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CfWCO F B I C I O W E S " D M K í A S 
Apartado 4 6 6 . - R e d L y A d m ó n . . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s T U M y t t 3 0 S . 
L a c a r g a t r i b u t a r i a 
y l a s e c o n o m í a s 
L a N a c i ó n h a dedicado dos a r t í c u l o s a l 
mtento de rebat ir el nuestro « T r i b u t o s y 
E c o n o m í a s . . , publicado en el ^ ° ^ 0 
domingo. Queremos contestar a l colega, 
s in a f á n p o l é m i c o , t por elemental corte-
s í a , y p a r a a c l a r a r y prec i sar a ú n m á s 
nuestro pensamiento. . . , aue y a fué ex-
puesto con c lar idad; pero es lo cierto 
aue el comentario ajenf. no h a querido 
llegar al fondo de él . y h a preferido entre-
tenerse en el examen, como s i fuese a 
substanc ia de n u e s t r a oonviccion. de lo 
que en el a r t í c u l o citado t e n í a , solamen-
te va lor de ejemplo y de s í n t o m a . 
P r i m e r p r o p ó s i t o de aquel a r t í c u l o nues-
tro era recoger un estado de o p i n i ó n pa-
tente en E s p a ñ a : la queja contra la carga 
tributaria. H a c i é n d o n o s i n t é r p r e t e s del 
general sentir, c r e í a m o s , y creemos, pres-
tar un servicio a l Gobierno y, a la vez, 
cumpl i r una preferente m i s i ó n de la P r e n -
s a : ser portavoz de la o p i n i ó n nacional 
cerca de los Poderes p ú b l i c o s . Y que 
existe ese estado de o p i n i ó n es incues-
tionable. 
E s t e n ú m e r o ha sido visado por l a censura 
O t r a a f i r m a c i ó n n u e s t r a : no ae advier-
te, paralelamente a l progresivo aumento 
de tributos, una rad ica l p o l í t i c a de eco-
n o m í a s . A l lamentar la o m i s i ó n — e l l o in-
dica muy a las c laras el e s p í r i t u y p r o p ó -
sito de nuestro a r t í c u l o — d e c í a m o s que el 
general Pr imo de R i v e r a que, en muchos 
ó r d e n e s de la p o l í t i c a ha abierto una nue-
v a etapa—en p o l í t i c a exterior, en M a -
rruecos, en lo relat ivo a r e s t a u r a c i ó n de 
l a autoridad y del orden, acaso en la 
h i s t o r i a constitucional de E s p a ñ a — , no 
ha reformado, hasta ahora, con igual in-
tensidad la A d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
A este respecto no hay que s e ñ a l a r na 
S e a g r a v a ! a s i t u a c i ó n 
d e H a n K e u 
o 
Han salido de la ciudad las 
mujeres y los niños ingleses 
También se ha empezado ta evacuación 
de I-Chang y Kiu-Kiang 
RUGBY, 6.—El c ó n s u l genera l i n g l é s en 
Han -Keu h a o rdenado l a e v a c u a c i ó n de 
todas las mujeres y n i ñ o s que h a b i t a n en 
la c o n c e s i ó n b r i t á n i c a . S e r á n conducidos 
a Shangha i , 
L a noche fué t r a n q u i l a , a pesar de todo 
lo que se anunc iaba . Por o t ra parte , el 
m i n i s t r o de Negocios Ex t r an je ros del Go-
bierno de C a n t ó n h a enviado a l c ó n s u l ge-
ne ra l i n g l é s xina no ta expresando su sen-
t i m i e n t o p o r las mu t i l a c iones que los ma-
nifestantes h i c i e r o n en el m o n u m e n t o con-
m e m o r a ü v o de los muer tos de l a gue r r a 
levantado en l a c o n c e s i ó n . 
E l m i n i s t r o p romete que los d a ñ o s s e r á n 
reparados. 
E n o t ra c o n m e m o r a c i ó n dice que l a eva-
c u a c i ó n de las mujeres y de los n i ñ o s h a 
sido una medida innecesar ia , y que él per-
sonalmente ga r an t i z a l a segur idad de los 
mismos . Expresa t a m b i é n l a esperanza de 
el o rden s e r á restablecido r á p i d a m e n t e y 
se r e a n u d a r á n los negocios. 
T a m b i é n han sido evacuados las muje-
res y n i ñ o s nor teamer icanos de Han-Keu 
y todas las que lo h a n pedido de l a co-
l o n i a b r i t á n i c a de K i u - K i a n g . 
Parece que el J a p ó n l i a expresado a l Go-
bierno i n g l é s su sen t imien to por no haber 
consul tado a las potencias s igna ta r ias del 
acuerdo de W a s h i n g t o n antes de p u b l i c a r 
el m e m o r á n d u m sobre C h i n á . 
C I E R R E D E C O M E R C I O S Y B A N C O S 
LONDRES. 6 . — T e l e g r a f í a n de Han-Keu a 
l a Agenc ia Reuter que, en v i s ta de la 
g ravedad de l a s i t u a c i ó n en l a c o n c e s i ó n 
b r i t á n i c a , los Bancos y casas de comercio 
h a n cerrado sus puer tas por u n per iodo 
indef in ido . 
A p a r t i r de l a seis de l a tarde, es m u y 
pe l igroso p a r a los extranjeros permanecer 
da nuevo. S in l i son j a , s in a d u l a c i ó n , no es | en l a c o n c e s i ó n b r i t a n 
posible e s c r i b i r l o c o n t r a r i o . Es m á s : n o 
s ó l o p e r d u r a la a n t i g u a o r g a n i z a c i ó n , s i no 
los an t iguos v i c i o s . Jun tas , comis iones , 
dietas. . . ¡ C o m o an tes ! Es odioso c i t a r ca-
sos. Pero, ¿ q u i é n los ignora? A m á s , ha-
b l á b a m o s de esto, n o po rque c reamos que 
con la s u p r e s i ó n de a lgunas docenas de 
ica. 
Los v o l u n t a r i o s ingleses h a n dejado sus 
fusiles y m u n i c i o n e s najo l a c ü s t o d i d de 
los soldados ch inos . 
Po r o t ra par le , las t ropas chinas ocupan 
el cuar te l genera l de los v o l u n t a r i o s b r i t á -
nicos y m a n t i e n e n el orden. 
Hasta ahora no se h a regis t rado n i n g u -
na a l t e r a c i ó n del o r d e - í en las concesio-
emplens i n ú t i l e s se n i v e l a r á el presupues- nes japoneSa y francesa, donde los 
tn. L a a l u s i ó n a esas c o r r u p t e l a s n o te-
n í a o t r o alcance que s e ñ a l a r u n s í n t o m a , 
m o s t r a r u n e j emplo de l a p e r d u r a b i l i d a d 
de las v ie j a s p r á c t i c a s . E n esto, ¿ d ó n d e 
fiestaca a l g u n a m a n i f e s t a c i ó n del n u e v o 
e s p í r i t u que, en t an tos ó r d e n e s , h a re-
n o v a d o la v i d a e s p a ñ o l a derde 1923? 
Esto que e s c r i b i m o s , y r e p e t i m o s hoy , 
aunque l a f o r m a fuese v i v a n o s i g n i f i -
cios p ú b l i c o s , comunicac iones , p o l i c í a , et-
c é t e r a , s iguen e f e c t u á n d o s e con n o r m a l i -
dad. 
« * * 
S H A N G H A I , 6.—Anoche fue ron evacuadas 
las concesiones b r i t á n i c a s de las ciudades 
de H a n k o w I -Chang y K i u - K i a n , p o r todas 
las mujere sy n i ñ o s ingleses que en eUas 
se encontraban. 
Son esperados dos vapores b r i t á n i c o s tra-
O n c e j e f e s c a t ó l i c o s 
f u s i l a d o s e n M é j i c o 
Graves desórdenes en el Estado 
de Guanajato 
NUEVA YORK. 6.—Se conf i rma que se 
han p roduc ido graves d e s ó r d e n e s en L e ó n 
(Estado de Guanajato) entre c a t ó l i c o s y t ro -
pas gubernamenta les . Estas h a n fus i lado 
en j u i c i o s u m a r í s i r a o a 11 jefes c a t ó l i c o s y 
h a n detenido a u n imponen te n ú m e r o de 
personas. 
Ha habido p o r otras partes diferentes dis-
tu rb ios . E n M é j i c o h a n s i d o detenidas 20 
mujeres, acusadas de celebrar reuniones 
rel igiosas en sus casas, a las que a s i s t í a n 
sacerdotes. Los detenidos iban cantando 
h i m n o s rel igiosos conforme e ran l levados 
a l a c á r c e l . 
C O N T R A L O S Y A N Q U I S 
PARIS , 6.—La A s o c i a c i ó n genera l de los 
estudiantes l a t i noamer i canos de. P a r í s ha 
enviado u n t e l eg rama a l presidente de l a 
r e p ú b l i c a de los Estados Unidos , a l Senado 
amer icano y a l Congreso de P a n a m á , p i -
diendo que se rechace el reciente T ra t ado 
con los Estados Unidos y protestando con-
t r a el desembarco de los m a r i n o s a m e r i -
canos en t e r r i t o r i o n i c a r a g ü e ñ o , que es 
u n a v i o l a c i ó n de los p r i n c i p i o s elementa-
les del derecho i n t e r n a c i o n a l . — ( ^ e n c m 
Radio.) 
El pueblo de San Juan de de los 
Lagos se alza contra el Gobierno 
Publ i camos a c o n t i n u a c i ó n u n t rozo de 
u n a car ta p a r t i c u l a r escr i ta desde M é j i c o : 
«A Mediados de l mes pasado se presen-
t ó en San Juan de los Lagos el m a y o r 
federal Coello con su t ropa pa ra recoger 
unos fondos que le h a c í a n f a l t a pa ra pa-
gar los destacamentos de Los Al tos . Los 
soldados empezaron a bur la rse de l a pie-
dad de los vecinos, lo m i s m o que el ma-
y o r ; pero enfadados los sanjuaneses con 
tan ta c h i r i g o t a d i e r o n el consabido g r i t o 
de «Viva Cris to R e y » , a lo que c o n t e s t ó 
Coel lo : «No h a y m á s Cris to Rey que yo». 
Esta b lasfemia fué lo ú l t i m o que sus la-
bios p r o n u n c i a r o n , porque inmed ia tamen te 
Hoy se hablará desde Londres 
a Nueva York 
Se ha combinado la «radio» con el te-
léfono para qud pueda comunicarse 
desde el domicilio de los abonados 
ÑAUEN, 6 . — M a ñ a n a se i n a u g u r a el ser-
v i c i o r a d i o t e l e f ó n i c o entre Londres y Nue-
va Y o r k . Hace y a ve in t i c inco a ñ o s que se 
h a b í a logrado t r a n s m i t i r de u n lado a 
o t ro del A t l á n t i c o l a voz h u m a n a , pero 
en condiciones tales que era impos ib le u t i -
l i z a r comerc ia lmen te e l i nven to . L a trans-
m i s i ó n c o m e r c i a l no h a sido posible has-
t a que se h a l o g r a d o cons t ru i r aparatos 
de 200 k i l o v a t i o s de capacidad, que son 
los que se emplean p a r a el servic io actual . 
E l r a d i o t e l é f o n o p ú b l i c o h a sido u n i d o 
a l t e l é f o n o o r d i n a r i o pa ra que de este modo 
puedan los abonados hab la r desde sus ca-
sas. U n cable s u b t e r r á n e o une l a Cent ra l 
t e l e f ó n i c a de Londres a l a e s t a c i ó n radio-
t e l e g r á f i c a de R u g b y , a l l í se t r a n s f o r m a n 
los sonidos o r d i n a r i o s del t e l é f o n o en on-
das r a d i o t e l e f ó n i c a s que son recibidas en 
A m é r i c a por l a e s t a c i ó n de H o u l i o n en e l 
Ma ine . Desde a l l í u n a l í n e a telefe*iica de I 
800 k i l ó m e t r o s l l eva los sonidos hasta Nue-
va Yprk . 
E l abonado n e o y o r q u i n o hab la con Lon-1 
dres por o t r a e s t a c i ó n . E l t e l é f o n ó l l e v a su 
voz hasta l a e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a de 
L o n g I s l and , donde se t r a n s f o r m a en on- j 
das r a d i o t e l e f ó n i c a s que son recibidas en i 
W r o u g h t o n , donde l a e s t a c i ó n of ic ia l las ¡ 
pasa a l telefono que por u n cable s u b t e r r á -
neo l a t r a n s m i t e a l a Cent ra l de Londres.— 
E. D . 
U n a n o t a d e l N u n c i o 
e n P a r í s 
Galarza , p re s iden te de l a J. C, Me j i cana y 
v icepres iden te de l a L i g a N a c i o n a l M e j i -
cana Defensora de l a L i b e r t a d Rel ig iosa , 
ha hecho a l « N e w Y o r k T i m e s » unas decla-
raciones sobre l a s i t u a c i ó n de su p a í s . 
R e f i r i é n d o s e a las leyes de t i e r ras y pe-
t r ó l e o , c o n t r a las cuales han pro tes tado los 
Estados U n i d o s , d i j o C a p i s t i r á n Ga la rza que ¡ 
M o n u m e n t o a l d e s e m b a r c o 
e n A l h u c e m a s 
Lo descubre el Rey en el minis-
terio de la Guerra 
« C a l l e s c e d e r á en l a c o n t r o v e r s i a con el 
el pueblo le d e s p e d a z ó j un t amen te con sus i G o b i e r n o y a n q u i po rque sabe que s in e l 
soldados, que q u i s i e r o n defenderse. Los 
que l o g r a r o n escaparse fueron a Tepat i -
l á n a pedir a u x i l i o ; entre tanto el pue-
blo e m p e z ó a prepararse pa ra l a defensa 
con todo entusiasmo, y pa ra e l m e d i o d í a 
y a andaban los pelotones a rmados y con 
sus l istones a l brazo con l a l eyenda de 
«Viva Cristo R e y » . A las ocho de l a ma-
ñ a n a del d í a s igu ien te se p r e s e n t ó u n pe-
l o t ó n de 100 hombres , que fué completa-
mente derrotado en el combate, que d u r ó 
hasta las doce de l d í a ; en este p r i m e r en-
cuentro pe rd i e ron 18 hombres los federa-
les y tres los c a t ó l i c o s . 
Hac i a las ocho de l a noch l l e g ó l a t ro -
pa de T e p a t i l á n a l m a n d o del genera l En-
r ique Torres , pero u n a l l u v i a de balas y 
ga l l a rda resis tencia del pueblo, que d u r ó 
hasta las doce de l d í a s iguiente y les cau-
só m u c h í s i m a s bajas a los asaltantes, de-
c i d i ó l a v i c t o r i a por parte de los heroicos 
apoyo de l a A d m i n i s t r a c i ó n de W a s h i n g -
t o n su p e r m a n e n c i a en e l Poder no s e r í a 
m u y l a r g a » . 
« L o s c a t ó l i c o s de M é j i c o — a g r e g a — e n esta 
cr i s i s t r e m e n d a en que e l p u e b l o entero 
l u c h a por l a l i b e r t a d , defendemos no so-
l amen te el l ado r e l i g io so de l a c u e s t i ó n , 
s ino t a m b i é n u n p r o g r a m a nac iona l , que 
con t iene todos los p rob lemas y da para 
cada uno de el los u n a s o l u c i ó n cons t ruc-
t i v a . » 
T e r m i n a d i c i e n d o que «el p r i m e r paso 
de» l a p o l í t i c a de los c a t ó l i c o s es e l b loquea 
e c o n ó m i c o , que o b l i g a r á a Calles a ceder, 
y que h a p r o d u c i d o la t r e m e n d a cr i s i s co-
m e r c i a l que c o n s t i t u y e e l m á s g rave de 
los p rob lemas que t i ene de lan te de sí l a 
a l ianza C a l l e s - O b r e g ó n » . 
R e n é C a p i s t r á n Galarza , u n a de las figu-
sanjuaneses Estos recogieron el parque, á5 sJientes de l a A c c i ó n C a t ó l i c a en 
los 19 muer tos que dejo Torres y los 200.000/ 
ca l í a u n a censura d u r í s i m a . N i s i q u i e r a yendo a bordo unos 30 refugiados 
ca l l amos Jas c i r c u n s t a n c i a s a tenuan tes M A N I F E S T A C I O N E S 
do! y e r r o . R e c o n o c í a m o s que n o es dado H A N - K E U , 6 . - U n a m a n i f e s t a c i ó n f o r m a d a ¡ i s o " aue"nevaba ^ V f u n m r o ^ n ^ ^ ' i Méjic0' se i o r ™ en l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
a solo u n h o m b r e hace r lo todo v hacer- por soldados y estudiantes chinos ha a t r a - ¡ i a paga de l a t ropa ^ocuu P » " » ; Mej icanat a c u y o núcleo o r i g i n a r i o , el Gen-
io en breve t i e m p o . N o d i s m i n u í a m o s vesado ayer l a c o n c e s i ó n b r i t á n i c a t re- D e s p u é s de l a v i c t o r i a se i n n t ó el nnohin1 í r o de Es tud i an t e s C a t ó l i c o s , e m p e z ó a con-
la d i f i cu l t ad de la empresa ; y m u c h a s mo lando banderas y entonando c á n t i c o s ^para de l iberar lo que se h a b r í a de hacer! c u r r i r desde m u y J0Ven- s o b r e s a l i ó 
veces, al defender la neces idad de a c ó - x e n ó f o b o s . • . | y d e t e r m i n ó que los hombres a rmados sa-
me te r l a . hemos esc r i to aue es s u p e r i o r a Numerosos oradores d i r i g i e r o n a l a m u í - i i e r an del pueblo p a r a uni rse a las fuer 
las fuerzas v aun a h S n n v i / l a t f r t t i™ t l t u d (ilscursos de v io len tos tonos, encara- Zas de M ó n i c o . nnp Pn i n t o i i a o ^ o Í J , * 
! b e r z a s y a u n a la capac idad de t r a - mados en el m o n u m e n t o levantado en me zas de M ó n i c o , que en in t e l igenc ia con e l 
genera l Gallegos opera po r Arandas . 
Cuando Tor res supo que se h a b í a n re-
t i r ado sus vencedores, se p r e s e n t ó valien-
temente en San Juan con toda su t ropa , 
a p r e h e n d i ó a l s e ñ o r c u r a y a var ios ve-
I cinos y se r e t i r ó m á s que de p r i s a para 
no ser a t a c a d o . » 
bajo de cada m i n i s t r o en su respec t ivo m o r í a de los muer tos en la g r a n guer ra , 
depa r t amen to ; que r e c l a m a r l a poda b u - m o n u m e n t o que de j a ron d e s p u é s l i t e r a l -
r o c r á t i c a a m i n i s t r o s y jefes m l n i s t e r i a - mente cubier to de banderas y carteles xe-
les, t an to v a l d r í a , c o m o e x i g i r l e s el he- n ó f o b o s . 
r o í s m o . j Esta tarde se h a celebrado u n a i m p o r -
P o r eso, una y o t r a vez; i n s i s t i m o s en tante r e u n i ó n p o l í t i c a , en l a que h a n par-
una idea vie ja en nosot ros , p rac t i cada ^ ¿ C ^ 
m i e n t o d0e " T * ^ ' * ' •n0mbra- ^ ^ ^ ^ ^ ^ W W A S H I N G T O N , 5. - E l s e ñ o r C a ¿ i s t r á n 
m i e n t o de una C o m i s i ó n con p l e n í s i m o s do qUe l a m e n t a r n i n g ú n inc idente serio.1 
poaeres, i n t e g r a d a p o r expe r tos h o m b r e s Duran te el t i empo que ha du rado esta ma-
dc negocios , • que d é a la A d m i n i s t r a c i ó n n i f e s t a c i ó n , los ex t ran jeros h a n p e r m a n e c í -
e s p a ñ o l a o r g a n i z a c i ó n ef iciente, mode rna , do en sus casas. A consecuencia de las 
Cua lqu i e r a que se haya asomado a u n her idas que ayer r e c i b i ó u n subdi to ale-
m i n i s t e r i o sabe que sob ran f u n c i o n a r i o s m á n . los nacionales de este p a í s h a n re-
y fa l tan m e c a n ó g r a f o s . T a l v t an mala es rtbi(i0 una a u t o r i z a c i ó n especial que les i , aD-
por su dotes de i n t e l i g e n c i a y de v o l u n t a d , 
y no t a r d ó en , ser el pres idente de l a Ju -
v e n t u d , pa ra l a que fué entonces, y es to -
d a v í a , e l p r i m e r o de sus caud i l l o s . 
C a p i s t r á n G a l a r z a sabe escr ib i r , y se han 
hecho famosas a lgunas de sus c a m p a ñ a s 
p e r i o d í s t i c a s , c o m o l a que r e a l i z ó en « E l 
F u t u r o » , p r e m a t u r a m e n t e t e r m i n a d a a ma-
nos de l a t i r a n í a ca r ranc i s ta , cuando Ca-
r r anza p r e n d i ó a r b i t r a r i a m e n t e a C a p i s t r á n 
y a otros pe r iod i s t a s y los e n v i ó a C h i -
h u a h u a « e n v i a j e de r e c t i f i c a c i ó n » , s e g ú n 
se l l a m ó entonces. 
L O D E L D I A 
la o r g a n i z a c i ó n , q u ^ - n o s c o n s t a - a l g ú n pe rmi te eStar Protegidos con t ra cua lqu ie r Propaganda social 
Se inaugura m a ñ a n a en la Academia 
m i n i s t r o tuvo que vence r g randes r e s k , ataque p0r parte ^ Í S ChÍn0S- -(nnr-i^c ™ ^ vcucci g i a n o e s resis- E n c l curso de ^ d e m o s t r a c i ó n de esta 
icncias para que u n s i m p l e s is tema de'twde; a l a que h a n asis t ido l a m a y o r í a , 
partes le p e r m i t i e r a conocer la en t r ada de los obreros de l a c iudad , se h a aproba-1 d.e J u r i s p r u d e n c i a u n cu r so de confe ren -
y s i t u a c i ó n de asuntos de su depa r t amen- do u n a r e s o l u c i ó n preconizando el boicot cias sociales, de l cua l p u b l i c a m o s el p r o -
to. ¡ Y él en pe r sona tuvo que da r la fó r - de todas las m e r c a n c í a s b r i t á n i c a s aue sa- g r a m a en o t r o l u g a r , a c a rgo de t r a t ad i s -
m u l a ! E n m a t e r i a l de of ic inas , a rch ivos l e n a l a ven ta en el mercado de l Sur d e l t a s y o radores c a t ó l i c o s v e r s a d í s i m o s en 
p r o c e d i m i e n t o s , i n v e s t i g a c i ó n , e t c é t e r a ' China . 
e t c é t e r a , l o d o es r u t i n a y vejez U n a bue ' Se h a dec id ido igua lmen te env ia r u n 
na i n s p e c c i ó n , ¡ q u é cosas r e v e l a r í a » ^ h o te legrama a todas las capitales del m u n d o 
remedio—no hay manera de saber q u i é n i TTXr TTT xlTtIAXTTAi 
a c u m u a, c o n t r a lev dos s i ^ M n c « i ^ o U N U L T I M A T U M 
o r i n m Y in r J f r sueldos. o tres, LONDRES, 6 . - C o m u n í c a n de Han-Keu a 
« r p a c i ó n d ^ é s u s T^K110 X* ^ ' W A g e n d a ' Reuter que les delegados de 
^ V , ' ^ , c ¿ l b o . P e q u e ñ e c e s , i todas las corporaciones chinas de l a c iu -
aonae e s t á la c u r a del ma l . Las c i t amos ' dad e n t r e g a r á n a l c ó n s u l de l a Gran Bre-
como muest ras vivas de una l amen tab le t a ñ a , d e s p u é s de su a p r o b a c i ó n por las 
d e s o r g a n i z a c i ó n . ! autoridades cantonesas. u n u l t i m á t u m que 
E n fin: s i e m o r e m í e hAmr.c i , „ k i „ j „ 1 h a n redactado y que contiene las s iguientes s iempre que hemos hablado 
d« e c o n o m í a s hemos escrito dos pala-
bras : r 
Marruecos. 
E j é r c i t o . 
d i c h S ' ^ haCe' lCÍen VeCeS l o hemos 
Algunos e s p í r i t u s poco avisados y que 
por lo mismo, c r é e n s e l inces, se extra-
ñan de que en EL DEBATE aparezcan ar -
t í c u l o s como é s t o s . No les hacemos caso. 
A I Gobierno s í q u i s i é r a m o s hacerle en-
tender que en cuanto decimos debe ver 
un sincero deseo de apoyarle, mediante 
ln p r e p a r a c i ó n de la o p i n i ó n p ú b l i c a , para 
que ciertas reformas sean posibles Por-
que es notorio que el comercio, por ejem-
plo, de cualquier capital de provincia, 
propicio a sumarse a toda protesta con-
tra la h i n c h a z ó n tr ibutaria , p r o t e s t a r í a 
a ú n m á s airadamente si se supr imiera 
mi res-imiento de los que guarnecen su 
localidad. De suerte que la misma o p i n i ó n 
que reclama r e d u c c i ó n de gastos es la 
que lleva a los mayores extremos la re-
sistencia y host i l idad a toda po l í t i ca de 
d e p u r a c i ó n severa. 
D e otra parte, porque no callamos las 
verdades desagradables, tenemos autori-
dad para r e p e t i r , y hacer c reer , las ver-
dades gratas. Nues t ro m á s firme deseo 
s e r í a pode r d e c i r p r o n t o que lo mismo 
que en tanta? otras cosas ha s ido el ge-
neral P r i m o de Rive ra u n r e s l a n r a d o r v 
nn i n n o v a d o r , t a m b i é n lo es en el v ie jo 
y carcomido e d i f i c i o de ln A d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a , que CStfl p i d i e n d o á gritos la 
Implacable piqueta. 
r e i v i n d i c a c i o n e s : 
P r i m e r o . P r e s e n t a c i ó n de excusas por el 
Gobierno i n g l é s a l Gobierno de C a n t ó n so-
bre los pasados sucesos. 
Segundo. Re t i r ada de los c a ñ o n e r o s b n - . 
t á n i c o s . 
Tercero. Pago de u n a i n d e m n i z a c i ó n a 
las f a m i l i a s de les muer tos y a los he r i -
dos en los sucesos desarrol lados el d í a 3. 
Cuarto. Es tab lec imien to de l cua r t e l ge-
n e r a l de gue r r a ch ino , dent ro de l a conce-
s i ó n b r i t á n i c a ; y 
Qu in to . Que las autor idades inplesas no 
p o n g a n d i f i cu l tades de n i n g u n a clase a l a 
c e l e b r a c i ó n de uno m a n i f e s t a c i ó n mons t ruo 
nac iona l i s ta , en e l b a r r i o i n d í g e n a . 
I N Q U I E T U D E N W A S H I N G T O N 
LONDRES. G .—Teleg ra f í an de W á s h i n g t o n 
a l DaiUj M a i l que en el depar tamento de 
Estado se man i f i e s t a a lguna i n q u i e t u d so-
bre l a segur idad de las v idas y bienes de 
300 o 400 subdi tos americanos estableci-
dos en el v a l í de l Y a n g Tse, donde a lgu-
nos b u q u e » de gue r r a americanos e s t á n 
dispuestos p a r a protegerles . 
la materia, la m a y o r í a de ellos afiliados 
al Grupo de la Democrac ia Cr i s t iana . 
A esta iniciativa ofrecemos s inceramen-
te nuestro ap9yo. Acaso recuerden los 
lectores que m á s de una vez hemos de-
plorado el descenso, en intensidad y ex-
t e n s i ó n , de la propaganda s o c i a l - c a t ó l i c a 
de í n d o l e popular y directamente enca-
minada a la o r g a n i z a c i ó n de instituciones 
sindicales. Pues esa flojedad en la ac-
c i ó n es consecuencia de la escasez y de-
ficiencia de la propaganda doctrinal . E s t a 
de ahora, de a l tura, por los oradores, 
por la materia de las lecciones y por 
la autoridad de la tribuna, l ó g i c a m e n t e 
ha de parecemos plausible. Plausible y 
o p o r t u n í s i m a , porque en los tiempos 
presente:, quieran o no, los pueblos y 
las escuelas sociales vuelven los ojos 
La Santa Sede no interviene 
en la política 
Apoya moralmente todo lo que tienda 
a establecer la paz entre los pueblos 
P A R I S , 6.—La N u n c i a t u r a ha declarado 
en u n a no ta que ante las af i rmaciones que 
presentan como i n s p i r a d a en fines de ca-
r á c t e r p o l í t i c o l a a c t u a c i ó n re l ig iosa de l a 
Santa Sede, se ve ob l igada a hacer las si-
guientes dec la rac iones : 
P r i m e r o . Es falso por comple to que el 
m o v i m i e n t o au tonomis t a de Alsacia ' h a y a 
rec ib ido cua lqu ie r apoyo di recto n i i n d i -
recto de l a Santa Sede. 
Segundo. Que es igua lmente inexacto 
que la a c t u a c i ó n de m o n s e ñ o r Ruch. Obispo 
de Est rasburgo, en favor de l a pacifica-
c i ó n de los e s p í r i t u s en Alsac ia , no h a y a 
rec ib ido l a a p r o b a c i ó n del Va t icano . 
Tercero. Es t a m b i é n falso que l a Santa 
Sede i n t e r v i n i e r a , manif ies tamente o no, 
pa ra e s t imu la r el m o v i m i e n t o de a p r o x i -
m a c i ó n entre A u s t r i a y A l e m a n i a . 
Cuarto . L a Santa Sede se encuentra dis-
puesta a apovar mora lmen te todas las ges-
t iones que ti 'endan a establecer y consol i -
da r l a paz entre los pueblos. 
La Sania Sede sabe que l a paz no l le-
g a r á a ser s ó l i d a y duradera s in que exis-
t an las g a r a n t í a s suficientes, tanto por su 
f o r m a como por las c i rcuns tancias . Dichas 
g a r a n t í a s deben resu l ta r t a n só lo del acuer-
do entre los pueblos y los G o b i e r n o ^ Por 
todas estas razones, l a Santa Sede no 
p e n s a r á n u n c a en d i r i g i r n i aconsejar, pues 
le basta que las expresadas g a r a n t í a s se 
encuentren de acuerdo y a r m o n i c e n con l a 
j u s t i c i a p a r a ap l aud i r l a s . 
J E n estos p r i n c i p i o s se h a insp i rado el 
Nunc io de Su San t idad ^ p ronunc i a r , en 
nombre del Cuerpo diPlomátlcfv^.^^1 
mero de a ñ o en el E l í s eo su ^ ™ c \ ™ a n £ 
e l s e ñ o r D o u m e r g u e ; a c u y a alocuc ó n , es-
bozadamente, se h a quer ido dar u n a i n -
t e r p r e t a c i ó n to rc ida . 
M á s i ñ c e n d i o s e n R o u e n 
Arde una antigua capilla donde vivían 
varias familias de obreros 
—o— 
R O U E N , 6. — D e s p u é s de los incendios 
acaecidos 'en e l A y u n t a m i e n t o y en l a casa 
de l v i zconde de P u l g i q u e , esta m a d r u g a d a 
la a n t i g u a c a p i l l a de San ta Clara, , conver -
t i d a en v i v i e n d a de obreros, h a sido des-
t r u i d a por las l lamas- L a m a y o r pa r t e de 
sus moradores e s t á n en l a - c a l l e , y su m o -
desto m o b i l i a r i o y prendas de ves t i r h a n 
sido des t ru idos por e l fuego. 
A R D E U N « C I N E » E N P A L E R M O 
R O M A , 6. — Se conocen nuevos detal len 
de l i n e s n d i o de u n o de los c i n e m a t ó g r a f o s 
de Pa l e rmo . E l loca l estaba c o m p l e t a m e n -
te l l e n o de n i ñ o s . E l operador , a l p r o y e c t a r 
u n a p e l í c u l a , l a p r e n d i ó fuego, c o m u n i c á n -
dose é s t o a las d e m á s p e l í c u l a s que estaban 
en la cab ina . Las l lamas se p r o p a g a r o n c o n 
g r a n rap idez po r toda l a sala. 
F u é u n a escena i n d e s c r i p t i b l e de p á n i c o . 
Va r io s centenares de j ó v e n e s espectadores . 
CA n * * Á t * i i k ~ £ i „ ™ c A~ t s . ' ^ f „ t r ayendo a l acto representaciones t an m í m e -se p r e c i p i t a r o n , locos de t e r r o r , hac ia las „ ' i i , 
cni í^oo T ̂  v v „ ^ J- ' » rosas como e l . l oca l p e r m i t í a p a r a que sa-
salidas. Los bomberos acud ie ron p r o n t a m e n - . „ - I J « Í J I V . -
f« A~~.- i Í T> l u d a r a n a vues t ra majestad, o f r e c i é n d o l e b n -
te, p u d i e n d o d o m i n a r el fuego. Desgrac ia - ; . . , , i „ • • 
! l i an te mues t ra del c o m p a ñ e r i s m o que une 
a l E j é r c i t o y a l a M a r i n a , de los i n v á l i d o s , 
" " f ' ^ i . d e los oficiales her idos que " a ú n convalecen 
de cua t ro nmos . Ademas o t ros 14 sufren , . . . . ^ , , v„+„ 
her idas trraves • ¿ e iesiones recibidas en el campo de bata-
Z , , , | l i a , de las clases de segunda c a t e g o r í a , que, 
como b i en sabe vues t ra majestad, s iguen 
tan fielmente el desenvo lv imien to del E j é r -
ci to y son t a n entusiastas, leales y valero-
sas como s a b é i s , s e ñ o r , por los que todos 
los oficiales sent imos s iempre las mayores 
afectuosidades; de u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
M a r i n a de guer ra , c u y a c o l a b o r a c i ó n en 
E l Ejército de Africa regala a Primo de 
Rivera las insignias ue la laureada 
Discursos d e l p res iden te y de Sanjur jo 
— u — 
A las c inco de l a tarde de ayer se ce-
l e b r ó en el m i n i s t e r i o de l a Guerra u n a 
b r i l l an t e fiesta m i l i t a r con m o t i v o de ser 
descubierto el monumento—regalo del mar-
q u é s de Foronda—conmemora t ivo de l des-
embarco en Alhucemas . 
E n l a exp lanada an t e r io r a l m i n i s t e r i o 
estaban formadas u n a s e c c i ó n de l a b r i -
gada t o p o g r á f i c a y l a banda de m ú s i c a 
del reg ia i icn iQ de Covadonga, que r i nd i e -
r o n honores y d e s í i l a i u n ante el Rey, a l 
que acoiupa. aba el jefe de su casa m i l i , 
tar , genu ia l B e r u i g u c r . 
Esperaban -a i Monarca , que v e s t í a u n i -
forma m 1 Inmemorial con l a venera de 
las Ordenes Mi l . t a r e s , el infante don Fer-
nand . i . el jetó del Gobierno y los min i s -
tros de l a G o b e r n a c i ó n , Guerra y M a r i n a ; i 
a l to coiniacrio, genera l S a n j u r j o ; c a p i t á n 
general , generales Jordana, L ó p e z Pozas, 
R u r g u a e . ü o d e d , Olaguer , Ruiz T r i l l o , Mo-
l í a s , tosaüa, A r r a i z de l a Condorena y 
C a n u n ; el c a p u á n genera l de l a A r m a d a , 
los marqueses de Fo ronda y de H o y o s ; 
los coroneles de l a g u a r n i c i ó n con jefes, 
o í l c i a l e s y clases de t r o p a ; el teniente co-
rone l M u ñ o z Grande, jefe de l a ba rca que 
hizo c l desembarco en A l h u c e m a s ; una 
C o m i s i ó n de o í l c i a l e s her idos en A f r i c a , re-
presentaciones de l a M a r i n a y de l a Av ia -
c ión y el s e ñ o r D ó m i n e con u n a C o m i s i ó n 
de m a r i n o s de l a T r a n s m e d i t e r r á n e a que 
t o m a r o n par te en le desembarco, los cua-
les r ega l a ron a l m i n i s t e r i o u n a a l e g o r í a , 
hecha con flores, de l desembarco en A l -
hucemas. 
Discursos de l p res idente 
y de^ Sanjur jo . 
E l Rey o c u p ó u n estrado en el v e s t í b u l o 
del m i n i s t e r i o , en uno de cuyos á n g u l o s 
fué colocado el m o n u m e n t o , y seguidamen-
te el genera l P r i m o de R i v e r a p r o n u n c i ó 
el s iguiente d i s cu r so : 
« S e ñ o r : E l s e ñ o r m a r q u é s de Foronda , que, 
a u n separado de l a v i d a m i l i t a r , dedica sus 
act ividades a otras manifestaciones de l a v i -
da social y c iudadana , pero que' no desvin-
cu la j a m á s sus aficiones y su c o r a z ó n de 
l a f a m i l i a m i l i t a r , de l a que ha venido a 
cons t i t u i r u n a f i g u r a p reeminente por su 
fidelidad hac ia el T r o n o y su a m o r fe rv ien-
te a l a Pa t r i a , h a tenido l a fe l iz idea de 
donar a l m i n i s t e r i o de l a G u e n » u n mo-
numento c o n m e m o r a t i v o del desembarco en 
Alhucemas . H a b í a m o s de h a c é r a este acto, 
p o r su p r o p i a r e p r e s e n t a c i ó n , todo el honor 
posible, pero no pensamos que fuera t an 
al to como e l que vues t ra majes tad propor-
c iona con su presencia. 
Realmente, s e ñ o r , es u n h o n o r adecuado 
para las efusiones y l a c o r d i a l i d a d de l a 
f a m i l i a m i l i t a r , y y a que exigencias pro to-
colar ias der ivadas del f a l l ec imien to del E m -
perador del J a p ó n nos p r i v a b a n en este d í a 
de ser recibidos por vues t ra majestad, he-
mos que r ido que nos h o n r a r a en esta casa. 
damente. s in con ta r el n ú m e r o i m p o r t a n t e 
de contusos, h a y que l a m e n t a r la m u e r t e 
O t r a d e r r o t a d e l o s d r u s o s 
B E Y R O U T H , 5 . - E s t a m a ñ a n a , en las 
c e r c a n í a s de l a f rontera , tres escuadrones 
de adictos drusos, encuadrados p o r oficia-
les franceses, d i e ron alcance a los restos 
pos doctrinales sometidos, s in mengua de 
la debida a u t o n o m í a , a la d i r e c c i ó n de la 
Junta Centra l de A c c i ó n C a t ó l i c a , que a 
lodos representa. 
Mejoras ferroviarias 
Patente es el progreso material que en 
toda E s p a ñ a se advierte, gracias , en bue-
na parte, a la paz de que el p a í s disfruta. 
De modo s i n g u l a r resa l la ese mejoramien-
to en orden a las comunicaciones ferro-
viarias. No nos referimos solamente a la 
g e s t i ó n minis ter ia l que ha dado impulso 
a nuevas construcciones ferroviarias , sino 
la encaminada a la i m p l a n t a c i ó n de nue-
vos servicios e i t inerarios r á p i d o s y có-1 
modos. 
L a s C o m p a ñ í a s merecen, t a m b i é n , ca- j 
luroso aplauso, porque se han prestado 
a osas reformas, que, de momento, no i 
significan para ellas la menor ganancia, | 
s ino p é r d i d a de c o n s i d e r a c i ó n . 
Nos sugiere estas breves considerado-1 
nes cl reciente reslableoimiento do un ' 
tren e x p r é s diario a Sevil la y Granada , 
que sale de Madrid a las once menos 
N D I C E - R E S U M E N 
C i n e m a t ó g r a f o s y t eatros f á g . 2 
De sociedad, por t E l A b a t e F a r i a » . P&g. 2 
N o t i c i a s ¡pág. 2 
E l h i lo de oro ( foUet in) , por H e n r y 
G r é v i l l e 
S a n J u a n de l a C r u z , e s c r i t o r , por 
M . I i e i r e r o G a r c í a 
E l puente de l a s N a v l l l a s , por J o s é 
M a r í a P e m á n p i g . g 
Deportes 
P a g . 2 
P á g . 3 
al c a t o l i c i s m o : buena p r u e b a de e l lo es : vc in te de la noche y l lega a á q U e i i a s ca-
la o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a , t an funda - i laIes a ,as ocho y a ]as nueve y m e . 
m e n t a l m e n l e c r i s t i a n a , que en v a n o s pa í -1 d i a de ,a m^nSít r espec t ivamente . Gra -
ses, E s p a ñ a en t r e el los , va s u s t i t u y e n d o | cjas al nuev0 e x p r é s es p0s ib ie a t ravesar 
a la d e s o r g a n i z a c i ó n i n d i v i d u a l i s t a de l I j , fia ÚG N o r t e a S u r en v e i n t i t r é s o 
pasado s ig lo . , J v e i n t i c i n c 0 horas . 
Las confe renc ias de la serie que ma- j Y a qUe las C o m p a ñ í a s — e n e s t ó no me-
ñ a n a comienza s e r á n impresas , y han de recen e log io—ca l l an novedades t an hala-
c o n s l i t u i r va l iosa a p o r t a c i ó n a la b i b l i o - i güefias> CUya d i v u l g a c i ó n in teresa , a l a 
g r a f í a de a c c i ó n soc ia l c a t ó l i c a que o t ros j veZ) a i p ú b l i c o y a ellas, noso t ros nos 
g r u p o s sociales e s p a ñ o l e s t a m b i é n fo-1 c o m p l a c e m o s en hacer las saber. 
m o n t a n y e n r i q u e c e n en la a c t u a l i d a d . ¡ » . „ , 
M u y enca rec idamen te r e q u e r i m o s la 
¡ asistencia de nues t ros lec tores a estas 
I conferenc ias , s i n d u d a m u y provechosas , 
i No hemos de d e s c u b r i r a los o radores . 
FQtq n P V í m r l o P n VpnpHa!de r e conoc ido p r e s t i g i o , a u n q u e p o r ha-C S I d n e \ d l l ü U V e n e C i a j cc r lcs j u s l i c ¡ a reCordemos, a su t i e m p o , 
VEMüCIA, 6 . — R e i ñ a > t m ' t i empo e x t r a o r d i - ! lofs niéril10& í / ^ 3 Un0 J ^ S í ! * ? 
nanamen te i r r e g u l a r en Venecia. L l u e v e ! o f rccc I ' a l P u b l i c o una j u s t a semblanza, 
en abundanc ia y c l f r ío se hace sent i r i n v i e n e a d v e r t i r , s i n e m b a r g o , que to-
c ó n toda crudeza. L a nieve cae de vez en dos son h o m b r o s de s r a n so lvencia c u l -
' cuando. Cuando l a nieve cesa de caer s o - | l u r a l , í n l e t í i a o r t o d o x i a y s incera adhe-
p l a n te r r ib les vostisqueros. i s i ó n a l a I g l e s i a y a sus au to r idades le-
Kl l o m p o r a l se extiende a todo el Ve- j g { | ¡ n i a s , i c c i e i i l e i n o u l o rn t i 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Iloto- • , C.-irdennl P r i m a d o p o r el p r o i d o n l e de l 
Esta m a ñ a n a el p r i m e r t r r i i , d e l f p r ^ ¡tó D o m o c r a c i n C r i s t i a m . , d o n 
r r i l Caporeto-Civulale b u d t s - a r r i l a d o . a ^ ' . 
causa de l a n ieve. H a volcado u n t ren ^v61,1"0 A z n a r . . 
y una decena de via jeros han resul tado Esta ve rdade ra escuela moroco l a es l i -
con her idas m á s o menos graves. D e s p u é s m a c i ó n y el respeto de todos los c a t ó -
de activos t rabajos, l a c i r c u l a c i ó n de tre- l i e o s ; y esos son nues t ros s e n l i m i e n t o s 
4 ues h a podido quedar restablecida. 
El jefe comunista de Sumatra 
ha sido fusilado 
P i g . 6 
—en»— 
i M A D R I D . — U n conserje h i e r e de g r a v e d a d 
j a u n a r q u i t e c t o ( p á g i n a 2 ) . — H a muer to el 
i a u d i t o r de l a N u n c i a t u r a , m o n s e ñ o r G u e -
| r i n o n i ( p á g i n a 8 ) . — E l p r e s i d e n t e m a r c h a r á 
hoy a J e r e z . — T e l e g r a m a del G o b i e r n o sa -
ludando a l a s g u a r n i c i o n e s de p r o v i n c i a s . — 
R e p a r t o de juguetes a los n i ñ o s pobres 
( p á g i n a 4). 
respecto de ella, como de los d e m á s gru- muertos. 
Doscientas sesenta y siete detenciones 
— u 
B A T A V 1 A , 6.—Se a n u n c i a o f i c i a lmen te 
de Padang ( S u m a t r a ) que el d i s t r i t o de 
S loengkang ha s ido c u m p l e t a m e n t e evacua-
do por la p o b l a c i ó n . 
E l jefe de los rebeldes que h a b í a sido 
detendo, ha sido juzgado en Consejo de 
g u e r r a s u m a r í s i m o , y fus i lado . 
• T a m b i é n han m u e r t o o t ros 2Ü rebtddcs. 
* * • 
Ñ A U E N , 6 .—Dicen de B a t a v i a que han 
ú ú o de tenidos 267 rebeldes, d e s p u é s de un 
combate ce rca de Samarang , en c l que los 
comunis tas t u v i e r o n una v e i n t e n a de 
del g rupo rebelde de A l i At t rache que fué el ^Pisodio Q116 f stej mos fué i n o l v i d a b l e , 
derrotado ayer y que se d i r i g í a n í i a c i a Ez- y» en fln' de n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Ma-
rak con objeto de reorganizarse en aque- r i c a mercante , que puso todo »u entusias-
Uos contornos . mo, a m o r y c a r i ñ o a l cooperar a aquel la 
En l a l ucha , A l i A t t r ache h a resul tado m a g n a obra, que r e h a b i l i t ó nues t ra m o r a l 
con tres her idas . Entre los pr is ioneros he- V d i ó o r i g e n a l favorable j u i c i o c r í t i c o del 
chos por esos escuadrones, se h a l l a el jefe ex t ran je ro , que a todos les enorgul lece, 
de aquellos restos, Assad Harku te , i n d í g e n a A d e m á s , s e ñ o r , l a presencia de l a l to co-
notable de l a r e g i ó n de D í b b i s e . ' | m i s a r i o s i rve y l a o c a s i ó n a of rendarnos 
las i n s ign i a s de l a g r a n cruz l au reada de 
San Fernando , que e l e j é r c i t o de A f r i c a 
me dedica, y que es l a tercera condecora-
c i ó n que ostento de t a n venerable o rden . 
; F u é vues t ra majestad qu ien me h o n r ó , co-
l o c á n d o m e o t r a en t i empo opor tuno , y las 
j tres me e s t i m u l a n po r i g u a l : l a colocada 
i por manos reglas, l a que h e r e d é de mis 
1 antecesores y l a de los valerosos jales y, 
oficiales que c o m p a r t i e r o n conmigo s in va-
¡ c i laciones las v ic i s i tudes de l a v i d a de 
; c a m p a ñ a . Las tres h a r á n t emb la r m i cora-
i z ó n cuando las l leve sobre el pecho, y se-
| r á n t i m b r e de l a me jo r h i s t o r i a p a r a e l 
, ape l l ido P r i m o de Rivera , que no soy y o 
•qu ien m á s h a enaltecido, sino m i berma-
no F e m a n d o , que supo m o r i r con el pen-
samiento puesto en l a p a t r i a . » 
A c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i ó el general San-
j u r j o las s iguientes pa labras : 
« S e ñ o r : S u r g i ó en el E j é r c i t o (no s é 
q u i é n f u é el autor) e inmedia tamente t o m ó 
cuerpo l a idea de regalar a l genera l P r i -
mo de Rivera , como tes t imonio de car i -
ñ o y a d m i r a c i ó n , las ins ignias de l a g r a n 
cruz l au reada de San Fernando, que vues-
t r a majes tad t u v o el honor de concederle. 
Y a t u v o l a fo r tuna de que le i m p u s i e r a 
Otra persona lmente vuestra majestad, y hoy 
tiene l a d i c h a de rec ib i r l a que le rega-
l a n los oficiales que es tuvieron a sus ó r -
denes en aquel la é p o c a t a n notable de 
nues t ra h i s t o r i a . Esta cruz, a s í como e l 
m o n u m e n t o que se va a i n a u g u r a r , son e l 
s imbo l i smo del h e r o í s m o de nuestro E j é r -
ci to en aquel la memorable fecha de A l h u -
cemas, t an acertadamente d i r i g i d a p o r e l 
genera l P r i m o de Rivera , y el s í m b o l o de 
l a o p i n i ó n que h a f o r m a d o todo e l p a í s 
de lo que s ign i f ica y vale l a audacia y 
otras pruebas de sus m a g n í f i c a s dotes da-
das p o r el presidente cuando t o m ó l a de-
c i s i ó n de hacer el- desembarco, cosa que 
muchos c reyeron no era posible . t 
Acto seguido el a l to comisa r io h izo en-
t rega a l presidente de las valiosas i n s i g -
nias de la Laureada, encerradas en h i j o -
so estuche. 
E l m o n u m e n t o 
A c o n t i n u a c i ó n e l Rey d e s c u b r i ó el mo-
numen to , obra del escultor don Vicente Na-
va r ro . 
Rcpres rn ta a 1111 soldado y a u n m a r i n o , 
embrazados y pro tegidos p o r e l . A n g e l de 
la V i c i o r i a . En l a par te in fe r io r va en una 
c u a d r í c u l a l a ef ig ie de l presidente, de per-
f i l . En u n a placa se l e e : aDedicado p o r los 
marqueses de F o r o n d a al E j é r c i t o de A f r l -
[Conl iuúa a l f inal dr la pr imera columna 
" de segunda plana.) 
P R O V I N C I A S . — S e i n c e n d i a el Juzgado de 
( í a u c í n . — U n monumento a S a n F r a n c i s c o 
en M o n t s e r r a t . — S e e n t r o n i z a el Sagrado 
C o r a z ó n de Je f lús en e l Gobierno m i l i t a r 
de M á l a g a . — P r ó x i m o concurso de l a s o b r a s 
del A l i c a n t e - A l c o y . — F a l l e c e en A v i l a e l 
Obispo d i m i s i o n a r i o de T o n k í n . — E s c a s e z 
de vagones en P a s a j e s . — I n a u g u r a c i ó n de l 
I n s t i t u t o p r o v i n c i a l de H i g i e n e e n C á d i z 
( p á g i n a 4). 
— t o » — 
E X T R A N J E R O . — S e h a b l a de u n a d e r r o t a 
de las t r o p a s do C a l l e s en Z a c a t e c a s ; h a y 
g r a n a g i t a c i ó n en todo M é j i c o . — S e a g r a v a 
l a s i t u a c i ó n en H a n - K e u , de donde h a n s a -
lido y a las m u j e r e s y los n i ñ o s . — D o s c i e n -
tas sesenta y s iete detenciones en S u m a t r a ¡ 
el jefe c o m u n i s t a h a sido f u s i l a d o . — H a fie-
gado, a G e n o v a C h u r c h i l l . — M á s incend ios 
en R o u e n . — E s t á nevando en V e n e c i a ( p á -
g inas 1 y 4). 
—€0» 
E L T I E M P O (Datos de l S e r v i c i o Meteoro-
l ó g i c o O f i c i a l ) . — T i e m p o probable p a r a hoy: 
hm n ticmim. l-a t e m p e r a t u r a m á x i m a del 
o i i é i T o l e s f u é de 13 grados en (1 r a n a d a y 
11 M á l a g a y l a m í n i m a do a y e r h a sido de c u a -
1 tro grados bajo cero en Z a m o r a . E n M a d r i d 
|j l a m á x i m a del m i é r c o l e s f u é de 9,3 y l a 
I m í n i m a de a y e r h a sido de uno bajo cero. 
V i e m e s 7 de enero de 1927 (2i H L D E B A T E : M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.454 
P r i m o d e R i v e r a e n e l 
S i n d i c a t o F e m e n i n o 
E n uno de los ú l t i m o s d í a s , cuando se es-
t a b a ce lebrando en el d o m i c i l i o socia l de 
l a F e d e r a c i ó n de l a I n m a c u l a d a (P i za r ro , 
n ú m e r o 19) u n a fiesta o rgan izada por las 
aprendizas d e l S i n d i c a t o , se p r e s e n t ó i n -
esperadamente el p res idente d e l Consejo dy 
m i n i s t r o s , que s u b i ó a r e u n i r s e con sus h i -
jas, que f o r m a n pa r t e de l A p o s t o l a d o Soc i a l 
F e m e n i n o que se ocupa de las aprendizas . 
T r ^ obreras que l l enaban e l s a l ó n acla-
m a r o n con en tus iasmo al gene ra l P r i m o de 
R i v e r a , e l cua l f e l i c i t ó e fus ivamente a 
cuantas obreras y asesoras se h a l l a b a n re-
unadas, a s í como a l c o n s i l i a r i o , y; q u e r i e n -
do t o m a r pa r t e en l a fiesta, t o m ó v a r i a s 
papeletas de la r i f a que en aquel m o m e n t o 
t e n í a l uga r , p a g á n d o l a s e s p l é n d i d a m e n t e . 
E l p res idente fué despedido con c a l u r o -
sos v ivas y aplausos por p a r t e de las s in -
dicadas, que no esperaban v i s i t a t a n h o n -
rosa, y con l a que el p res iden te de-
m o s t r ó u n a vez m á s e l i n t e r é s que s iente 
hac i a la F e d e r a c i ó n de Obreras C a t ó l i c a s 
de M a d r i d , que le e s t á n por e l lo p r o f u n -
damen te agradecidas. 
A l c a 
Matines a beneficio de la 
Casa Social Femenina 
E n el C í r c u l o de Bellas A r t e s se c e l e b r ó 
ayer, a las seis de l a l a rde , l a p r i m e r a 
de las diez ma t ines a r i s t o c r á t i c a s , a base 
de t é y « c i n e » , organizadas a benef ic io de 
l a Casa Socia l F e m e n i n a . 
A s i s t i e r o n l a r e i n a V i c t o r i a , las i n f a n -
tas d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a C r i s t i n a , l a con -
desa del Puer to , duquesas de V i s t ahe rmosa , 
M e d i n a de R í o s e c o , Zaragoza, San ta C r i s -
t i n a , V i l l a h e r m o s a y A l g e c i r a s , condes de 
R u i d o m s , condesas de G a v i a , B i a n d r i n a , 
Fuen teb l anca , Gamazo, P e r e t t i de l a Roca, 
Pue r to , A n t i l l ó n , Campoalange , Pago de 
L u m i a r y Rea l A p r e c i o , s e ñ o r e s marqueses 
de F igue roa , marquesas de Hoyos, Isasi, 
F r o n t e r a , Risca l , Va lde ig les ias y G o i c o r r o -
tea, s e ñ o r a s de N ú ñ e z de Prado, P é r e z d e l 
Pu lga r , Gazapo y Aspe, duque de M e d i n a s i -
donia , marqueses de Va lde ig les ias y A l -
q u i b i a , s e ñ o r Velasco y o t ros muchos . 
Las restantes ma t ines se c e l e b r a r á n en 
jueves sucesivos. 
F i g y B * a s d e l a H a z a 
Rev i s t a Semana l H i s p a n o a m e r i c a n a 
P u b l i c a r á p r ó x i m a m e n t e en n ú m e r o s extra-
ordinarios las b iograf ías de ALFONSO X T I I , 
por Antonio Goicoechea, y MARQUES D E ES-
T E L L A , por Manuel Bueno. 
Si quiere asegurarse todos los n ú m e r o s , sus-
c r íbase . 
ü ñ e i n a s : Arango, 6. M A D R I D (10) 
c a ; 1 de j u n i o de 1926.» A l pie del m o n u -
mento l a fecha del desembarco. 
Las tres p r i m e r a s figuras son de bronce 
y el pedestal de g r an i t o . 
U n « lunch ;» 
D e s p u é s de d c ¿ r u b r l r el m o n u m e n t o , se 
s i r v i ó u n t é « n el m i n i s t e r i o . En el s a l ó n 
p e q u e ñ o lo t o m a r o n el Rey, el in fan te d o n 
Fernando, los m i n i s t r o s y los genera les ; 
en el comedor de gala , los jefes y of ic ia les , 
y en e l despacho de ayudanles , las clases 
de t ropa . 
E l Rey, en el comedor donde estaban los 
of ic iales , h a b l ó unos momentos con a lgu -
nos h e r i d o s ; ' entre ellos estaba el teniente 
don Adol fo Bento, que l l evaba l a a d h e s i ó n 
a l acto del c a p i t á n Pastor y del teniente 
Zabala , que no h a n pod ido as is t i r po r las 
her idas que sufren. 
E l genera l P r i m o de R i v e r a estuvo con-
versando con los sargentos asistentes. 
A las seis y c inco el Rey a b a n d o n ó e l m i -
n is te r io de l a Guerra , siendo' despedido ca-
r i ñ o s a m e n t e . 
L a M a r i n a m e r c a n t e 
a l p res idente . 
Por l a m a ñ a n a el s e ñ o r D ó m i n e y u n a 
C o m i s i ó n de m a r i n o s , contramaestres y ma- i 
quin is tas de l a C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r a - ! 
nea, en t regaron al genera l P r i m o de R i - ! 
vera, como homenaje por su l abo r en A f r i : i 
ca, u n barco en m i n i a t u r a , que finge nave-1 
gar j u n t o a l a costa de Alhucemas . E s t á ; 
confeccionado con algas p in tadas , musgos 
y flores, y en su par te ba ja se lee l a s i -
guiente i n s c r i p c i ó n : «8-5-1925. ¡ V i v a Espa-
ñ a ! » En l a par te a l t a h a y u n a f o t o g r a f í a 
del presidente. 
Mide u n met ro y medio de l a rgo por, uno 
de ancho y ot ro de al to . E s t á f ab r i cado con ' 
flores de Va lenc ia . 
T r a s t a d a " f a m u l e s c a " 
Arquitecto herido por un conserje. 
£1 autor de 13 atropellos de «auto» 
pasa a la cárcel 
A don Inocencio Aedo H e r n á n d e z , que v i -
ve en Duque de A l b a , 16, le f a l t a r o n ayer 
dos bi l letes, uno de lüO pesetas y ot ro de 50, 
que guardaba en d i s ü i u a s carteras. 
S o s p e c h ó , desde luego, de l a c r i a d i t a Mo-
desta Carcabado M o r i l l a s , que desde hace 
tres dias fué a d m i t i d a como a m a y s e ñ o r a 
de l f o g ó n y sus anejos. 
E l s e ñ o r Aedo l a i n t e r r o g ó antes de dar 
u n paso r«ús seiiu j .pero l a chica se puso 
como l o c a : 
— j H a y q u é ver..., duda r de u n a ; con lo 
que una s u / r e ! — e x c l a m ó l a respondona. 
D e s p u é s d i ó fuerza a l a pro tes ta con u n 
r i o de l á g r i m a s , t an caudaloso, que a poco 
anega todo e l piso. 
E l s e ñ o r Aedo, s i n conmoverse de aque-
Uas ruidosas liuTnedades, h i zo que Modes-
ta fuese detenida. E n l a C o m i s a r í a con t i -
n u ó l a muchacha negando con l a e n e r g í a 
de u n a Cent ra l e l é c t r i c a ; mas e l jefe de 
aquel la detpendencia no es t ampoco h o m b r e 
sensible, y d i ó orden pa ra que u n a mat ro-
n a reg i s t r a ra minuc iosamen te a l a dete-
n ida . 
E n efecto, l a d i l i g e n c i a r e s u l t ó m a r a v i l l o -
samente (para l a chica todo lo c o n t r a r i o , 
y a se comprende) , pues se le e n c o n t r ó cu i -
dadosamente doblado y ocul to entre las 
ropas e l b i l le te de 100 pesetas. 
No se descompuso Modesta po r e l ha l laz-
go. Con el acento m á s candoroso del m u n -
do y fingiendo g r a n sorpresa, h i ja del ol-
vido, m a n i f e s t ó que aquel b i l le te lo h a b í a 
encontrado debajo de l a cama de l s e ñ o r , y 
que lo g u a r d ó . . , porque en aquel ins tan te 
no p o d í a acercerse a l Banco a i m p o n e r l o 
en cuenta corr iente . . . 
Como es n a t u r a l , Modesta p a s ó a l Juzga-
do de gua rd i a . Y a e s t a r á convenc ida que 
esto es io ú n i c o que se h a encontrado. 
Otros sucesos 
Un conserje a p u ñ a l a al d u e ñ o de la fin-
ca.—Ayer tarde el conserje de l pa rque de 
e s p e c t á c u l o s t i t u l a d o E l P a r a í s o , ins ta lado 
en l a calle de A l c a l á , 149, h i r i ó de u n a 
cuch i l l ada a don Gonzalo Aguado R o d r í -
guez, de l a Qu in tana , de t r e i n t a y siete 
a ñ o s , a rqui tec to , d o m i c i l i a d o en l a Toledo, 
n ú m e r o 95, que hace unos d í a s h a b í a ad-
q u i r i d o aquel la finca. 
Desde hace v e i n t i d ó s a ñ o s el agresor, que 
se l l a m a Francisco G a r c í a H i t a , desempe-
ñ a b a el cargo de conserje-guarda, ocupan-
do en el rec into una casita, en u n i ó n de 
su esposa y dos h i jos de l m a t r i m o n i o . E l 
m a r q u é s de Cubas, p r o p i e t a r i o an te r io r de 
E l P a r a í s o , daba a Franc isco l a v i v i e n d a 
g ra t i s y u n sueldo de 75 pesetas mensua-
les. 
A l a d q u i r i r el s e ñ o r Aguado l a finca h i zo 
saber a Francisco que t e n í a que desalojar 
l a v i v i e n d a que ocupaba, pues se p r o p o n í a 
rea l izar va r ias obras que e x i g í a n t a l me-
d ida . Francisco no opuso l a menor obje-
c i ó n entonces y a ú n se m o s t r ó agradecido 
a l o i r do labios del nuevo p r o p i e t a r i o que 
v e r í a de ayudar le f a c i l i t á n d o l e a l g u n a ocu-
p a c i ó n . 
A y e r ta rde eL s e ñ o r Aguado conversaba 
dent ro del rec in to con var ios a l b a ñ i l e s . 
Francisco s a l i ó de l a cas i ta c u c h i l l o en 
mano y s in med ia r pa l ab ra y antes de que 
los presentes p u d i e r a n ev i t a r lo h u n d i ó el ar-
m a en el v ien t re del a rqui tec to . 
E l lesionado fué conducido a l a Casa de 
Socorro del d i s t r i t o , donde el m é d i c o de 
gua rd ia , don Eduardo V á r e l a , y el ayudan-
te, d o n E n r i q u e P o l á n , le as is t ieron de u n a 
h e r i d a penetrante, con sa l ida de las ma-
sas intes t inales y p e r f o r a c i ó n de las mis -
mas, de c a r á c t e r g r a v í s i m o . 
E l agresor, que a d e m á s de conserje de 
«El P a r a í s o j . , ocupaba ot ro cargo parec ido 
en el Circo de Pr ice , f ué detenido y l l e -
vado a l Juzgado de g u a r d i a . A l dec larar 
d i jo que h a b í a obrado de aquel la m a n e r a 
en u n momen to de arrebato p r o d u c i d o p o r 
l a e n é r g i c a i n d i c a c i ó n que momentos an-
tes le acababa de hacer e l s e ñ o r Aguado 
p a r a que abadonase l a v i v i e n d a . 
Atropeilns.—En l a calle del E s p í r i t u San-
ie., i n q u i n a a la de San Bernardo , el auto-
m ó v i l 2.391-M., que c o n d u c í a Ped io Acebo 
A r r o y o , a l c a n z ó a M a r í a J i m é n e z Maclas , de 
cuarenta y dos a ñ o s , d o m i c i l i a d a en el 51 
de l a p r i m e r a dichas v í a s , c a u s á n d o l e le-
sionas de a lguna i m p o r t a n c i a . 
- K n l a g lo r i e t a de A t o c h a el a u t o m ó v i l 
13.314-M, conducido por E n r i q u e M a y o r 
S á n c h e z , a t r o p e l l ó a R a i m u n d o Maeso Gue-
r re ro , de cuaren ta y seis a ñ o s , d o m i c i l i a -
do en S o m b r e r e r í a , 8, p r o d u c i é n d o l e lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
Muere a l hacer una v i s i t a — E n l a cal le 
de G u z m á n el Bueno, n ú m e r o 9, d o m i c i l i o 
de M a r í a Rubio Galera, se s i n t i ó enfermo 
u n s e ñ o r l l a m a d o M a n u e l S á n c h e z , de se-
N O T I C I A S 
B O L Ü T I N B C E T E O B O L O O I C O , — E e t a d o ge-
n a r a l . — ü n F^pnfm e l b u e n t iempo os g e n e r a l , 
puea carecen de i m p o r t a n c i a l a s l l u v i a s ob-
bervadas en G a l i c i a . 
—o— 
A r e n a l , i . P O M P A S F T T H E B A E S 
L O S A B J C A D O K X S D S B O Q U E S . — L a F e d e -
r a c i ó n e s p a ñ o l a de A r m a d o r e s de b a q u e s de 
pesca ha elegido a sti s ecre tar io , don José 
T e j e r o y G o n z á l e z V i z c a í n o , p a r a e l cargo de 
vocal representante de aquélla en la Junta 
consultiva de Navegacián. 
L o s s e ñ o r e s conde de Barbate y Benet han 
sido designados voca l p r o p i e t a r i o y vocal s a -
piente , r e s p e c t i v a m e n t e , de l Conse jo de l a 
E c o n o m í a N a c i o n a l , en representación de los 
a r m a d o r e s de b a q u e s . 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. P u n e r a r l a «XA S o l e d a d » 
l í o per tenece -a n i n g ú n T r u s t 
S i un d iente te da un m a l r a t o , 
compra de O r i v e e l U c o r . . . 
E s el calmante más grato: 
y sólo el ver lo barato 
que cuesta, alivia el dolor. 
C A S A S B A K A T A S . •— L a « G a c e t a » de a y e r 
concede a la Cooperativa de Madrid, IJÜS . f i -
nares, exenciones tributarias, un préstamo 
de 1.569.479,30 pesetas, al 3 por 100 y una 
prima de 485.931,26 pesetas. 
U n e n g e n d r o d e n u e v a 
v i d a e n l a v e j e z 
Todas las teorías qúe no están de acuerdo 
con los resultados, son falsas. Pero cuando por 
senectud avanzada, se hace Un fácil ensayo 
para adquirir nuevas fuerzas y se consigue 
con creces, debemos calificar do venturoso el 
descubrimiento. T a l es el Euamba; clasifica-
do en la moderna terapéutica como el verda-
dero regenerador de la sangre empobrecida. 
Los componentes deri-pan dé substancias na-
turales, ricas en vitaminas que son la esencia 
del vigor y de la vida. 
E l Ruamba tiene su base en la cebada fer-
mentada, el extracto de Malta y el Fosfo-Ca-
seín extractado de la leche, asociado por 
primera vez al cacao selecto perfectamente 
desgrasado. Tiene sabor exquisito, y si lo mez-
cláis en la leche de desayuno o merienda, 
aumentará ésta cuatro veces su valor nutri-
tivo. < 
Tomando el Ruamba en forma de chocolate, 
es delicia del estómago delicado, y por las 
diastasas que contienej prepara la fácil dipet-
t ión de todos los alimentos. Etf el reconstitu-
yente predilecto de los médicos para los con-
valecientes, ancianos albuminurieds, anémicos ; 
y sobre todo es út i l a los niños, pvi*».les da 
una gran resistencia t í s ica para vencer fácil-
mente las enfermedades propias do la niñez. 
V / 
Los resfriados son la pesadilla 
del Invierno con su inevitable se-
cuela de fríos y lluvias. Cerrar la 
puerta a los catarros es evitar la 
bronquitis, grippe, pulmonías, etc. 
Los Pel le ts del Dr. Mackenzy, 
tomados a tiempo, curan antes de 
las 24 horas el müs violento res-
friado. 
2 Pesetas caja en todas las 
farmacias. 
2 ^ 
senta a ñ o s de edad, que se encont raba a l l í 
de v i s i t a , y f a l l ec ió m i n u t o s d e s p u é s . 
Una pedrada.—Un desconocido l a n z ó u n a 
p i e d r a a l a ire en el paseo de Santa M a r í a 
d é l a Cabeza, y fué a ' h e r i r , de p r o n ó s t i c o 
reservado, a l t r a n s e ú n t e Kafae l O re l i an a ; 
Caballero, de diez y ocho a ñ o s , gue v ive 
en l a calle del Labnub-.r, 12 y 11. 
V n chófer a ¡a c á r c e l — A y c v s a l i ó del hos-
p i t a l , repuesto de sus her idas , y p a s ó a l a 
C á r c e l Modelo, el c h ó f e r M a r c i a l . Novoa Le-
g a n é s , que el domingo ú l t i m o c a u s ó con el 
auto 18.565, q u f gu iaba en l a calle de Clau-
dio Moyano', dos muertes por a t ropel lo y 
l e s i o n ó a 11 personas, suceso que pub l i ca -
mos. 
D E S O C I E D A D 
P e t i c i ó n de m a n o 
L a marquesa de I sas i p i d i ó ayer t a rde 
p a r a su h i j o el j ó v o n conde de F o n t a n a r 
l a mano, de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a I sabe l 
de Urqfuijo y Landecho, h i j a m a y o r de 
los m a r g u e s é s de U r q u i j o . 
Bodas 
E l s e ñ o r cu ra p á r r o c o de l a C o n c e p c i ó n 
bend i jo ayer tarde, a las cua t ro , l a u n i ó n 
de l a e u c a n t ^ T t r a s e ñ o r i t a M a r í a F e r n á n -
dez de la Poza y Pérez h u b i o con e l dis-
t i n g u i d o j o v e n don Juan J o s é F e r n á n d e z 
de L u z y AlbQrnoz. F u e r o n p a d r i n o s l a 
madre de l a ' desposada, que l u c í a elegan-
te toa le ta negra, l a c l á s i c a m a n t i l l a y se 
ado rnaba con r icas joyas , y el respetable 
t ío del contrayente , don Rafael P í q u e r y 
M a r t í n - C o r t é s , y U^t igos por l a n o v i a s u 
t ío pa terno don ó u u z a l o , d o n Niceto A l -
c a l á Z a m o r a y d o n . A n t o n i o C u b i l l o y 
M u r o , y po r el nov io don Gerardo A l b o r -
noz y G a r c í a del Busto, d o n Juan R a m ó n 
de L u z Sanz, don Augus to Sanz M a t a r r á n , 
d o n I s i d r o Fernandez L u z y d o n Franc i s -
co Agudo . 
L a d i s t i n g u i d a concur renc ia que presen-
c i ó l a ce remonia r e l ig iosa fué obsequiada 
con e s p l é n d i d a m e r i e n d a en uno de los sa-
lones del t emplo . 
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas fel icidades, sa l i e ron anoche p a r a 
Barce lona . A su regreso o c u p a r á n u n cuar-
to de l a casa n ú m e r o 67 de l a cal le de 
L i s t a . 
—Ha ten ido efecto l a boda de l a ange-
l i c a l s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n W i l h i a m s y Ada-
l i d ' con e l o f i c i a l de l a M a r i n a mercante 
d o n M a n u e l F e r n á n d e z de l a Puente , apa-
d r i n á n d o l e s l a madre de él y el h e r m a n o 
de el la , don Francisco, s iendo testigos po r 
esta don Augusto A d a l i d Ascarza, d o n P r u -
dencio V a r á s t e g u i , don L u i s P a r l a d é y el 
m a r q u é s de B e n a m e g í , y po r a q u é l sus 
he rmanos don J e s ú s " y don R i c a r d o y el 
s e ñ o r Vi l labaso . 
Hacemos votos por l a f e l i c i d a d del nue-
vo m a t r i m o n i o , que fijará su res idenc ia en 
C á d i z . 
F i e s t a i n f a n t i l 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de d o n A d o l f o Ca-
d a v a l r e p a r t i ó ayer entre n i ñ o s pobres en 
su i-casa preciosos juguetes, que h i c i e r o n 
las del icias de los n i ñ o s . 
E n f e r m o 
A p e t i c i ó n suya, r e c i b i ó aye r los Santos 
Sacramentos el s e ñ o r don E n r i q u e A r r i l l a -
g a y L ó p e z Puigcerver . : 
Deseamos el res tablec imiento de l pa-
c iente . 
Res t ab lec ido 
Consignamos con m u c h o gusto que 1G 
e s t á de su grave do lenc ia el h i j o de los 
duques d* Moctezuma. 
F a l l e c i m i e n t o 
j 
L a s e ñ o r a M a r í a del P i l a r L ó p e z Yague 
r i n d i ó anteayer su t r i b u t o a l a m u e r t e . 
F u é apreciada po»- sus v i r tudes y ca r i t a -
t ivos sent imtentos . 
E l en t ie r ro se v e r i f i c a r á hoy , a las diez 
y med ia , desde l a casa m o r t u o r i a , cal le de 
l a B a l l e á t a , n ú m e r o 17, a l cemente r io de 
l a SacTamental de San Justo. 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a l a h e r m a n a , 
d o ñ a M a r í a de los Dolores. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por l a d i fun t a . 
Funera le s 
M a ñ a n a s á b a d o 8, a las diez, se d i r á u n 
solemne funera l t ' i i ta p a r r o q u i a de San 
S e b a s t i á n , de M a d r i d , por e l a l m a de l se-
ñ o r don M a x i m i n o de l a P e ñ a y E g u i l i o r . 
> Todas las misas del 13 y las g r ego r i anas 
que . c o m e n z a r á n el 10, a las once, en ,1a 
c a p i l l a de l a Mi se r i co rd i a , de l a expresada 
p a r r o q u i a , s e r á n con igual fin, a s í corno 
un- funera l y misas gregor ianas en l a pa-
r r o q u i a de San M i g u e l de Aedo, en Ca-
r r a n z a (Vizcaya) . 
— T a m b i é n m a ñ a n a s á b a d o 8, a las doce, 
t e n d r á l u g a r u n f u n e r a l en Ta p a r r o q u i a de 
Nues t ra S e ñ o r a de los Dolores por e l eter-
no descanso del señor - d ó n Ju l i o Cejador 
Francfit. 
Las d i s t i ngu idas f a m i l i a s de los d i f u n -
tos c o n t i n ú a n recibiendo muchas demostra-
ciones de sen t imien to . 
A n i v e r s a r i o 
Munana se c u m p l i n i el 'sexlo de l fal le-
c i m i e n t o de l a s e ñ o r a d o ñ a P i l a r M a r t í n e z 
A l b e r d i de A r a ú z , de g ra t a m e m o r i a . 
E n diferentes templos de esta Corte y de 
Carabanchel apl icaranse suf ragios p o r l a 
d i f u n t a , a cuyo v i u d u , don Juan J o s é A r a ú z ; 
sob r ina , d o ñ a A n a A i a i i z , y (Icnuis deudos 
renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sent i -
m i e n t o . 
E n t i e r r o 
M a ñ a n a , a las once y media , se v e r i f i c a r á 
e l del ma logrado don J o s é M a n u e l de Go-
yeneche y San G i l . 
Su p r i m o , f j m a r q u é s de los T r u j i l l o s , 
v iene a c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r . 
E l A b a t e P A R I A 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
EJE 
Las películas nuevas 
«EL H I J O D E L CAID» 
R E A L CINEMA 
No es, s i n duda, l a mejor , n i por e l 
I asunto n i por su d i s p o s i c i ó n general , de 
i cuantas h a f i l m a d o Rodol fo V a l e n t i n o , esta 
• p e l í c u l a que, por lo que toca a l ambiente , 
j s ó l o en los escenarios naturales—de suyo 
i m o n ó t o n o s : el desierto—parece logrado , 
i porque las figuras—prescindimos aho ra de 
¡ l a de l pres t ig ioso y presuntuoso prota-
; gonis ta^-no e s t á n m a l elegidas, sobre todo 
! las del repar to mascu l i no . 
E n esta p e l i u i ü a no es n i hace cosa dis-
t i n t a de las que se h a n celebrado tantas 
veces en el notable y m a l o g r a d o as de l a 
pan ta l l a . Despertar amores y odios v o l c á -
n icos y . r e ñ i r con todas sus fuerzas de 
c r i a t u r a excepcional con m u l t i t u d e s rab io-
sas que unas veces son dies t ramente aco-
r ra ladas y otras l o g r a n s o b r e p o n e r s e — ¡ o h , 
por poco t i empo , sensibles damise las ! — 
pa ra que se ¿ u c e d a n los episodios de l modo 
fa ta l que les e s t á as ignado, porque si en 
toda p e l í c u l a no acontece s ino lo que «es t á 
e s c r i t o » , ¡ i r u n g i n e n lo que s e r á en u n a 
p e l í c u l a fraheamenfe s e m í t u a , como E l 
hijo d í l ca idl 
Pero, con todo, h a y en esta p r o d u c c i ó n 
u n a larde de t r u c o : presentar con fre-
cuencia a Va l en t i no a l a vez como ca id 
y como el h i j o del ca id . U n a especie de 
b i l o c a c i ó n t é c n i c o - f o t o g r á f i c a : ambas figu-
ras a c t ú u n , d iah 'Kan , d iscuten , y , a l a ver-
dad, s in que l a m e n t i r a sea demasiado 
aparente. No es u n caso de con t ra f igura , 
n a t u r a l m e n t e ; s ino de aparente encarna-
c i ó n s i m u l t á n e a de dos personajes dife-
rentes. No. es, q u i z á , é s t e el t ruco m á s 
d i f í c i l ; pero en E l hijo del caid e s t á ple-
namente log rado . 
A l g u n a s f o t o g r a f í a s son excelentes. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
j o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—o— 
L a m a l c a s a d a 
¡¡No olvide s u pañuelo!! 
Si asiste el lunes en Royalty al estreno do 
la divertida creación dé Harold Lloyd «El 
hombre xnosca>, porque le aseguramos que 
llorará de risa. 
L a m a l c a s a d a 
C I N E D E L C A L L A O 
E l próximo lunes 10 se estrena en este 
aristocrático cinema, y en el suntuoso de San 
Miguel, «El hombre mosca», la mejor producr 
ción de llarold Lloyd, el eminente actor có-
mico conocido tu España por E l . 
Harold en «Ll hombre mqsc,a* bate el «re-
cord» de la risa y de la emoción, realizando 
trabajos tan arriesgados que en uno de ellos 
comprometió seriamente su vida y dió lugar 
a un interesante pleito con la Compaina de 
Seguros, en la que el «as» había asegurado 
previiuiienle su existencia por la suma de 
diez milloues de dólares. 
E s t a joya cineuiatográíica se diferencia de 
otras producciones, en que la «reclame» previa 
le es innecesaria; el público que tenga la suer-
te de encontrar billetes el lunes próximo, 
día de su estreno, será el encargafh» titf di-
vulgar con sus calurosos comentarios el ex-
tijiordimu io vuTor de «El hombre .mosca». 
Kecuerde el tiempo transcurrido (más de 
un año)y sin ver a llarold en las pantallas 
de la Corte, y piense que la Vínica razón de 
su ausencia es el fabuloso precio de sus con-
tadís imas producciones. • 
«El hombro mosca» ha batido el «record» 
inundiaL de. exjiibicióix;. pero, •concretándonos 
a España, donde la comprobación es bien fá-
cil , diremos que el (,'oliseum de Barcelona 
la mantuvo en cartel con éx i to creciente du-
rante un mes consecutivo. 
«Kl hombro mosca» es la pifmera gran 
película de hv serie que el Cine del Callao 
y el Cine de San Miguel ofrecerán esta tem-
porada a su distinguida clic-ntría.-
.P ida sus billetes con ant ic ipac ión! 
L a m a l c a s a d a 
4í£i Í P O o o o r Í Í I la 
L l gran tenor Pedro Lafusnte alcanzará, 
sin duda, en la ñ inc ión de mañana en nuestro 
teatro de ópera, un nnejpo triunfo, cantando «El 
Trovador», la hermosa obra de Verdi, para cu.va 
interpretación hacen falta artistas como Pe-
dro La i l íente, Con esie cantante tomarán par-
te en el cJá'l Trovador» O l ^ i Cariara , la emi-
ueul í s ima soprano; Antomctta de Souza y el 
barítono Joaquín Vi l la . 
Cartelera de especLáculos 
—i >— 
I.OS DE HOY ~V 
C O M E D I A (Príncipe, 14)—10,15, LJS evtre-
meños se tocan. 
r o N T A L B A (Margarita Xirgu) ( P i y 
gall, 6).—6 y 10,30, L a mariposa que voló 
sobre el mar. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—«v15, L a mu-
jer que necesito.—10,15, Poca cosa es un hom-
bre. 
E S L A V A (pasadizo de San (Jlnés).—6,15, La-
coma es un punto.—10,30, L a dama saivajp. 
S E X K A V I C T O B I A (C. San Jerónimo. 28).— 
6,30, Los millones de Monty. 
I H E A W T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 y 
16,36, ¡ Mecachis, qué guapo soy! 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 10,30, E l últi-
mo mono. 
L A T I N A ( P z a . de la Cebada, 2).—6,30 y 10,3o, 
S e ñ o r a a m a . 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—€, 125 k i l ó m e t r o s . -
10,15, E l señor cura y los ricos. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—6,30, Char-
lestón.—10,30, Los mozos bien. 
A F O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30, E l huésped 
del Sevillano, con el éx i to cumbre del tenor 
de las portentosas fticultacles Antonio Ocaña.— 
[a ne 'ou«ii?AdS l9P iwdsanti KJ 'Qfi'Ol SB[ y 
que es aclamado el brillante tenor Antonio 
ücaña. 
F U E N C A R R A L (Puencarral, 145).—«,15, Cin-
celadores del silencio.—«10,15, E l chanchullo. 
N O V E D A D E S (Toledo, S3).—6, L a pastorela 
10,30, L a venta de don Quijote y L a serrana. 
C I R C O D E P R I C E (Pza. del Rey).—A las 
10,15, variada función por la gran compañí i 
de circo. Selecto programa. Final izará el es-
pectáculo con el cuento de Pascuas «El oso 
enamorado». 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, pri-
mero, a remonte, Echániz (A.) y Echániz (J,) 
contra Salsamendi y Ugarte; segundo, a paln, 
Izaguirre y Ochoa contra Gallarta I I y Ermúa. 
R O Y A L T Y . - 5 , 3 0 tarde y 10,15 noche. E l gat'j 
Fé l ix a través do las edades; ¡Bas ta de co-
queteos! (por Wanda Hawley); estreno: Gual 
terio pierde un mil lón (cómica) ; Seleccine; en-
treno: L a fortuna del bandido (por Tom Tay-
lor).—El lunes. E l hombre mosca (por Harold). 
A R G Ü E L L B S (Teléfono 33.579).—5,30 y lo. 
Joe Rock entre salvajes; De carbonero a gran 
señor (d iver t id í s ima) ; exitazo: E l pilluelo di' 
Madrid (por P i t u s í n ) . 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E A L F O N S O . — 
5,30 tarde y 10,15 noche, Actualidades Caumont; 
estreno: L a ley del corazón; De cochero a mo-
disto; E l hijo del caid. 
C I N E M A B I L B A O . — 5 , 3 0 tarde y 10,15 noche, 
Noticiario Fox; Cartera escurridiza; E l capi-
tán Blood. 
C I N E I D E A L — 5 , 3 0 y 10, viernes de moda, 
Por el bien de Sinforosa (por Jimmy Adams); 
estreno: L a fortuna del bandido' (por Dorothy 
Dumbar y Tom Thi l er ) ; éx i to enorme: E l gran 
aventurero (segunda jornada, por A. Simón 
Gcrard y María Dall'aicin). 
C I N E M A GOYA.—5,30 tarde y 10,15 noche. 
E l traijo de etiqueta (Reginal Denny y Laura 
L a Plante); E l capitán Blood. 
A D A M U Z - G O N Z A L E Z . — Compañía cóm o 
| dramática. Burgos. 
m; *••<( 
( E l anuncio de las obras en esta cartelev. 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
B I B L I O G R A F I A 
SAN FRANCISCO DE ASÍS EN U HI» 
TORIA, EN LA LEYENDA Y EN EL ARTK. 
l 'or el P . Victoriuuo Fach ine í t i . 
Se t r a t a de u n a obra do graja m é r i t o 
en la que a l esfuerzo c i e n t í f i c o e h i s t ó r i c o 
corresponde p r o p o r c i c n a d a m c h t e el esfuer 
zo edi tof ia l - . Consta de dos v o l ú m e n e s lujo, 
s á m e n t e pi< ! cío.-, con e n c u a d e r n a c i ó r 
e s p l ú n d i d a . ; , . pr i m era calidad y can-
t i d a d eno rme do l u t o g r a f i ü s y reproduc-
ciones. 
E l t ex to c o m p e n d i a con g ran prec i s ió r , 
las i n n u m e r a b l e s proyecciones de la g i g a n -
tesca figura del santo de A s í s en el t e r r e m 
de l a Historia; de l a Leyenda y del Arte . 
Los tres aspectos se e s t u d i a n o b j é t i v a m e n t ' 
y con c l a r i d a d . L a v i d a se n a r r a con sen-
c i l l ez ; l a l eyenda t iene, como t a l , su hueco, 
y las mani fes tac iones a r t í s t i c a s se recogen 
con fidelidad y recto sentido. 
L a t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a del padre Samu:-' 
E i ján os cuidadosa y correcta. 
MARAVILLAS DE LA VIDA DE LOS IN 
SECTOS.—Por E d w a r d Step. 
Es un volumen de m á s de 500 p á g i n a s , 
e s m e r a d í s i m a m e n t e impreso en papel sa t i -
nado y con muy abundante i l u s t r a c i ó n . 
Algunas l á m i n a s son de g r a n m é r i t o . 
E l t ex to abarca la m a t e r m en e l aspecto 
al par c i e n t í f i c o y de v u l g a r i z a c i ó n que i n i -
c ió F a b i e, y que ha logradov in teresar en el 
t ema a muchas personas i lus t radas ajenas 
a los estudios h i s t ó r i c o - n a t u r a l e s . 
L a t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a es de l s e ñ o r Bo-
l í v a r P i e l t a i n . 
Follelin de EL DEBATE 13) 
H E N R Y G R E V I I L E 
E L H Í L O D E O R O 
puede usted contar arte los muebles y- laplcer ias , l levados al efecto, laclo en que lo encontraba ludo, echaba la ú l t i m a ^ se exha la • de las, l lores ab ier las . S u marido, r r u a j e p a r a que lo recoja ; 
del castillo de T o n relies. ojeada por el comedor, cnmenznron - a e n t r a r en • s i empre ceremonioso v correcto, h a b í a adquir i - con él . 
' do. s in e l n h a r - o . un no se s a b í a " q u é de cordial E l servic io de la mesa se r e a l i z a b a con l a pron-eí patio los carruajes eoiiduciendo a los invita-
dos al hriiiqiii ' l . ' . 
ídu?—prc-
K ü V E L A 
^Versión castellana expresamente hecha para 
bL DEbATÜ por Emilio Carrascosa) 
E l t ío vivo h a b í a s ido montado en un campo 
de c é s p e d , el tablado para la orquesta se colo-
c ó en un b o s q u e c i l í o de á r b o l e s enanos, c u y a s . ¡Kh! . . , ¿(Juó es ese lu idu? . . . ¿ i l u s 
r a m a s entrelazadas lo ocultaban u los ojos, desunió de s i i b í l o Fel ipe, asustado, a pesar suyo, 
los comensales , y el mayordomo de Tourel les , s e - 1 d i r i g i é n d o s e - a l . d u e ñ o del r e ^ a u r a n t e — . .¿No has 
cundado por un verdadero e j é r c i t o de tr iados con- oido un chasquido , como si se hubiera roto u n a 
tratados en Angers , iba de un lado a otro dando tabla?, . , 
ó r d e n e s y disi ionicmly los ú l t i m o s , detalles COM: £j j ^ / j 
a ires d e s p ó t i c o s - d ^ ' ^ r a n s e ñ o r acostumbrado a | • 
ser obedecido en el acto , cuando se presentaron: ' _ j honor. 
los s e ñ o r e s de E s p a r r e , que fueron ios primeros1 — ^ 110 o i g ü m n g ú n nudo , s e ñ o r b a r ó n , y a | L l e g a d o s a l comedor, cada cual o c u p ó el as ien-
on lleg .ir. ' |'fe. l um q m no soy, o no me tengo, ai menos, j to que ]e ] inbía sido s e ñ a l a d o , y los c a m a r e r o s 
- - E s t o s marmitom.'.s con sus gi.andes gorros al- l ' " ' ^ ' , l n - - - ¿ E s t a seguro el s'éñor de.. .? j c o m e n z a r o n a s erv i r la;s v imidas . A la fr ía c ir -
midonados y sus manguitos y sus delantales Felipe- de E s p a r r e no le de jó terminal- la frase, c u n s p e c e i ó n de los primeros momenlos , > s u c e d i ó 
v cornunical ivo, . que no tuvo n u n c a de soltero, jt itud y regular idad qne pudiera h a c e r s e en ei cas -
• L a orques la s a l u d ó a los esposos dejando oh.t i l lo de Tourc l les un d í a cua lqu iera; la ve intena 
los g r a v e s y solemnes c o m p a s e s de una m a r c h a m e criados encargada de atender a ios comensa-
Ir iunfal , y ios s e ñ o r e s de B a r r o i s comenzaron a j í e s , iba y venia de la coc ina a l comedor y del 
s u b i r i a a l fombrada escalera , por en medio de comedor a la cocina, con ser iedad de a u t ó m a t a s 
los invitados, que se h a b í a n formado en u n a do- y s i n hacer otro ruido que el que p r o d u c í a n al 
•10 e n d e r e z ó la cabeza pres landi den 
ble fila, y que una vez que h a b í a n pasado, so 
les u n í a n , s i g u i é n d o l e s a modo de cortejo de 
blancos, me dnn la s e n s a c i ó n de un cuento, de; — ¿ C ó m . si estoy seguro? . . . ¡Y l a n í o ! . . . ¿No | bien pronto, una a l e g r í a contagiosa y d i c h a r a c h e r a y u n a inl 
un su.-m)—dijo con jnvialidad- Chira,- h n s m e á n d o - " > ¿ f i ó s ( hasquidus c a d a vez m á s fuertes? que fué apoderandosr ir isri is iblemenle de los co- jado, 
lo Indo. I l .nad;i ¿je una curio.sHl;id j M i i ec lamei i l c ^bn '*íjmo de madero qtíe crrije . . . no me oqnivo-• mensales , cada vez m á s locuaces y cumunica l i - _ N 
fenieDiJ. ¡ ( , > ' ' ( P i í d e i n o s estfir tranquilos? ¿ o f r e c e ! vos. 
l ia . De s ú b i l o , se dejó oir un prolongado chas-
quido, como de algo que c r u j i e r a a l romperse; los 
chocar unas contra otras l a s piezas de l a va j i -
comensales guardaron si lencio m i r á n d o s e unos a 
otros con c ierta inconfundible e x t r a ñ e z a , no 
exenta de temor. 
Fel ipe de E s p a r r e se a l a r m ó m á s que nadie, 
L palidez c u b r i ó su rostro desenca-
j e ^ el d ía s e ñ a l a d o para l a fiesta. L n gránj 
n ú m e r o de c a r r u a j e s , como no se recordaba des-1 
de ios a ñ o s anteriores a la revolución, invadía 
el camino dé Cheneries . formando largas Idas 
a ambos lados de las ca lzadas y en el Centro. 
E l restaurante elegido por Fe l ipe , era un vie-
j o e d i í i c i o . mitad liotel. mitad quinta de recreo, 
rodeado de. m a g n í t l c u s bosques y enclavados en 
la orilla izquierda del L o i r a . E l mobil iario c í a 
no m á s que el preciso en un csLablecimiento de 
esta clase, y estaba d e t e r i o r a d í s i m o ; pero un ta 
jrfeero inteligente, cuyos servic ios se h a b í a n , de-
j a s n á s b d o , l o g r ó convertir el amplio salón del pi-
0 0 pr inc ipal , en lujoso comedor, util izando con 
lie E s p a r t v estaba eiicant.ul. . y se s e n t í a ü lkú i ' .uranl ías de solidez é s t e pisi lo? 
salisfeclio que minea. K n v o l v i ó a su mujer eril ¡ n b . 
una t i e n i á m i i a d a llena de carifm. en la que i ó n puede estar 
se a d v e r t í a t a m b i é n el orgullo del a n l i l r i ó n , que vas y tus vigas 
se dispone a honrar a sus I m é s p e d e s con toda de re s i s | e i i c i ; i . 
I i idalguíu . y d e j á n d o l a en libertad 
m u ñ a su i n s p e c c i ó n minuciosa de 
paraba, s u b i ó al comedor para convencerse -por escuieras abajo, a rec ib ir ii sus h u é s p e d e s . I enfermo de extrema g r a v é d a d 
sí niisnin. de que muía faltaba y de que h a b í a n . \Mr\ty. obedieule a la, i n d i c a c i ó n .pie se F bi- j •- ¿Y p a l a q u é sirve .estar de vacac iones si 
sido cumpl idas sus ó r d e n e s . , n m . l l e g ó l a l i lti iua. cuando todos los invitados ' ••ualquTer lío puede disponer a s í como a s í d e l 
L a mesa , ves l ida de. blancos manteles, o frec ía Stl ha l laban reunid,,, . , l i a d i a n l e de a l e g r í a , l inda | Mempo de su s o b r i n o ? — g r u ñ ó Fe l ipe— - F i m o ó e -
un soberbio golpe de v is ta , y puede decirse con , . , „ , „ , , , „ so | ,.,,„ su vestido de raso azul .pá l ido , j íWfolJ q u i r ú r g i c a ? ;Honila d i v e r s i ó n '-, fe m h ! 
toda propiedad, que c e d í a a l peso abrumador de ,que b u r ro hecho d o s h i c r e c é r un belleza meaos ! Mucho mejor e s t a r í a ' a q u í con n o « b í r b s v so 
— P o r q u é no ha venido D r i s e n l l e s ? — p r e g u n l ó 
pie es por esa parle! . . . , el s e ñ o r ha-1 con voz lonanle d s e ñ o r de E s p a r r e , aprovechan-
s tar tranquilo; his tablas son m í e - ' do , m momenlo de silencio. 
han sido sometidas a pi u c a s | _ . \ m t i m a hora-- le han estropeado el p lan— 
r e s p o n d i ó Delolle .; su tío, el doctor T r i s s o t , re-
de que cunli-' Ksta a f i r m a c i ó n p a r e c i ó ,esfumar por completo i c l a m ó s u s . s en - idos pura que le a y u d a r a a .-ea-
cuanto se p ie - . los temores d d , s e ñ o r de E s p a i r e , que se d ir ig ió , i tizar una arr iesgada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a a* un 
la plata reluciente y del t ransparente cr i s ta l de 
l a vaj i l la 
tr iunfadora que la s u y a , a trajo sobre sí todas las 
m i r a d a s . L a dicha e m a n a b a de toda su persona 
finando Fel ipe, í n t i m a m e n t e satisfecho del es- como la luz i rrad ia de los astros y como el a r o m a 
bre todo, mucho m á s a guslo. 
— V e n d r á en el tren de las d o s — r e s p o n d i ó el 
b a r ó n Dcrol le—; he enviado q la e s t a c i ó n un ca -
pasa naila—dijo una voz firme y resuel-
ta—; es la mesa la que ha crujido. 
L a s conversaciones, un momento interrumpi-
das, se reaniidaron en medio de la m a y o r alga-
zara , [H-IO d m d i l i i ó n permansefó nimio, y en 
sus niciiores gestos podía advert i r se una gran in-
quietud; con -•scrul niora \ ansu sa mirada s e g u í a 
los movimientos de los criados, y liando breves 
y concretas ó r d e n e s en voz baja, procuraba ac-
t ivar el servicio, a Un dé que la comida se ler-
minara lp m á s pronto posible. TCn fln, llegado el 
momento de e s c m i d a r los l icores, el s e ñ o r de E s -
parre se puso en pie , 'y alzando en s u diestra l a 
COpia rebosaalo de espumoso d i a n i p á n , se dispu-
so a br indar por la salud y prosperidad de los 
nuevos esposos. 
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r m u 
n a su l u z l l a m a t i v a y 
„ i^c p s o í r i t u s u n co r 
3 105 dé nues t ras l e g í t i m a s g l o r i a s , ha-
s hecho a lgo p e r d u r a b l e y fecumdo^ 
E n la m e d i d a de m i s * ^ * » & J ¡ * Í 
de una 
b remos hecho a lgo p e r d u r a b l e y fecumdo. 
Ja de m i s med ios c o n t r i b u i r á 
esta o b r a con unos cuan tos a r t í c u l o s , 
l e n t o s cuando y donde pueda, sobro el 
H l e n l o de e s c r i t o r de San J u a n de la 
C r T z L o c u a l q u i e r e d e c i r que m e acerco 
n s u s p e r e g r i n o s l i b r o s m e r a m e n t e con 
* n e A o l i t e r a r i o p a r a a n a l i z a r y diseccio-
Cn,r 7 m e d i o h u m a n o de l lenguaje con 
Z l S a n Juan de l a C r u z expuso su pen-
t m i e n t o . L o t r a scenden ta l de este pen-
-am e o, s u m i s m a o b j e t i v i d a d p s i c o l ó g -
^ ' " n o es de m i i n c u m b e n c a . D o c t o r e s 
Ue'ne la Ig l e s i a . Hecho el p r o l o g o , manos 
3 L a í a T u r a l e z a de l o s p r o b l e m a s m í s t i c o s 
i n . p o n e al e s c r i t o r cond ic iones especiales. 
U n S c r i t o r d e viajes , a m e d . d a qne son 
f n á s r e m o t o s los p a í s e s d e que da no-
títía se ve m á s tentado a emp lea r com-
pa ra d a r s e a entender . P o r esta 
J a u s a las comparac iones de San J u a n de rcrúz s o n e l s i g n o c a p i t a l de sus dotes 
de esc r i to r . V o y a p r e sen ta r en este ar-
t í cu lo las s e m e j a n z a s e i m á g e n e s tomadas 
de la luz. D e s p u é s ve remos las de l fuego, 
las d e l affua, las de las p lan tas las de 
os animales , etc. Cuantas ci tas h a r é h o y 
pertenecen a l l i b r o segundo de la S u b u i a 
del Monte Carmelo. 
El Sol es para noso t ros , v u l g a r m e n t e 
hab lando , fuente de la l u z . L a a c c i ó n del 
Sol en el mundo es, a j u i c i o de San Juan 
de la Cruz , una y muchas v e c e s a n a l ó g i c a 
a la a c c i ó n de D i o s e n e l a l m a . P o r e s o 
menudea las c o m p a r a c i o n e s ; p o r e s o acu-
de repet idas veces a l m i s m o s í m i l , como 
ai nada h i c i e r a t an to a l caso para e x p l i c a r 
:los arcanos de la expe r i enc ia m í s t i c a Vea-
m o s la c o m p a r a c i ó n de l a fe y de l a luz 
s o l a r : 
«Así como l a l uz del sol p r i v a otras cua-
lesquiera luces, de m a n e r a que no parez-
can ' luces cuando e l la luce, y vence nues-
t r a potencia v i s i v a ; a s í que antes l a c íe 
L A L E Y S E C A , por K - H I T O 
—¿Qué toma el señor? 
—Nicar-agua. 
E l p u e n t e d e l a s N a v i l l a s 
E l anhelo y el deseo son natura les en i n t e r c a l a r l a en e l m e n ú . Unos op inaban 
el hombre . j(Son manifes tac iones de esa j que d e b í a ser el pescado f r i t o , l a so l i c i t ud 
y el ar roz , y otros, que e l pescado f r i t o , 
tendencia i n s t i n t i v a h a c i a u n dest ino su-
per ior , que h a c í a exc l amar ^ g r a n poeta 
i n d i o : ¡ G r a n M á s A l l á ! Oh, q u é pun -
zante es l a l l a m a d a de t u flauta! 
Esta l l a m a d a de flauta t o m a diversas 
f o r m a s : p a r a unos es u n amor impos ib le , 
pa ra o t ro u n e m p e ñ o de g l o r i a , pa ra otros 
u n a m e l a n c o l í a i n m o t i v a d a ; lo c ier to es 
que cada e s p í r i t u siente el con ju ro de una 
flauta l e j ana y dulce. . . 
Las colect iv idades son s iempre m á s gro-
seras en sus m a n j í e s t a c i o n e s . Por eso los 
pueblos suelen c i f r a r esa l l a m a d a le jana, 
que los encand i l a y atrae en u n a mejora 
m u n i c i p a l . As í h a y pueblo que pasa Ja 
v i d a c i f r ando toda su i l u s i ó n en unos de-
p ó s i t o s de aguas, en u n a carretera, en una 
plaza de toros. 
E l puebleci to de V i l l a c l a r a , escondido en 
su bosqueci l lo de c a s t a ñ o s , h u m i l d e en sus 
aspiraciones, s o ñ a b a desde h a c í a u n si-
g lo con tener u n puente en las Navi l l as . 
Las Nav i l l a s es u n paraje cercano a l pue-
¿ra y p r i v a de l a v i s ta que se l a da, por j blo, donde hay u n a r r o y o or lado por una 
cuanto su luz es m u y desproporcionada p r o c e s i ó n de chopos h i e r á t i c o s y solemnes, 
v excesiva á l a potencia v i s i v a ; a s í l a luz Es u n s i t io declarado of ic ia lmente pinto-
de l a fe, po r su g r a n exceso y po r el modo resco: p r o p i o p a r a r e p r o d u c i r l o en una 
nue tiene Dios en comunica r l a , excede l a ta r je ta postal o p a r a merendar con unos 
de nuestro e n t e n d i m i e n t o . » amigos alegres. A pesar de estas amables 
iSúbUda del Monte Carmelo, Cap. I I I . ) cual idades, los habi tan tes de V i l l a c l a r a 
1 * m a l d i c e n de las Nav i l l a s porque el a r royo , 
Todos hemos v is to el r ayo de So l que que t iene tres met ros de ancho, i n t e r r u m -
nenetra p o r u n r e s q u i c i o e i l u m i n a el a i re ' pe el c a m i n o que conduce a l pueblo y le 
po lvo r i en to de una h a b i t a c i ó n obscura . \ hace dar u n g r a n rodeo Haxe fa l ta , pues, 
p o t v o n o u i u uC w ^ o W l j r t „n hrm¿i|ú1s u n puente en las Nav i l l a s . Por l a i n c u r i a 
Sin duda habremos r e p a r a d o en aquel las ^ * g en n0 h a c e r l o _ c o m o .e 
m i r í a d a s de pun tos c o m o de o r o que s u - i ha en repeti(los d i s c u r S o s - a V i l l a -
ben y bajan p o r la zona de c l a r i d a d do- i c l a r a llegSL tarde rj m a l el ec0 del mundo 
rada, como una c o l u m n a apoyada en el civilizado. Este eco es u n p e a t ó n cojo que 
> suelo de nues t ro aposento. San J u a n de trae d i a r i a m e n t e / u n a v a l i j a con dos o 
| la Cruz v i ó el f e n ó m e n o , como lo vemos tres cartas y cua t ro d ia r ios . 
I nosotros y v i é n d o l o se q u e d ó pensando I T o d a l a v i d a r í t m i c a y g r i s del pueble-
en la a c c i ó n de D i o s en nues t ro i n t e r i o r . 1 c i to g i r a b a a l rededor de esa ú n i c a y mo-
Este hecho v u l g a r y casero le l l evó a desta a s p i r a c i ó n : tener u n puente en las 
i .s ie necuu v u l b ; \ J i Navi l l as . T e m a de todas las t e r tu l i a s , ma-
>escribir esta b e l l í s i m a p á g i n a . de todas ^ tóahiíitfáCióWS. d i v i s a 
«Si consideramos en e l r ayo del Sol que de todos los candidatos , era como e l ú n i -
j en t ra por la ventana, vemos que cuanto co a i r ec i l l o que r i zaba l a superficie de 
' el aire e s t á mas poblado de á t o m o s y mo-1 aquel estanque i n m ó v i l que era V i l l a c l a r a . 
j i a s , mucho mas palpable , sensible y c la ro i L o del puente, como V i l l a c l a r a l l a m a b a fa-
l l e parece al sentido de la v is ta , y e s t á i m i l i a r m e n t e a su a n h e l o — a s í como a l a m u -
claro que entonces el r a y o e s t á menos p u r o | j e r a m a d a l a l l a m a m o s ella, o s e ñ a l a m o s 
y menos claro, sencil lo y perfecto, pues i d ic iendo és ta a l a m u j e r propia—, era lo 
es tá envuelto en tantas motas y á t o m o s . | que daba o r igen a las ú n i c a s sensaciones 
el ar roz y l a s o l i c i t u d . 
A l f i n , p o r l a cuesta se o y ó el resp i rar 
a s m á t i c o de u n a u í o . Aplausos, cohetes, 
v ivas . Del auto se a p e ó u n s e ñ o r obeso, en-
vue l to en u n a m p l i o gua rdapo lvo de color 
de garbanzo. E r a el d i rec to r genera l . Ha-
blaba anli€losamen;.e, entre sopl idos. D i j o : 
«I S e ñ o r e s , q u é c a m i n i t o ! , ¡ q u é b i r r i a ! 
¿Y saben ustedes c ó m o p o d r í a acortarse 
m u c h o el camino? Pues v e r á n : es u n a 
idea que se me ha o c u r r i d o a l pasa r : 
¡ p o n i e n d o u n puente en las N a v i l l a s ! , 
¿ e h ? , ¿ q u é t a l ? , ¿ q u é les parece? Es evi -
dente : i no comprendo c ó m o no se les 
h a o c u r r i d o a ustedes antes! 
Y t a m b i é n vemos que cuando él e s t á m á s 
•puro y l i m p i o de aquellas motas y á t o -
mos, menos palpable, menos pu ro le pa-
—opt imismos , esperanzas, desilusiones— 
que t u r b a b a n el puebleci to b lanco y ca-
l lado , sobre c u y a q u i e t u d p o n í a n u n co-
>rece al ojo m a t e r i a l ; y cuanto m á s l i m p i o m e n t a r l o filosófico las campanadas del re 
^ e s t á , tanto m á s escuro y menos aprehensible i l o j p a r r o q u i a l . L a en t r ada de cada nuevo 
¿le parece. Y s i del todo el r ayo estuviese Gobierno, de cada nuevo d i rec to r general , 
I puro y l i m p i o de todos los á t o m o s y m o - ! renovaba p e r i ó d i c a m e n t e l a esperanza. Lue-
Itas, hasta de los más s ú t i l e s p é l v i c o s , d i l l go v o l v í a el d e s e n g a ñ o , y en l a somnolen-
Stodo p a r e c e r í a impercept ib le el d icho rayo cia del casino, a r r u l l a d o por el vue lo de 
al ojo, porque el ojo no halla especies en las moscas y p o r e l p i a n o de l a s e ñ o r i t a 
que reparar; que l a luz senci l la y p u r a no ¡ de enfrente, que es tudiaba desde h a c í a 
les tan p rop iamente objeto de l a v i s t a como! diez a ñ o s el m é t o d o de don H i l a r i ó n Es-
imedio con que ve l o v i s i b l e ; y a s í , si fa l - lava , se p r o n u n c i a b a l a i n v a r i a b l e senten-
Itaran los v is ibles en que el r ayo o l a luz c i a : ¡ E s t e p a í s no t iene s o l u c i ó n ! 
.hagan r e f i ex ión . no se percibiera . De don-1 Pero no t a rdaba m u c h o en renacer, con 
Ide, si entrase el r ayo por una ventana y I cua lqu ie r nuevo m o t i v o , l a i l u s i ó n terca 
|saliese po r o t ra , s i n topar en a lguna cosa ¡ e i n f a n t i l . U n a nueva n o t i c i a c o r r í a ; p o r 
/',que tuviese cuerpo, no parece se v e r í a e jemplo, que d o n Cosme, el maestro , ha-
•nada; y con todo eso. el rayo e s t a r í a en b í a r ec ib ido u n a n o t i c i a sobre lo del puen-
jSí m á s pu ro y m á s l i m p i o que cuando , ' te. D o n Cosme f u é , desde que l l egó 
•por estar l l ene de cosas visibles, se v e í a a V i l l a c l a r a , u n a esperanza dulce. D o n 
y s e n t í a m á s claro. De l a m i s m a manera1 Cosme era p r i m o de u n d o n B r a u l i o 
^acaece acerca de la luz espiritual en la 
jvista del alma, que es el entendimiento, 
f n el cual esta noticia y luz sobrenatural 
¡que vamos diciendo, embiste tan pura y 
sencillamente, y tan desnuda ella y a jena 
de todas las formas inteligibles, que son 
objetos proporcionados del entendimiento, 
flue él no las siente ni echa de ver.» 
(Subida del Monte Carmelo, Cap. X I V . ) 
S i admirable es la c o m p a r a c i ó n que acá 
hamos de leer, no lo es menos esta que 
sigue. Y o me figuro al santo Carmel i ta 
Arrodil lado en una Catedral castel lana, en 
•la de A v i l a , en la de Sa lamanca o en la 
He Segovia. E l Sol de la t a r d é entra p o r 
¡ los policromos ventanales, encendiendo las 
J e l a s de los vestidos y las aureolas de 
• a s cabezas de los santos. San J uan de la 
•Cruz l e v a n t a r í a sus o jos a lo alto, d e j a r í a 
f a g a r su mirada por las b ó v e d a s mil ve-
t e s cargadas de nubes de incienso, y de 
t r o n í o una v idr iera inflamada p o r el Sol 
fconiente le atrae y l e arroba. ¿ Q u é es 
• o que ve? ¿ Q u é es lo que piensa? E l nos 
• o dice en esta c o m p a r a c i ó n : 
I «Está el rayo del Sol d a n i o en u n a v i d r i e 
f a ; si l a v i d r i e r a t tene algunos vr loa de 
fnanchas ó nieblas , no l a p o d r á esclarecer 
f o n su luz, n i t r a n s f o r m a r l a tota lm.^r te 
omo si estuviera senci l la y l i m p i a de to-
i s aquellas manchas ; antes, t an to menos 
la esclarece cuanto e l la estuviere me^os, 
l e snuda de aquellos velos y manchas y 
o q u e d a r á por el rayo , sino por d í a ' ; 
to. que si el la cs tur ie re p u r a y h t n p l a 
el todo, de tal a i anera l a e sc la rece r / y 
r a n s f o r m a r á e l r ayo , que parezca al mis-
"o rayo, y d a r á l a m i s m a l u z ; a l i n q ú e . a 
verdad, t o d a v í a l a v i d r i e r a , aunque se 
arezca al m i s m o r ayo , tiene su natura le-
a d i s t in ta del m i s m o r a y o ; y podemos 
ecir que aque l la v i d r i e r a es r a y o o luz 
or p a r t i c i p a c i ó n . Así e l a l m a es como opta 
í d r i e r a . en l a c u a l s iempre e s t á enbi«;ti^n-
o, o por mejor decir, es tá en e l la m o r ^ n . 
o esta d i v i n a l uz del ser de Dios po r na-
tfuraleza, como habemos d icho .» 
{Subida ée l Monte Carmelo, Cap. V.) 
Do esta manera , la v i s i ó n d i a r i a de los 
feclos del Sol va el D o c l o r nóstico con-
i r t i é n d o l a en al tas lecciones de s a b i d u r í a 
b e s t i a l . No i m p o r t a que haya do p i n l a r -
os la noche obscura del a l m a ; el S o l le 
r e s t a r é sus resp landores para que esa 
CKhe sea c l a r a a nues t ra boja c o ^ n r o n -
lon, 
M . K S R R E R O G A R C I A í 
que era o f i c i a l segundo de l a s e c c i ó n 
de Fomento de l a i n d u s t r i a pecua r i a en 
e l m i n i s t e r i o . No e ra K 'ucho , pero era 
a l g o ; don Cosme e s c r i b i ó a d o n B r a u l i o 
sobre el asunto, y d o n B r a u l i o c o n t e s t ó en 
una preciosa t a r j e t a pos ta l que represen-
taba a u n torero con los a lamares del t r a -
je de luces hechos en bu l to con p u r p u -
rina. A l dorso de l a ta r je ta d e c í a l a c ó n i -
camente ; « T o m o n o t a de lo de l puente-
ci to. V e r é si puedo hacer a lgo. Besos a 
los n i ñ o s . Josefa e s t á me jor de l a a l b ú -
m i n a . » 
Esto b a s t ó pa ra l l e n a r por irnos d í a s l a 
i l u s i ó n perpetuamente j u v e n i l de V i l l a c l a -
ra . L a ta r je ta o p t i m i s t a y p rometedora 
c o r r i ó de m a n o en mano , a b a r q u i l l a d a y 
ennegrecida po r el roce anhelante y co-
dicioso. Se r e p i t i ó l a frase e n i g m á t i c a , 
como la de u n o r t . c u l o : Dice que toma-
r á nota . . . 
De vez en cuando h a b í a t a m b i é n u n a 
r e u n i ó n de fuerzas v ivas pa ra lo del puen-
te. E l juez, el p á r r o c o , el alcalde y el pre-
sidente de l C í r c u l o de l a A m i s t a d se re-
u n í a n en u n a bodega, que h a c í a de teatro, 
y dando porrazos en u n a mesa con u n 
vaso de agua aseguraban que h a c í a f a l -
t a u n puente en las Navi l las . A l fin se 
p o n í a m j i n v a r i a b l e t e legrama que empe-
zaba : Fuerzas vivas Vi l lac lara reunidas 
imponente acto... 
A los pocos d í a s e l alcalde e n s e ñ a b a a los 
buenos conciudadanos el t e legrama o f i c i a l 
de c o n t e s t a c i ó n . Se l e í a con u n c i ó n y res-
peto : Tomo nota legitimos deseos... 
De este modo, bajo l a sonr isa ind i fe ren -
te de l Cielo, V i l l a c l a r a , acu r rucada al p ie 
de í a s ierra , s o ñ a b a , eternamente con el 
puente fu tu ro que h a b í a de u n i r amorosa-
mente las dos r iveras de las Nav i l l a s , o r la -
das do u n a h i l e r a proces iona l de chopos... 
A l f i n , u n buen d í a u n a n o t i c i a conmo-
vedora l l e n ó el ambiente de V i l l a c l a r a . E l 
d i rector genera l i ba a v i s i t a r aquel la sie-
rra, y p a s a r í a por V i l l a c l a r a . 
E r a aquel la una s i e r r a abandonada y 
b rav ia , estilo hnrdcs. p r o p i a pa ra ser c i -
tada en los p á r r a f o s de u n discurso de opo-
s i c i ó n . H a b í a chozas miseras y n i ñ o s as-
trosos e ineducados. E l ( íobi-erno tuvo en 
cuenta esto: y c o m p r o n d i ó que e r a p r u -
dente obtener u n c l i c h é del d i r ec to r gene-
ra l , acar ic iando uno de estos n i ñ o s a l a 
puer ta de u n a de estas chozas. 
L l e g ó , pues, el d í a deseado. H a b í a arcos, 
gallardetes y colgaduras . Se preparaba un 
ba&gjuete; en el cua l h a b í a de en t r egá rme-
le a l d i rec tor una sol ic ivud sobre lo del ! 
puente. Se h a b í a d i scu t ido el momento de 1 
Corr idos todos los t r á m i t e s , pocos d í a s 
d e s p u é s el alcalde, entre u n s i lencio se-
p u l c r a l , puso l a p r i m e r a p i e d r a del puen-
te de las Nav i l l a s . H u b o discursos, y se 
a s e g u r ó que empezaba p a r a V i l l a c l a r a u n a 
era nueva y venturosa . Luego el p á r r o c o 
h izo u n a elegante p l á t i c a , re lac ionando, 
a lgo exageradamente , aquel acto con los 
v e r s í c u l o s del G é n e s i s sobre l a c r e a c i ó n 
del m u n d o . 
Desde el d í a s igu ien te t r aba j a ron en las 
Nav i l l a s u n a l b a ñ i l y u n p e ó n . Como l a 
cosa era corta , en semana y media esta-
ba hecho el puente . A l enterarse los bue-
nos c iudadanos de V i l l a c l a r a , p r e g u n t a b a n : 
« ¿ P e r o y a ? . . . » Y en aquel ya h a b í a u n de-
j o inconfesado de d e s i l u s i ó n , a l ver c ó m o 
u n .peón y u n a l b a ñ i l t rocaban, en sema-
n a y media , en r e a l i d a d u n s u e ñ o t an vie-
j o y amado. . . 
D e s p u é s de l a ce remon ia i n a u g u r a l , todo 
el pueblo v o l v i ó a sus casas en u n a ca-
r a v a n a l e n t a y preocupada. E l cielo esta-
ba g r i s . H a b í a u n m i s t e r i o en el ambiente , 
y re inaba u n hondo s i lencio . De vez en 
cuando, con u n a risita forzada, d e c í a al-
g u n o : «Ea, y a tenemos p u e n t e . » Y los 
d e m á s contestaban m e c á n i c a m e n t e : «Ya lo 
t e n e m o s . . . » 
Nadie l o qu ie re jponfesar, pero desde 
aque l d í a V i l l a c l a r a no es fe l iz . V i l l a c l a r a 
h a pe rd ido l a v i r g i n i d a d de l a i l u s i ó n . 
¿ Q u é puede hacerse en V i l l a c l a r a , no te-
n iendo que ped i r el puente de las Navi -
l las? F a l t a m o t i v o p a r a las t e r tu l i a s ame-
nas, pa ra las suaves m u r m u r a c i o n e s . H a n 
aumentado las r i ñ a s , las pendencias, los 
c r í m e n e s . . . 
En el Casino h a y ahora u n a q u i e t u d si-
lenciosa y m o r t a l . De vez en cuando, des-
de u n a butaca p r e g u n t a u n a voz, con de-
j o s o ñ o l i e n t o : 
— ¿ Q u é hay , 
Y o t r a voz, cansada, e s c é p t i c a , contesta-
— ¿ Q u é v a a haber? Nada... 
Y tras aquel nada concluyente y descon-
solador h a y u n a pausa l a rga , l a rga , en l a 
que se oye e l vue lo de las moscas y el 
teclear de l a s e ñ o r i t a de enfrente, que si-
gue aprendiendo, a l p iano, el M é t o d o de 
don H i l a r i ó n Eslava. . . 
J o s é M a r í a P E M A N 
Los funerales del Mikado el 
7 y 8 de febrero 
T O K I O , 6.—Se h a anunc iado oficialmente 
que los funerales del fa l lec ido Emperador 
se c e l e b r a r á n los d í a s 7 y 8 del p r ó x i m o 
mes de febrero. 
Los duques de York a Australia 
A> er salieron de Portsmouth en 
el «Renown» 
R U G B Y . 6 .—Hoy han sal ido pa ra A u s -
t r a l i a , a b o r d o de l c ruce ro de b a t a l l a « R e 
n o w n » , e l d u q u e y l a duquesa de Y o r k . 
Les a c o m p a ñ a r o n a P o r t s m o u t h sus he rma-
nos. A l embarca r f u e r o n rec ib idos po r 
toda l a t r i p u l a c i ó n de l c rucero , f o r m a d a 
sobre c u b i e r t a , m i e n t r a s se izaba e l g a l l a r -
dete d u c a l y todos los barcos de g u e r r a an-
clados en la r ada d i spa raban 21 c a ñ o n a z o s . 
E n el m o m e n t o de zarpar h i c i e r o n las 
salvas de despedida los c a ñ o n e s de los aco-
razados « I r o n D u k e » , « M . i r l b o r o u g h » , «üBen-
b o w » y « E m p e r o r o f I n d i a » . A c o m p a ñ a r o n 
ai « R e n o w n » hasta a l t a m a r c u a t r o destro-
yers, y hasta l a i s la de W i g h t c inco h i d r o -
planos. 
L A D E S P E D I D A E N L O N D R E S 
L O N D R E S , 6.—Los Reyes de I n g l a t e r r a , 
que l l e g a r o n ayer de S a n d r i n g h a m , ofre-
c i e r o n por l a noche u n a c o m i d a f a m i l i a r de 
despedida en el pa l ac io de B u c k i n g h a m en 
honor de los duques .de Y o r k . 
Esta m a ñ a n a , a las once, se han d i r i g i d o 
a la e s t a c i ó n de V i c t o r i a p a r a despedir a 
su h i j o e h i j a p o l í t i c a . Los duques estaban 
y a en la e s t ac ión ' , d e s p i d i é n d o s e de l ele-
m e n t o o f i c i a l y de sus amigos. E l t r e n es-
pec ia l ha sa l ido a las once y c inco . E n é l , 
a d e m á s de los duques y su s é q u i t o , m a r -
chan el P r í n c i p e de Gales, el p r í n c i p e E n -
r i q u e y el p r í n c i p e Jorge. Los Reyes de 
I n g l a t e r r a regresaron al pa l i c io de B u c k i n -
g h a m , y esta t a rde v o l v e r á n a m a r c h a r a 
S a n d r i n g h a m , en donde p e r m a n e c e r á n has-
ta los d í a s p r i m e r o s de febrero , v o l v i e n -
do a Londres pa ra l a i n a u g u r a c i ó n de la 
nueva l e g i s l a t u r a p a r l a m e n t a r i a . 
G r a v e e p i d e m i a d e g r i p e 
e n M o n t p e l l i e r 
M O N T P E L L 1 E R , 6 — L a ep idemia de g r ipe 
tonja en M o n t p e l l i e r proporciones a l a r m a n -
tes. An teaye r se r e g i s t i a r o n solamente en 
l a c i u d a d ?2 defunciones. Con objeto de 
que l a a d m i n i s t r a c i ó n de Pompas F ú n e -
bres y el Clero puedan asegurar el ser-
v i c i o de los en t ie r ros , el alcalde l i a p u -
D e R o m a a B u e n o s A i r e s l M o n s e n o r G u e r i n o n i 
e n d i r i g i b l e 
IJn avión llega en once días de Ingla-
terra a la India, terminando con diez 
minutos de adelanto 
—o— 
B U E N O S A I R E S , 6, — A n u n c i a s e que e l 
famoso av i ado r N o b i l e , que d i r i g i ó l a expe-
d i c i ó n A m u n d s e n a l Polo N o r t e , i n t e n t a r á 
d e n t r o de a lgunos meses e l « r a i d * de R o m a 
a Buenos A i r e s , empleando u n ¿ i r i g i b l e es-
pec ia l , que puede alcanzar l a v e l o c i d a d de 
175 k i l ó m e t r o s po r hora . 
E N O N C E D I A S D E I N G L A T E R R A 
A L A I N D I A 
R U G B Y , , 6 .—El aerop lano en que v i a -
j a n s i r S a m u e l Noare , m i n i s t r o b r i t á n i c o 
de l a A v i a c i ó n , y su esposa, ha l l egado hoy 
a K a r a c h i , a las c i n c o v e i n t i c i n c o de l a 
tarde, diez m i n u t o s antes de l a h o r a fijada. 
Has ta ahora todas las etapas, salvo l a de 
Jask, donde u n a t o r m e n t a de arena o b l i g ó 
a l a v i ó n a r e t r a sa r u n d í a l a sal ida, se han 
hecho en el d í a y en el t i e m p o fijado. A 
pesar de l a j o r n a d a perd ida , só lo se han 
empleado once d í a s en el v ia je de I n g l a t e -
r r a a la I n d i a . 
Más salario y menos jornada 
en Norteamérica 
W A S H I N G T O N , 6,.—La e s t a d í s t i c a a n u a l 
de l m i n i s t e r i o de l Traba jo , que acaba de 
publ icarse , demues t r a que d u r a n t e el 
a ñ o 1926 los salar ios en los Estados U n i d o s 
han alcanzado u n n i v e l n u n c a conocido, 
m i e n t r a s que el n ú m e r o de horas de t r a -
bajo es i n f e r i o r a todos los precedentes. L a 
e s t a d í s t i c a abarca u n n ú m e r o i m p o r t a n t e 
de salar ios- t ipos, que in te resan a m á s de 
u n m i l l ó n de obreros, y e s t á n reduc idos a 
u n n ú m e r o - í n d i c e es tablecido sobre l a btxse 
de 100 p a r a el a ñ o 1913. L a escala i n d i c a 
una alza pers i s ten te de los salarios desde 
el a ñ o 1907, y u n a d i s m i n u c i ó n pa ra l e l a de 
las horas de t raba jo . 
E n 1007 el n ú m e r o - í n d i c e de los salarios 
era de 89,7 para los horar ios y de 91,5 para 
los semanales de semanas comple tas . E l n ú -
b l icado u n bando i aduciendo a l m í n i m u m 1 m c r o - í n d i c e de las horas de t rabajo de una 
h a m u e r t o a y e r 
Era auditor de la Nunciatura 
desde 1921 
Un juicio del Nuncio sobre el finado 
L a grave enfermedad que aquejaba a l 
a u d i t o r de l a N u n c i a t u r a , m o n s e ñ o r Anto-
n i o ü u e r i n o n i , h a l en idu ayer a las diez 
y cuar to de l a noche u n fa ta l desenlace. 
Hac ia a lgunos d í a s que se h a b í a acen-
tuado en e l enfermo a l g ú n retroceso, y 
ayer, a las doce de l a m a ñ a n a , en v i s t a 
del deca imien to f í s i co que most raba e l pa-
ciente, fue ron l l amados los doctores P i t t a -
l u g a y F e r n á n d e z Alca lde , los cuales, s i n 
cer ra r el paso p o r completo a l a esperan-
za, no o c u l t a r o n su pes imismo. 
Y a l a l l o r a c i t a4a m o n s e ñ o r _ G u e r i n o n i 
t rabajo de u n a semana comple ta , 92,8. 
los i t i n e r a r i o s de los a - o m p a ñ a m i e n t o s . 
Setecicr.tos cincuenta miüoiies de 
kilos do café para Estados Unidos 
NUEVA Y O R K , 5 .—Después de l a guer ra , 
y sobre todo d e s p u é s de l a p r o h i b i c i ó n del 
a lcohol , los Estados Unidos se h a n con-
ve r t i do en los mayores consumidores do ca-
fé del m u n d o . S e g ú n las e s i a d í s t i c a s , o f i c i a -
les cerca de 750 mi l lones de k i los se en-
v í a n anua lmente a los Estados Unidos . D i -
cha c i f r a es p r ó x i m a m e n t e l a m i t a d de l a B E R L I N , 6.—La Agencia W o l f f dice que, 
can t idad expor t ada por todos los p a í s e s s e g ú n todas las probabi l idades , el presi-
e x p í r ó r v i c t i m a de u n colajpso, rodeado de 
u n a enfermera de las S i é r v u s de M a r í a , 
de u n c r i ado d© l a N u n c i a t u r a y del pa-
dre Sco la r i , que le a d m i n i s t r ó los ú l t i m o s 
a u x i l i o s espi r i tua les . 
Seguidamente el c a d á v e r fué amor ta ja -
do con los ornamentos sacerdotales. Ano-
che se h a n quedado a ve l a r lo mis iuneros 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , Siervas de 
semana c o m p l e t a era entonces de 102,6. L a M a r f a v pa(lres Redentortstas de l a Pon-
c u m b r e de l a escala da los n ú m e r o s - í n d i c e s t i f l c i a ' H o y desde las seis de l a m a d m . 
pa ra el ano 1926, que son los s iguientes : gada se ce iebran misas arite el cácUvef. 
s á l a n o s hora r ios , 250,3; salarios semanales! E1 ei l l ie i . ro se v e r i f i c a r á m a ñ a n a , a las 
pa ra u n a semana comple ta , 233,6; horas de once de l a ma£iana> desde l a N u n c i a t u r a a l 
l uga r que se designe. 
Anoche desde l a N u n c i a t u r a se comun ico 
S e h a b l a d e C u r t i U S p a r a 61 f a l l ec imien to a l a Casa Rea l -desde l a 
r que constantemente se h a b í a n interesado 
c a n c i l l e r a l e m á n 
produc tores de c a f é . 
Carretera para aautosa desde 
Hamburgo a Genova 
dente H i n d e n b u r g e n c a r g a r á a Cur t ius de 
la f o r m a c i ó n del nuevo Gobierno. 
 
po r l a sa lud de m o n s e ñ o r Guer inon i—y a l 
Gobierno. 
Se d i ó el caso de que u n he rmano de l 
s e ñ o r G u e r i n o n i , que h a b í a venido de I t a -
l i a pa ra ver a l en fe rmo, se m a r c h ó aye r 
p o r l a m a ñ a n a ipara su p a t r i a en v i s t a de l 
estado re la t ivamente sa t is factor io de m o n -
s e ñ o r . Apenas o c u r r i ó el t r i s te desenlace, 
se t e l e g r a f i ó a l a e s t a c i ó n de Barcelona, 
p a r a que apenas l l ega ra el s e ñ o r G u e r i n o n i 
U N D I S C U R S O D E S C H E I D E M A N N 
B E R L I N , 6.—El d ipu tado s o c i a l - d e m ó c r a 
ta Sche idemann, hab lando en u n a v r e u n i ó n le c o m u n i c a r a n l a t r i s te n o t i c i a . 
M I L A N 6—Se encuentra en M i l á n una p ú b l i c a G r a n i z a d a por l a « b a n d e r a del T a m b i é n se t e l e g r a f i ó a l Cardenal , secre 
C o m i s i ó n de per i tos alemanes, p res id ida 
p o r el profesor Otzen de Hanover , con ob-
je to de es tudiar el proyecto de cons t ru i r 
Re ich» , h a declarado que el pa r t i do repu- t a r i o de Estado, y a los f ami l i a r e s del f i -
b l icano d e b í a en todos los casos f o r m a r nado que se encuen t ran en I t a l i a . E l mis -
p a n e del Gobierno, con objeto de i m p e d i r m o . N u n c i o , a pesar de l a pena i n m e n s a 
u n a g r a n car re te ra para a u t o m ó v i l e s que í116 l a i g u a l d a d c i v i l , l a m á s preciosa con- que le amargaba , se ocupaba anoche de 
i r l a de H a m b u r g o a Basilea y de Basi lea a 
G é n o v a , pasando por M i l á n . 
C u r s o d e c o n f e r e n c i a s 
s o c i a l e s 
quis ta de l a r e v o l u c i ó n , se conv ie r t a en u n l a l i s t a de personas a quienes h a b í a de 
b o t í n de l a r e a c c i ó n . comunicarse i nmed ia t amen te l a i n f a u s t a 
L a o p i n i ó n de Scheidemann es que l a no t i c i a , 
ú n i c a p o s i b i l i d a d estr iba en u n Gabinete Env iamos nuestros s e n t i d í s i m o p é s a m e a l 
m i n o r i t a r i o de los par t idos republ icanos o Nuncio , m n s e ñ o r Tedesch in i , y a los f a m i -
par t idos de W e i m a r , que p r e p a r a r í a l a d i - l iares de m o n s e ñ o r G u e r i n o n i , que d u r a n -
s o l u c i ó n del Reichstag. te toda su enfermedad h a dado pruebas 
U N A R E U N I O N D E L C E N T R O de u n a insuperable r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a 
B E R L I N , 6 . - E 1 C o m i t é de l a f r a c c i ó n del ? de1una verdaderamente e jemplar . 
Con l a muer te del que has ta ayer fué au-
Se celebrarán en ia A. de Jurispruden 
cia organizadas por el Grupo ele la De- centro del Reichstag se r e u n i r á e l p r ó x i m o 
mucracia Cristiana i martes p a r a e x a m i n a r l a s i t u a c i ó n po l í t i -
_ 0 _ ' . ¡ ca i n t e r i o r . Es probable que e l C o m i t é no 
M a ñ a n a , a las c inco y m e d i a de l a tarde, I t o m e d e c i s i ó n a l g u n a sobre el p a n i c u l a r , 
en la Rea l A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a y I e n c o m e n d á n d o s e a q u é l l a a l a r e u n i ó n de 
L e g i s l a c i ó n ( M a r q u é s de Cubas, 13) se i n a u - , todos los m i e m b r o s que se r e u n i r á ocho 
g u r a r á el curso de conferencias sociales q ú e ^^as mas tarde . 
e l G r u p o de D e m o c r a c i a C r i s t i a n a ha o r - j E L D E S A R M E 
ganizado p a r a este a ñ o , con una de d o n A l - . B E R L I N , 6.—El Gabinete de l I m p e r i o se 
v a r o L ó p e z N ú ñ e z , sobre « E l deber m o r a l | ha r eun ido esta m a ñ a n a bajo l a presiden-
d e l t r a b a j o » . | cia del canc i l l e r con objeto de e x a m i n a r a r P o n ü f i c T o l e m T n a r i o ' d e R o m C p a m T a 
Las restantes conferencias son. las s i - ; en presencia d e l jefe de i n s p e c c i ó n del cer ios « s t u d i o s 
guientes ; « E l r é g i m e n c o r p o r a t i v o c o m o E j é r c i t o , genera l H e y e , y d e l genera l V o n 
d i t o r de l a N u n c i a t u r a p ie rde l a Ig les ia u n o 
de sus m á s vi r tuosos sacerdotes, a l a vez 
que u n h o m b r e de c iencia . 
D a t o s b iogr i i f i cos 
M o n s e ñ o r A n t o n i o G u e r i n o n i era n a t u r a l 
de Gorno, d i ó c e s i s y p r o v i n c i a do B é r g a -
m o ; h a b í a nac ido en 1S88, contando, po r 
tanto , t r e i n t a y ocho a ñ o s de edad. 
Hizo los p r i m e r o s estudios en el Semi-
n a r i o de B é r g a m o , y en 1908 se - t r a s l a d ó 
Jo rdana de Pozas; « L a r e p r e s i ó n de l a i n - , c u e s t i ó n de l desarme y que 
m o r a l i d a d púb l i ca» . , por don Juan de H i ñ o - 1 no h a b í a n rec ib ido s o l u c i ó n . 
¿ u n e n o r e s . 
r , Tan to se d i s t i n g u i ó p o r s u i n t e l i c c n c ' a 
s is tema de r e f o r m a soc i a l» , por don L u i s Pawels, todos l o s ^ s u n t o s ^ referentes a l a qUe a los v e i n t i c u a t r o a ñ o s de e d a V a p e -
hasta ahora nas o rdenado sacerdote, s e le n o m b r ó m i -
, , . , , . . r , ñ ú t a n t e de l a S e c r e t a r í a de Estado. E n 
josa; « Q u e debe ensenarse a l pueb lo y Las conversaciones c o n t i n u a r á n m a ñ a n a l m m o n s e ñ o r Tedesch in i fué n o m b r a d o 
c ó m o » , po r don M a n u e l S i u r o t ; « L a refor-1 por l a m a ñ a n a . 
m a socia l a g r a r i a m á s u r g e n t e » , por d o n I . , , 
F e r n a n d o M a r t í n - S á n c h e z ; «E l S ind ica to y f Tn r » r v m r k l r * + / - » r m f t - o o í X / i t - f ^ A¿-% 
l a a c c i ó n sobre l a s o c i e d a d » , por don M a x i - l J I 1 LUII11J1UL C U r , I - r a " l V i n e y G e 
m i l i a n o A r b o l e y a M a r t í n e z ; « E l socia l i smo j I n d i a 6 0 C s l C l l t a 
como s is tema de r e f o r m a s o c i a l » , po r don 1 
Car los R u i z del Cas t i l l o ; « L o s c a t ó l i c o s y ¡ 
l a v i d a i n t e r n a c i o n a l » , por don Pedro San-! C A L C U T A , 6.—En u n a casa hab i tada por 
g r o y Ros de G l a n o ; « L a j u s t i c i a en l a re- dos i n d í g e n a s h a sido descubierto u n pe 
t r i b u c i ó n de l t r a b a j o » , por don Juan Z a r a - q u e ñ o d e p ó s i t o de armas, 
g ü e t a ; « L a f u n c i ó n social de l a p r o p i e d a d » , L a P o l i c í a o p i n a que se t r a t a de u n com-
por d o n Sa lvador M i n g u i j ó n , y « L a f u n c i ó n p lo t que se p reparaba por elementos de 
social de la R e l i g i ó n » , p o r d o n Sever ino c a r á c t e r n a c i o n a l i s t a c o n t r a l a v i d a del 
A z n a r . V i r r e y . 
R E P A R T O D E P R E N D A S 
Las reinas doña Victoria y doña María Cristina y las tnlantas doña Beatriz, doña Cristina y dona ísabel, p-n ei 
leparto de prendas celebrado ayer m d h c í p i t e i ct Sn> Jc :c y Si é i s Ade a (Fot. VtdaL) 
en l a S e c r e t a r í a de Estado, jefe de l a sec-
c i ó n en que prestaba sus servicios el se-
ñ o r G u e r i n o n i , v Juntos es tuvieron - " í 
hasta que en 1921 ambos v i n i e r o n a Espa-
ñ a , m o n s e ñ o r Tedesch in i de Nuncio Apos-
t ó l i c o y m o n s e ñ o r G u e r i n o n i , de a u d i t o r 
de l a N u n c i a t u r a . 
E r a hombre de e x t r a o r d i n a r i a c u l t u r a y 
de u n a a c t i v i d a d m u y poco c o m ú n . 
U n j u i c i o del N u n c i o 
La muer te de m o n s e ñ o r G u e r i n o n i h a 
causado u n a i m p r e s i ó n t r i s t í s i m a en e l 
á n i m o de l Nunc io , que profesaba m u y hon -
do afecto a l A u d i t o r . 
Anoche, cuando nos r e c i b i ó , m o n s e ñ o r Te-
deschin i l l o r a b a a f e c t a d í s i m o . 
—Creo—nos d e c í a — q u e ha sido uno de 
los audi tores d é m á s a l to va lo r ^ í f te lectual 
y m o r a l ; como sacerdoie era u n modelo 
de ñ d e l í d a d , de celo y de v i r t u d . I n í e l o : -
t ua lmen te representaba p a r a l a Ig les ia u n 
a l to va lo r . Su muer te representa, por tan to , 
u n a g r a n p é r d i d a . 
Duran te toda s u ' e n f e r m e d a d ha dado u n 
s i n g u l a r e jemplo de p iedad . J a m á s se ha 
que j ado ; s iempre r e s p o n d í a animoso y jo-
v i a l a los que se interesaban por su salud, 
a u n en los d í a s en que su v i d á estaba Hiitó 
en p e l i g r o , y a d e m á s de comulga r • todos 
los d í a s y de o í r con p ro funda d e n n 
l a m i s a que d i a r i amen te se celebraba on 
su alcoba, constantemente, aun en m o i i o 
de los dolores agudos, t e n í a en sus \tíirii s 
una p l ega r i a . 
A q u í e n l a N u n c i a t u r a — a ñ a d a — e s t a b - í en-
tregado d e ' l l e n o a su t raba jo , a pesa: ^ 
l o cua l encont raba t i empo para otras la-, 
bores p rop ias de su sagrado min i s t e r i o . M 
Colegio i n t e r n a c i o n a l L e ó n X I I I , . que las 
mis ioneras del Sagrado C o r a z ó n t ienen 
l a calle del B a r q u i l l o , a c u d í a con muci a 
f recuencia m o n s e ñ o r G u e r i n m i , y a l l í dc:h\ 
p l á t i c a s y of ic iaba en actos re l ig iosos ; on 
este Centro de e n s e ñ a n z a fué profesor de 
l a t í n du ran t e dos a ñ o s , y cuantas a i u m ñ a s 
eran p reparadas por 61 h a c í a n d e s p u é s b r i -
l l a n t í s i m o pape l en los e x á m e n e s . 
De Roma h a n mostrado especial is imo i n -
t e r é s desde que rec ib ie ron las p r imeras no-
t ic ias de l a enfermedad de m o n s e ñ o r GMO-
r i n o n i . 
Y pa ra demos t ra r lo , el s e ñ o r Nuncio nos 
da l ec tu ra a u n a car ta de m o n s e ñ o r Pizzar-
do, sus t i tu to de l a S e c r e t a r í a de Estado, 
que empieza d á n d o l e las gracias por las 
noticias que env iaba sobre la salud del se-
ñ o r G u e r i n o n i , y c o n t i n ú a : «Es ta afectuo-
sa p u n t u a l i d a d , revoladora de su pa te rna l 
y anhelante i n t e r é s por A quer ido enfermo, 
vuecencia h a in te rp re tado perfectamente el 
deseo de todos nosotros que en estos d í a s 
de t emor nos hemos encontrado, y nos en-
e o n t r á m b s a ú n , unidos a vuecencia, en l a 
pa te rna l p r e o c u p a c i ó n y la fervorosa plo-
g a r i a » . 
Sigue d i c i endo que so c e l e b r ó u n a misa 
por ej enfermo en el í i l t a r do Nuestra Se-
ñ o r a de las Gracias, y t e r m i n a con c a r i ñ o -
s í s i m n s frases, deseando el rosUiblecimion-
t.o del e n i e r m o y r o g á n d o l e se h 'o ic ra in -
t é r p r e t e ds estos deseos cc.c»i del paciente. 
Viernes 7 de enero de 1927 
U n s a l u d o d e l G o b i e r n o C h u r c h i l l e n G é n o v a L a s p a r t i d a s r e b e l d e s 
a l a s g u a r n i c i o n e s 
E l Sagrado Corazón entronizado en el 
Gobierno militar de Málaga 
B r i l l a n t e s r e c e p c i o n e s e n p r o v i n c i a s c o n 
o c a s i ó n d e l a P a s c u a m i l i t a r 
D e s p u é s de l a ce remonia celebrada en el 
m i n i s i e r i o de l a Guerra , de l a que damos 
cuenta en p r i m e r a p lana , los jefes y oficia-
les de l a g u a r n i c i ó n se t r a s l ada ron a Capi-
t a n í a . 
E l c a p i t á n general , s e ñ o r Ardanaz , l e y ó 
u n t e legrama de los m i n i s t r o s de l a Gue-
r r a y M a r i n a a las guarn ic iones , y d e s p u é s 
el presidente del Consejo d i r i g i ó l a pala-
b r a a los reunidos . 
E l genera l Ardanaz fué d e s p u é s a l Casi-
n o ' d e Cilases, a cuyos elementos s a l u d ó en 
nombre del m a r q u é s de Estel la . 
E l t e l e g r a m a a l a s g u a r -
n i c i o n e s . 
\ o i a oficiosa.—«En el d í a de h o y , con 
m o t i v o de celebrarse l a t r a d i c i o n a l f ies ta 
m i l i t a r de Pascua, se h a n reun ido por guar-
n ic iones los elementos m i l i t a r e s , h a b i é n d o -
se dado l ec tu ra del s iguiente t e legrama de 
s a l i u a c i ó n d i r i g i d o p o r los m i n i s t r o s de 
l a Guerra y M a r i n a : 
«El d í a de l a Pascua M i l i t a r es o c a s i ó n 
ap rop iada pa ra cambia r u n saludo entre 
todas las guarn ic iones de E s p a ñ a y A f r i -
ca, que deben e levar lo a l Rey, s i g n i f i c a n -
do a f i r m a c i ó n del p a t r i o t i s m o , f i d e l i d a d , 
u n i ó n y c o m p a ñ e r i s m o , que el E j é r c i t o y 
l a A r m a d a sienten como p ropu l so r sano de 
sus v i r tudes m i l i t a r e s y como d i s p o s i c i ó n 
inquebran tab le de su á n i m o pa ra e l m a n -
t e n i m i e n t o de l a independencia y l a paz 
p ú b l i c a de E s p a ñ a . Po r su parte, el Go-
Después del día 15 conferenciará 
con Mussolini y el conde del Volpi 
—o— 
ROMA, 6.—El m i n i s t r o de Hac ienda b r i -
t á n i c o . C h u r c h i l , l l e g ó ayer a G é n o v a . H a 
declarado que es probable que celebre u n a 
en t rev is ta con el jefe del Gobierno i t a l i a n o , 
M u s s o l i n i , y con e l conde de V o l p l , cuando 
v a y a a Roma, d e s p u é s del 15 de l cor r ien te , 
una vez t e r m i n a d o el viaje que rea l iza con 
l a Escuadra inglesa. 
U N A C I R C U L A R I M P O R T A N T E 
R O M A , 6 .—Mussol ini h a enviado a los 
prefectos u n a c i r c u l a r i m p o r t a n t í s i m a , dan-
do las s iguientes n o r m a s : 
«El prefecto es l a m á s a l t a a u t o r i d a d del 
Estado en l a p r o v i n c i a . Todos los c iudada-
nos y , especialmente los fascistas, le deben 
respeto y obediencia, y deben co laborar su-
bord inadamente con é l . No puede a d m i t i r -
se que descarguen en nad ie su a u t o r i d a d 
o responsabi l idad . L a a u t o r i d a d es u n a y 
u n i t a r i a . De o t ro modo se vue lve a l a de-
s i n t e g r a c i ó n y d e s o r g a n i z a c i ó n del Estado, 
desruyendo el c r i t e r i o f u n d a m e n t a l de l r é -
g i m e n fascista. E l prefecto debe defender 
el r é g i m e n con t ra cua lqu ie r clase de aten-
tados. A h o r a que el Estado t iene en su 
m a n o toda clase de medios p a r a su de-
fensa, debe' desaparecer todo i l ega l i smo . 
Ac tua lmen te el « s q u a d r i s m o » es u n anacro-
n i smo. S é p a s e que de o c u r r i r algo, o de 
o c u r r i r m e algo a m í , se h a acabado l a 
é p o c a de las represalias, devastaciones y 
violencias . Los prefectos d e b e r á n i m p e d i r 
p o r todos los medios cua lqu ie r conato de 
a h u y e n t a d a s 
P A R T E O F I C I A L — S i n novedad. 
SE R E P A T R I A O T R A C O M P A Ñ I A 
T E T U A N , 6 (a las 2z , io ) .—El G o b i e r n o , 
en v i s t a de l a f a v o r a b l e s i t u a c i ó n que pre-
senta el aspecto m i l i t a r d e l t e r r i t o r i o , acon-
sejado por el genera l e n jefe, dispuso l a 
r e p a t r i a c i ó n de l a c o m p a ñ í a exped ic iona -
r i a del b a t a l l ó n de Cazadores de m o n t a ñ a 
de Es te l la , ú n i c a de esta espec ia l idad que 
se encuen t r a s i r v i e n d o a c t u a l m e n t e en 
A f r i c a . D ichas fuerzas e m b a r c a r á n el d í a 8 
en-Ceuta p a r a A lgec i r a s , desde donde con-
t i n u a r á n e l v ia je por f e r r o c a r r i l a G r a n o -
l l e r s pa ra incorpora r se a l a p l a n a m a y o r . 
Las c o n ñ d e n c i a s c o n f i r m a n e l i m p o r t a n -
te n ú m e r o de bajas sufr idas por los r ebe l -
des de Ben i Y e b a en e l t i r o t e o sostenido 
en l a r e g i ó n de Tauacob con nuest ros h a i -
q u e ñ o s , a l p re tender a q u é l l o s i n t e rna r s e 
po r los lugares sometidos. M u c h o s de los 
her idos f a l l e c i e r o n d e s p u é s por f a l t a de me-
dios de c u r a c i ó n . 
L a a c t u a c i ó n de las pa r t i das s e ñ a l a d a s 
estos d í a s en nuestras l í n e a s ha sido con-
t r a r r e s t ada por las f recuentes ba t idas y 
emboscadas e intensos r e c o n o c i m i e n t o s de 
las m e h a z n í a s y co lumnas ja l i f i anas , a l . ex-
t r e m o de no reg is t ra rse ayer n i h o y l a 
menor f e c h o r í a de estas gentes. 
C o n t i n u a n d o los relevos de las l í n e a s 
avanzadas, l l e g ó hoy el p r i m e r t abor de l a 
ba rca de R c f í u l a r c s do T c t u á n , mandado 
por el comandan te Asensio, que regresa de 
m a n i f e s t a c i ó n cont ra edificios o represen-1 i ; l 1Inea de X a u e n . en cuyas a l t u r a s sopor-
tantes extranjeros . Las relaciones entre los ' ' ' - ^ las í n r l e m e n c i a s de los tempora les 
pueblos son t an delicadas y pueden tener 
t a l desarrol lo , que es absolutamente into-
lerable quo e s t é n a merced de las m a n i -
dc njeve y I 'UVKI que se de ja ron sen t i r 
en el pasado d i c i r m b r e . 
P E R S E C U C I O N D E B A N D O L E R O S 
T E T U A N , 3 (a las 19,30].—La pers is tencia 
provocadores que buscan a l g ú n hecho i r ro-1 del buen t iempo con t r i buvo a los m o v i -
dc algunas par t id .u do bandole-
eu las m u ruabas por los lem-
b ie rno , p o r nuestro conducto se une a este í e s t a c i o n e s de irresponsables o de agentes 
saludo, v hace constar su s a l i s l a c c i ó n y Pi'ovocadores que buscan a l g ú n hecho i r r e -
o r g u l l o p o r el b r i l l a n t e c o m p o r t a m i e n t o de l o a b l e . Cua iqu ie ra de los prefectos que no m i e m o s de 
las fuerzas de Marruecos y d i s c ip l i na , co actuc cn i£l1 sent,do s e r á considerado como ros rec lu ido 
L a f i e s t a d e R e y e s e n P r o n t o , e l f e r r o c a r r i l d e A l i c a n t e a A l e 
M a d r i d y p r o v i n c i a s 
r r e c c i ó n y desvelo de las que guarnecen 
los t e r r i t o r i o s de l a p e n í n s u l a e insu lares 
y t r i p u l a n los barcos. Que cada uno, en los 
albores del a ñ o 1927 refuerce su e sp f r l in 
c iudadano y m i l i t a r y haga d e d i c a c i ó n de 
sus mejores actos y pensamientos a l es-
p lendor , grandeza y pres t ig io de l a g l o r i o -
sa i amada p a t r i a . » 
Todas las not ic ias de p rov inc i a s acusan 
el entusiasmo re inante en este acto de con-
f r a t e r n i d a d y a r m o n í a que este a ñ o h a re-
evst ido e x t r a o r d i n a r i a so l emnidad y refle-
j a d o u n a vez m á s el a f i anzamien to y so l i -
dez de los lazos espir i tuales y mora les , 
s iempre existentes en l a f a m i l i a m i l i t a r , y 
que en t a n s e ñ a l a d o d í a se h a n e x t e r i o r i -
zado, elevando a su majes tad e l Rey el 
t e s t imon io de c a r i ñ o y a d h e s i ó n del E j é r -
c i to y hac iendo presente a l jefe del Go-
b i e rno y a los m i n i s t r o s de Guerra y Ma-
r i n a , en s a l u t a c i ó n s incera, l a i nqueb ran -
table u n i ó n y c a m a r a d e r í a de todas las 
fuerzas m i l i t a r e s de t i e r r a , m a r y a i r e .» 
R e c e p c i ó n en Barce lona 
E l Ayuntamiento madrileño repar-
tió más de 3.500 juguetes entre 
los niños pobres 
—o— 
E n las Tenencias de A l c a l d í a de M a d r i d 
se renpartieron ayer entre los n i ñ o s pobres 
de los diot intos d i s t r i tos los juguetes ad-
qu i r i dos po r e l A y u n t a m i e n t o en n ú m e r o 
de unos 3.500. 
D© estos m i s m o s juguetes se e n v i ó u n 
lote i m p o r t a n t e a las Escuelas A g u i r r e . E l 
repar to d u r ó desde las nueve de' l a m a ñ a n a 
hasta l a una de l a tarde. I/JS juguetes fue-
r o n d i s t r i bu idos por el alcalde, los conce-
jales s e ñ o r e s L ó p e z Roberts, D u r á n y v iz -
condesa de L lan teno , y var ios func ionar ios 
munic ipa les , entre edlos el s e ñ o r Pizarroso. 
E l M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o e n v i ó t a m b i é n 
juguetes a var ias escuelas, a f i n de que 
fueran repar t idos en t re los n i ñ o s que acu-
den a ellas. 
Po r l a tarde, con asistencia de las reinas 
d o ñ a V i c t o r i a y d o ñ a Cr is t ina , in fan tas do-
ñ a Beat r iz , d o ñ a Cr i s t i na y d o ñ a Isabel y 
duquesa de Ta lavera , se c e l e b r ó en el Hos-
p i t a l de San J o s é y Santa Adela u n repar-
to de p remios , ropas, mer iendas y jugue-
tes entre los n i ñ o s de l a b a r r i a d a y los 
que acuden a las consultas. 
T a m b i é n hubo repartos en l a Gota de 
Leche, en e l Fomento de las Artes, en el 
Grupo do escuelas del paseo de los Ponto-
nes, conocido p o r e l nombre de l a C iudad 
I n f a n t i l ; en el d o m i c i l i o de l a Cruz Roja, 
de T e t u á n de las Vic to r i as y en Caraban-
chel . Este úl t i imo acto fué pres id ido p o r 
l a duquesa de Ta lavera , que d i s t r i b u y ó 
prendas de abr igo, juguetes y cajas de d u l -
ces entre Tos h i jos de m i l i t a r e s y vecinos 
de la ba r r iada . 
; J A I N C L U S A 
E n el asilo de San José , sucursa l de l a 
Inc lusa—O'Donne l l , Anal—fueren obsequia-
Se incendia el Juzgado deGaucín (iMálaga). Un monumento a San Franchco 
en Montserrat. Escasez de vagonec en Pasajes. Inauguración del Instituto 
provincial de Higiene en Cádiz. Robo de aihajas de en Ferrol 
( I IM R O F? IVI A C I O INi D E R R O V I INJ C 1 A S ) 
ñ o z - P i ñ e i r o , por los tejados, l o g r ó sal» 
el a r ch ivo . 
Las p é r d i d a s se elevan a m á s de SO.OOQ, 
setas. 
Banquete al gobernador de Murcia 
ORENSE, 6.—Se c e l e b r ó u n banquete 
honor de don A r t u r o Salgado Bienipi»."] 
gobernador c i v i l de M u r c i a , con mot ivo í 
su reciente n o m b r a m i e n t o de pii;sideiiie ; 
l a .Unión P a t r i ó t i c a de Orense. A¿ibiier* 
m á s de 600 comensales, representando 
todos los pueblos de l a p r o v i n c i a . 
O f r e c i ó el agasajo don Fernando 
E l ferrecarril AIicante-Alcoy 
A L I C A N T E , 6.—Se a n u n c i a l a p r ó x i m a 
i n a u g u r a c i ó n de las obras de l f e r r o c a r r i l de 
A l i c a n t e - A l c o y , s e ñ a l á n d o s e el ac i e r to de l 
m i n i s t e r i o de F o m e n t o a l m o d i f i c a r e i p r i -
m i t i v o t razado y hac iendo nacer, la l í n e a 
del pueb lo de Agos t , a 13 k i l ó m e t r o s de 
A l i c a n t e , que a h o r r a a l Estado 10 m i l l o n e s 
de pesetas. 
.Desde A l i c a n t e a Agos t se a p r o v e c h a r á 
la s e c c i ó n que e x p l o t a a c t u a l m e n t e l a C o m -
p a ñ í a del M e d i o d í a en l a l í n í e a de M a d r i d . 
Con este m o t i v o se h a b l a de l a i n t e n s i f i -
c a c i ó n de re lac iones comercia les en t r e A l -
coy y A l i c a n t e . 
Nuevo edificio municipal 
A L B A C E T E , 6.—Se h a celebrado el acto 
de colocar l a p r i m e r a p i e d r a del nuevo edi-
ficio m u n i c i p a l destinado a Casa de Soco-
r r o , Labora to r io y Parque de Bomberos . 
Concur r i e ron todas las autor idades , que fe-
l i c i t a r o n a l alcalde y concejales. 
Monumento a San Franciixo 
en Montserrat 
BARCELONA, 6—Los padres .benedictinos 
de Montse r ra t h a n . au tor izado a los padres ; .por f a l l a d3 m a t e r i a l de t ransporte , 
capuchinos de Barce lona p a r a que l l e v e n : E l gobernador c u r s ó a l a C o m p a ñ í a t 
a la p r á c t i c a su proyecto de t i i g i r en l a p e t i c i ó n , 
m o n t a ñ a de Montse r ra t u n m o n u m e n t o a 
San Francisco de As í s , p a r a c o n m e m o r a r 
su s ó p t i m o centenar io . 
- - D i c e n de L l i v i a (Gerona) que h a sido 
y d i ó las gracias el homenajeado, que dnJ, 
c i ó estaba dispuesto a dejar el Gob in^ 
c i v i l de M u r c i a pa ra v e n i r a r eo rgan iza r 
p a r t i d o en Orense. F u é ovacionado. 1 
Falta de vagones en Pasajes 
SAN S E B A S T I A N , 6.—Una rep resemac i í» 
de. l a C á m a r a de Comercio y o t ra de " 
usuar ios del puer to de Pasajes vis i tar^ 
a l gobernador c i v i l p a r a rogar le que gesfe 
ne de l a C o m p a ñ í a de Fer rocar r i l es rii 
Norte el e n v í o de vagones, pues hay * 
aquel puer to 26 barcos descargando, y ^ 
m e r c a n c í a s se amon tonan en los muelíd 
u n serv idor i n u T r , t r a i d o r a l r é g i m e n . E l porales pagados, y que ahora vue lven a 
orden p ú b l i c o no debe ser a l t e r a d o ; el presentarSvi con a n i m o da robar pa ra p o - | dos ayer, fiesta de Reyes, los asilados de 
prefecto debe cu ida r del orden m o r a l , rea-; der v i v i r . . . j ia i , im:sa v co leg io do ¡a Paz. 
l i zando u n a a c c i ó n de e q u i l i b r i o , de paz, I Hace d í a s que una pe i ief ia p a r ; i d a _de: r - . - n - i L í e n s e m u l l í . t u l de objetos, desde 
de c o n c i l i a c i ó n y de ju s t i c i a , con todo lo estos foraj idos in.» m ó Mirras.; per Na- sonajerts para n i ñ o s de pecho, hasta p ren-
cua l el o rden m o r a l se convier te t n l a c l i á s , acechando e l ' i i i ' « ¡ . . . ; n u i . o pa- flas 
p r i m e r a c o n d i c i ó n y la me jo r g a r a n t í a de l r ; i apoderaise de al^L-u Í-J. y aperci- l a ^ se3ema y setenta a ñ o s , que n u n c a 
orden p ú b l i c o . M u s s o l i n i ordena absolu ta • b ida l a i da l a de la ca^i.a (iue v ig i l aba , v i v i e r o n fuc¡ a del establecimiento. T a m b i é n 
p rob idad cn l a a d m i n i s t r a c i ó n del d i n e r o | d e s c u b r i ó a los m e i u d a L . - , e^i./andp se (iiCIOn a ios asilados naranjas y boca-
p ú b l i c o , y ordena ins t au ra r u n a é p o c a de con ^hos algunos disparos liftSttl xograr dju,^ (je ¡ a m ó n Algunas n i ñ a s , p a r e c i é n -
ponerlos en t ranca d..p:.?.>.;!. A l efectuar dok.3 demasiado, d e c í a n a l r e c i b i r l a mc-
ayef el recor r ido cncom.o el c a d á v e r del 
i n d í g e n a L i d De I l o n s i , que r e s u l t ó ser el 
jefeci l lo de l a par t ida , mue r to a consecuen-
cia del t i roteo sostenido el d í a an ter ior . 
En A n y e r a t a m b i é n " so h a n s e ñ a l a d o a l -
gunos bandoleros fo rmando parejas, ya 
que no pueden pTesenlarss en n ú c l e o s , pues 
son f á c i l m e n t e descubiertos por los mejaz-
n í e s y puestos en h u i d a . 
En <d sector de Beni Ider . a l a vanguar-
d i a de nuestras l í n e a s , efectuaron ayer los 
h a r q u e ñ o s de B e n i u r r i a g u e l , recientemente 
incorporados, u n a i n c u r s i ó n pe r l a zona 
rebelde, a p o d e r á n d o s e de var ias cabezas de 
ganado que ocul taban los huidos . 
L a A v i a c i ó n b o m b a r d e ó las i nmed iac io - I E N A V I L A 
nes de T ^ a n e b , l u g a r donde se r e f u g i a - | A V I L A i 6 _.Sc ha c.elel)rado-con g r a n So 
[ a n c u a l ^ í e g ú n 5 1 ¿ c o n f l d e n c i ^ 1 * l I * I t e t e de los Reyes. E n d iver 
s a l ó n del t rono el genera l B a r r e r a r e c i b i ó g u r a y o t ro estilo. Debe d i r i g i r toda la 1 ¿s Rebeldes cinco m u e r t o ó ^ n u m l í - o s o s : SGS Ccntr08 
a todos les generales con mando en plaza , v i d a a d m i n i s t r a t i v a y co rpo ra t i va de l a p ro - heridoS) c o n t ¿ n ( l o s e emrc los p r i m e ^ g ^ 
absoluta m o r a l i d a d a d m i n i s t r a t i v a con u n a 
severa obra de con t ro l . 
E l prefecto debe proceder a u n a escru-
pu losa obra de d e p u r a c i ó n de l a p e q u e ñ a 
burocrac ia . Debe impone r que sean e x p u l -
sados, de cua lqu ie r o r g a n i z a c i ó n o fuerza 
del r é g i m e n fascista todos los especulado-
res, aprovechadores, embaucadores, p u s i l á -
n imes manchados del a f á n de p o l i t i q u e r í a , 
sembradores de de d i sco rd ia y cuantos v i -
ven s in u n a a c t i v i d a d de f in ida y p ú b l i c a . 
Los prefectos deben tener las m á x i m a s con-
sideraciones con las asociaciones de com-
batientes y mu t i l ados y con las v i u d a s y 
madres de los muer tos en l a g u e r r a o 
r i e n d a : « ¡ S i y a me han dado jugu&tes!* 
Estos eran l levados a las mesas sobre u n 
asn i l lo de c a r t ó n , a l que s e g u í a n va r ias 
j ó v e n e s vestidas de Reyes Magos y de á n -
geie>.. 
As i s t i e ron el vicepresidente de l a D i p u -
t a c i ó n y su s e ñ o r a , el d i rec tor de l a I n c l u -
sa, las marquesas de Valdueza y de M i r a -
l lores y l a duquesa de M a q u é e l a . 
Los gastos han sido sufragados po r l a 
D i p u t a c i ó n , los d iputados y l a Jun ta do 
Damas de Honor y de M é r i t o . 
EN P R O V I N C I A S 
h.1 Vlí centenario de San Francisco 
S E V I L L A , 6. — E n la res idencia de IQJ 
Franciscanos, bajo l a p res idenc ia de los pj. 
detenido A m o n i o I m b e r t v Bonet, por ha- ctrC3 Prov inc ia l e s de esta o r d e n y ia 
ber agredido con u n garrote a i alcalde de C a P ^ c h i n o ü , se ha ce lebrado una reunj^ 
l a l oac l idad , h i r i é n d o l e levemente. E i agre- de senoras y cabal leros pa ra t r a t a r del pr» 
sor d i jo quo h a b í a decidido cast igar a l a l - £ r a m a de las solemnes fiestas con que pro.) 
calde por no estar conforme con l a m a r c h a yec ta c o n m e m o r a r S e v i l l a e l V I I centei 
a d m i n i s t r a t i v a de l a p o b l a c i ó n . I n o del T r á n s i t o de San F r n c i s c o . 
~ \ n o c h o se c e l e b r ó en l a A l c a l d í a uua. L a J u n t a e j ecu t iva de cabal leros , que prj. 
l o u n i ó n p a r t i c u l a r do tenientes de alcalde, : silde eI marques de A l b e n t o s , ha publica. 
do u n m a i u í i c a t o , i n v i t a n d o a l pueblo dj 
Sev i l l a a que c o n t r i b u y a a l a b r i l l an tez de 
las fiestas f ranciscanas que se preparan. 
Conferencia de Ossorio Valencia 
V A L E N C I A , 5.—En el Colegio de Abo?» 
l a calle de Guard ia . U . E l Juzgado m s t r u - ; d03 d jó csla la rde u n a conferencia sohr 
ye d i l igenc ias p a r a ave r igua r q u i é n l a p ro - el seguro profes iona l el s e ñ o r Ossorio 
' i presididos por el b a r ó n de Vive r . T r a t a r o u 
t b n g o pa ra Jóvéifcs y ancianas h a . j ¿ e cuestiones re iacionadas con Abastos. 
—Hoy h a sido encont rada m u e r t a a con-
secuencia de . una i n t o x i c a c i ó n de é o c a í n a 
M a r í a Uucnaven iu ra i t e n é , que hab i t aba en 
BARCELONA, 6.—En la C a p i t a n í a genera l muer tos por l a ¿ a n s a fascista. E l nuevo 
se h a celebrado esta m a ñ a n a l a r e c e p c i ó n prefecto no es el prefecto de los t i empos 
del d í a de Reyes con a r reg lo a lo dispues- d e m o c r á t i c o s y l iberales , esto es, agente 
to en l a real orden de 31 del pasado. E n el e l ec to ra l ; el prefeto fascista t iene o t r a í i ' 
.a todos los jefes y oficiales de l a g u a r n í - v i n c i a . Debe acudi r a r e m e d i a r todas las 
c.iñn con sus respectivos coroneles a l a ca- necesidades del pueblo, 
boza, a los d e m á s generales, jef^s y of ic ia- , E l documento h a sido m u y bien rec ib i -
les con res idencia en esta plaza, a los re- do por l a o p i n i ó n . A lgunas personas lo con-
í i r ado? . del E j é r c i t o , autor idades de M a r i n a , s ideran como la car ta m a g n a del nuevo 
comandantes de los buques, a l v i c e a l m i r a n - estado de cosas ins taurado en I t a l i a — D a ^ -
te Enlate y jefes y oficiales de l a A r m a d a , f ina. 
T a m b i é n c o n c u r r i e r o n el genera l Castro L \ E M I G R A C I O N 
n i r o ñ a , el gobernador c i v i l , el pres idente ROMA, 6 — L a Agencia S t é f a n i p u b l i c a 
i n d í g e n a U l d Btbuna , de Ben i Hassan, que 
mandaba u n a g u a r d i a onemiga. 
U N A T R A C O E N T A N G E R 
T A N G E R , 6 .—Anoche fué, a t racado en el 
b a r r i o a r i s t o c r á t i c o de M a r c h a n u n h i jo 
do l a D i p u t a c i ó n y el alcalde. 
E l gobernador m i l i t a r , genera l Correa, 
s a l u d ó en nombre de l a g u a r n i c i ó n a l ca-
Dit m genera l y el s e ñ o r B a r r e r a c o n t e s t ó 
una de ta l lada e s t a d í s t i c a sobre l a emigra-
c i ó n i t a l i a n a en el pasado a ñ o de 1926. 
S e g ú n d i c h a e s t a d í s t i c a , en 1926 sa l i e ron 
de I t a l i a 279.357 emigrantes , de los cuales 
enn elocuentes y p a t r i ó t i c a s pa labras y le- unos 117.000 se d i r i g i e r o n a A m é r i c a y e l 
y ó u n te legrama del general P r i m o de R i - resto'se r epa r t i 5 entre los diferentes p a í s e s 
vera , sa ludando a l E j é r c i t o y a la M a r i n a de Eu t^pa . 
en nombre del Roy y haciendo votos por Los p r inc ipa l e s centros de e m i g r a c i ó n en 
l a p r c í r i e r i d a d de E s p a ñ a . E l acto h a re- A m é r i c a h a n s i d o : l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
vest ido m a y o r b r i l l an t ez que otros a ñ o s , a donde fue ron unos 50.000 emigran tes i t a -
pucs é s t e no h a dejado de as is t i r n i u n so- n a n o s ; e l B r a s i l y los Estados Unidos , 
l o iofo n i o í l c i a l . Lns clases de segunda T.A P R O P A G A N D A GOMTTNTST.V 
c a t e g o r í a se r eun ie ron , a las doce, en el M I L A N , 6.—Los p e r i ó d i c o s de M i l á n »>u-
loca l de amet ra l l adoras del r eg imien to do b l i c a n no t ic ias de Como dic iendo que en 
Vergara . A l acto, m u y a n i m a d o t a m b i é n . i a f ron te ra i t a losu iza han sido detenidos 
as is t ieron el c a p i t á n genera l y el goberna- tres i n d i v i d u o s misteriosos, que l l e v a b a n 
dor militax*. , impor tan tes cantidades de d ine ro y n u -
E n G i r í n c r e n a morosas proc lamas y pasquines de c a r á c -
CARTAGENA. 6.—En C a p i t a n í a genera l se ter comunis ta , 
c e l e b r ó un acto de. con f ra t e rn idad m i l i t a r • • • 1 tí - • 
entre ellos el c a t e q u í s t i c o y la 
Casa Soc ia l C a t ó l i c a , hubo repar to de j u -
guetes a los n i ñ o s pobres. 
L a banda de l a Academia de In tenden-
cia d io u n concier to en la p laza de Santa 
Teresa. 
E N B I L B A O 
B I L B A O , 6.—La t r a d i c i o n a l fiesta de Be-
de l pres t ig ioso m u s u l m á n Benchooron , que yes se c e l e b r ó con l a b r i l l a m e z de s iempre, 
r e c i b i ó dos t i ro s de r e v ó l v e r , a consecuen-1 E n el As i l o de H u é r f a n o s y en l a Casa de 
c i a de los cuales f a l l e c i ó esta madrugada . | M i s e r i c o r d i a se r epa r t i e ron juguetes ent ro 
L a P o l i c í a l o g r ó c a p t u r a r al asesino, si- j los n i ñ o s . | 
g u i e n d o un ra s t ro de sangre, pues a l r o m - i G7JON 
per el c r i s t a l de u n a v e n t a n a de l a casa m i O l V rplpbn'i eii-t nnrhp m u m-nn 
donde v i v í a la v í c t i m a nara r r b a r hÍ7n • 0 ; J U ^ ^ p 5 6 coieoro-esta noene con g i a n , • u G o n z á ez, de cuaren ta y tres 
uunue \ i v i a xa v i c u m a para rooar , se nizo i esplendor la anunc iada cabalgata de los1 
u n a he r ida en u n a mano . Las alhajas r o b a - , Reyes Magos, organizada po r l a Jun ta de 
das fue ron t a m b i é n recuperadas en casa P r o t e c c i ó n a l a i n f anc i a . Su paso por las 
de una h e r m a n a de l c r i m i n a l . Este n i ega el calles fué presenciado por Gi jón entero, 
hecho, pero las pruebas son ab rumadoras . Se repar t i e ron mi l l a re s de juguetes entre 
ve ía ded t ó x i c o . 
— E l p r ó x i m o lunes se v e r á l a causa ins-
t r u i d a por robo a mano a r m a d a y h o m i -
c id io cometidos en l a casa Salisachs. L a 
v i s t a de esta causa ha sido suspendida por 
diversas razones var ias veces. 
— E l C i r c u l o ' del Liceo p royec t a t r i b u t a r 
en l a p r ó x i m a t emporada de festivales vm 
Tiomenaje a l m ú s i c o andaluz M a n u e l de 
Fa l l a . L a f iesta c o n s i s t i r á e n u n concier-
to a oargo de l a orquesta C a s á i s , que, d i -
r i g i d a p o r eí homenajeado, i n t e r p r e t a r á , 
entre otras obras de Fa l l a , «El re tablo de 
Maese P e d r o » . E n el m i s m o concier to ac-
t u a r á n el p i a n i s t a M a r s h a l l . considerado 
p o r el maestro F a l l a como u n o de sus me-
jores i n t é r p r e t e s , y l a notable cantante 
C o n c e p c i ó n B a d í a de A g u s t í , l a cua l , en 
obsequio al m ú s i c o homenajeado, f a l t a r á 
a su cos tumbre 'de no cantar en reuniones 
p ú b l i c a s . 
—En l a p laza de Estanis lao Figueras , 
t res obreros que se ocupaban en l a repa-
r a c i ó n de los rai les de l a C o m p a ñ í a del 
Gran Me t ropo l i t ano , fue ron alcanzados po r 
u n t r a n v í a que no p u d o f renar a t i empo . 
Los t rabajadores l l evaban a hombros u n 
r a í l , y é s t e , a l caer a q u é l l o s , les p r o d u j o 
lesiones de c o n s i d e r a c i ó n . Se l l a m a n Teo-
doro Ejea A v i l , de ve in t inueve a ñ o s ; J o s é 
A n t o l í n H u r ó n , de t r e i n t a y cuat ro , y F ran -
seguro profes iona l el s e ñ o r Ossorio 
Gal lardo. 
Expuso l a ob ra l l evada a cabo en 
sentido por el Colegio de M a d r i d y 
a c e p t a c i ó n en otros va r i o s de E s p a ñ a , 
t e r m i n ó dbogando po r que el e sp í r i t u 
s o l i d a r i d a d y de clase se afiance cada 
m á s entre los abogados p a r a l a dign: 
c i ó n de l a car rera 
T e r m i n a d a l a conferencia , a l final de li 
cua l fué m u y ap laud ido , e l s e ñ o r Ossorio 
c o n t i n u ó en a n i m a d a cha r l a , logrando 
cer seguros por v a l o r de m á s de medio 
m i l l ó n de pesetas, y r e l a t ó con pintores* 
cas frases a n é c d o t a s de sus c a m p a ñ a s es 
este sentido, y t e r m i n ó mos t r ando su sa-
t i s f a c c i ó n por el f ru to ob ten ido en la re-1 
g i ó n va lenc iana , pues s ó l o en A l c i r a , don-
de h a y u n Colegio r e d u c i d í s i m o , l e g r ó ai 
pocas horas hacer seguros p o r valor dt 
m á s de 40.000 duros . 
Accidente en una cacería 
Z A M O R A , 6.—En el pueb lo do P i n i l l a i i i 
T o r o &e h a l l a b a n cazando los JioveTTcs Dio-Í 
nis io Ru iz R o d r í g u e z y R a m ó n ' rempranol 
y é s t e t uvo l a desgracia de que^se le disl 
p a r a r a l a escopeta. L a ba la h i r i ó a Dionil 
sio, que s i n p é r d i d a de t i empo fué iraídJ 
al hnsp ta l , donde hubo necesidad de am] 
pu ta r le e l antebrazo i zqu ie rdo* por su ter] 
cío med io . 
E l p r e s i d e n t e e s t a n o c h e 
a J e r e z 
En el expreso de A n d a l u c í a m a r c h a r á 
esta noche a Jerez el presidente del Con-
sejo. 
E n los planes de l m a r q u é s de Este l la en-
t r a no regresar a M a d r i d hasta el 21, pues 
los n i ñ o s pobres. 
E N J A E N 
JAEN, 6.—Los Exipolradores r epa r t i e ron 
entre los n i ñ o s asifados en el Hosp ic io m u -
chos juguetes, adqu i r idos por s u s c r i p c i ó n 
popu la r . Los juguetes fueron l levados a l 
benéf ico establecimiento en va r ios autos, 
seguidos de u n a c h i q u i l l e r í a que g r i t a b a y 
a p l a u d í a s in cesar. 
E N M A L A G A 
M A L A G A , 6 — E l A y u n t a m i e n t o o b s e q u i ó 
con una comida a 500 n i ñ o s pobres de las 
se propone v i s i t a r Cád iz , Sev i l l a y , acaso, 
Granada y otras local idades andaluzas . 
asis t iendo todos los generales, jefes y ofi- comandante general , el a l m i r a n t e de l a Es- A pesar de l a f e s t iv idad del d í a , despa- escuelas nacionales y munic ipa les , 
c í a l e s de las diferentes armas y Cuerpos, cuadra y el coronel M i l l á n As t ray , a lus ivos cha ron con el m a r q u é s de Estel la los m i - rN CA1ST C F R A S T Í A N 
B ^ J ^ S L Ü l™*LdJÍ *l*e™\JLT*: a l a conf ra t e rn idad , u n i ó n , c a r i ñ o y d i sc i - n is t ros de I n s t r u c c i ó n y Grac ia y Just ic ia , i SAN S E B A S T I A N , 1 - E n eí Gobierno m i -
fes l iv i -
i l i t a r , que 
tes fue-
honor po r 
ió unas , 
c o n t e s t ó i m e n t e en esta cap i t a l . E l comprador de 
poto y a d h e s i ó n a l Rey y a l Gobierno. | tado V ¿ o n e n d a " d 7 l a ' a ¡ o c i ¿ c i ó r r ; u 7 í d I c a W ^ ^ ^ m ^ m i S ^ ' ^ m o T hecho ¡ a(Juell0S objctos ha « d o Encarcelado. 
B r i l l a n t e r e c e p c i ó n cn F e r r o l l Francisco de V i t o r i a , que l a f o r m a n los se- a l a c iudad en su persona a l i n v i t a r l e a l Instituto de» Higiene en Cádiz 
FERROL, G —Las' fueizas del E j é r c i t o de Aores F e r n á n d e z P r ida , Goicoechea, Fer- acto, c o n g r a t u l á n d o s e de la compenetra-
E l t r a n v í a causante del accidente pras 'a 
servic io en l a l í n e a de San J o s é de l a Mon-
t a ñ a . 
—En l a vec ina p o b l a c i ó n de San V i c í n t e 
deis Hor ts u n t ren a r r o l l ó , d e j á n d o l e muer-
to, a u n h o m b r e que representaba c m t a r l r e su l t a ron muertos . 
unos c incuenta a ñ o s . E l c a d á v e r no p u d o ; — . . ' . V ' ^ r H 
ser ident i f icado. I r a l l e c e e l Obispo d e l o n k í n i 
Z A R A G O Z A , 6.—En el k i l ó m e t r o 9 de 1{ 
l í n e a del Cent ra l de A r a g ó n , cerca de Ba 
r ruenda , u n t r en a r r o l l ó a M a n u e l Alte! 
Crespo, .de t r e i n t a y c inco a ñ o s , que raon, 
taba una c a b a l l e r í a . Jinete y cabalgadura 
E l descanso de !a Prensa 
. BARCELONA. 6.—El domingo , a las diez 1 A V I L A , 6 . — E n el c o n v e n t o de Santo To 
de l a noche, se r e u p i r á n en el Centro de I m á s , donde r e s i d í a desde h a c í a bastanti 
reporteros los per iodis tas barceloneses pa-! tiempo, ha f a l l e c ido el Obispo dimisionario 
r a l a e l e c c i ó n de sus representantes c n e l .de l T o n k í n c e n t r a l , padre N icas io Axeilana • 
C o m i t é p a r i t a r i o . E s t a tarde, a las cinco, d e s p u é s áñ can-
# ^ # | tado el oficio de d i f u n t o s po r la Comuui-
BARCELONA, 6.—Ha fal lec ido el p i n t o r dad de D o m i n i c o s , se v e r i f i c ó el e n t i « n ^ 
don Cayo Guadalupe Sunzar ren , n a t u r a l de con as is tencia de las au to r idades civiles, 
Tarazona , que r e s i d í a desde hace muchos m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s . Ordenes religio-
a ñ o s en Barce lona , donde h a b í a celebrado | sas y numeroso p ú b l i c o . 
diversas exposiciones m u y elogiadas de sus ' ~ 
obras. 
—La P o l i c í a ha recuperado en u n a casa 
de l a calle del C id var ios objetos proceden-
tes de diversos robos cometidos reciente-
Sc e n t r o n i z a el Sagrado C o r a z ó n en el 
/"'~»->;^-n'- « r p l t t í i r do Málap ' a 
M A L A G A , 6.—En el Gobierno m i l i t a r se 
ver i f i có el acto de en t ron iza r el Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s . Ofició el Obispo y asis-
t i e r o n , a m á s del genera l gobernador , Co-
miso ines del A y u n t a m i e n t o , D i p u t a c i ó n y 
de todos los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n . 
L a ceremonia r e s u l t ó s o l e m n í s i m a . 
m a r v t i e r r a han celebrado b r i l l a n t e m e n - n á n d e z Med ina y Clemente de Diego, y que c ión Rutre los elementos c i v i l y m i l i t a r . 
E n T ó n g e r 
te la fes t iv idad de hoy, cons t i tuyendo u n es l a encargada de redactar el anteproyec-
acto de u n i ó n y c o m p a ñ e r i s m o entre los ^ del Convenio de derecho p r i v a d o a é r e o 
jefes, oficialps y clases de ambos i n s t i t u - iberoamer icano; 
tos. L a o f i c ia l idad se t -eunió en l a Acade- j Deleg-ados e s p a ñ o l e s en M é j i c o 
m í a de Ingenieros navales, donde se s i r v i ó 
E N T O L E D O 
T O L E D O , 6.—Hoy, fes t iv idad de los san-
tos Royes, el Cardenal s e n t ó a &u mesa a 
todo e l Cabi ldo catedral . 
A las cua t ro de l a tarde é n el As i lo de 
C A D I Z , 6.—Con g r a n so lmnid r .d se ha 
ver i f i cado l a i n a u g u r a c i ó n de l I n s t i t u t o 
p r o v i n c i a l de H i g i e n e . A s i s t i e r o n las auto-
r idades y otras muchas personal idadcs. 
P r o n u n c i a r o n elocuentes discursos los d i p u -
tados s e ñ o r e s V á r e l a y conde de V i l l a m a r 
y e l inspec tor p r o v i n c i a l de Sanidad . 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
L a r r a z e n F a l e n c i a 
•c- ——o 
«La evolución económica de Rusia. I 
Del socialismo al capitalismo» 
—o— 
F A L E N C I A , 4.—Organizada por l a A. & 
N. de P. h a dado u n a conferencia acer-
ca de «la e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a de Rusia, 
Del socia l i smo al c a p i t a l i s m o » e l propa-
gandis ta del centro de M a d r i d don José 
M a r i a L a r r á z . 
C o i t n n z ó el conferenciante haciendo una Han l legado a Méj ico los m i e m b r o s de 
. . . , . j u n e s p l é n d i d o lunch. Los jefes de l a M a - l a C o m i s i ó n m i x t a encargada de resolver San Pedro se e f ec tuó l a d i s t r i b u c i ó n de, Los concur ren tes f u e r o n luego obsequ ia - ' , - ^ 7 1 V'TTP Tn^Tnñrtirrn'ñpV'pn'nüe 'surííií 
TANGER, 6 - - H o y , con mot tvo de l a fiesta rina) del E j é r c i t o y los comandantes de las reclamaciones po r los d a ñ o s sufr idos juguetes y dulces a los n i ñ o s , con asisten-I c ó n u n « l u n c h » : ^^^^^ £ 
de Reyes, c e l e b r ó su p r i m e r a misa de pon- ios buqUes se r eun ie ron en l a C a p i t a n í a po r e s p a ñ o l e s en aquel t e r r i t o r i o , s e ñ o r e s i a de las autoridades v numerosas serTori-l « ^ n » . el moderno cap i t a l i smo y de los efecU* 
t l f l c a l el nuevo Obispo de G a l l í p o l i , Vica- ¡ general del depar tamento, donde los rec i - Bernabcu y Tavernas . ¡ t¿ E n P a r o f o r z o s 0 : que en el terren0 ec^omlco-social Pr0(íU 
r i o a p o s t ó l i c o de Marruecos , padre Betan- | b i ó el a l m i r a n t e don E m i l i a n o E n r í q u e z . | T„mQ Aa n n ^ i A „ E N Z A M O R A 1 CARTAGENA, 5 . -Dosc ien tos obreros even 
ios . O c u p ó l a sagrada c á t e d r a el padre [ T a m b i é n l a Const ructora Nava l h a cele-
Samuel E i j a n , P r o v i n c i a l de los f rancisca 
nos de Sant iago. i niflOS ias Escuelas con juguetes, ejem-
As i s t i e ron las autor idades y personalida-1 p i a r c ¿ ¿ e l Quijote y bomboneras . E l ca-
sino de Clases del E j é r c i t o y de l a A r m a -
T o m a de p o s e s i ó n 
E l nuevo di rector genera l de Comercio Z A M O R A , *6.—Con una noche e s p l é n d i d a ' tuales del A i s e ñ a l de l Estado, despedidos 
jo el derecho i n d i v i d u a l i s t a de l a Revolu-
c i ó n francesa explo tando a j l o s obreros. 
Pa ra r emed ia r esta s i t u a c i ó n surgieron A 
des de l a co lon ia y e x t r a o r d i n a r i o n ú m e r o 
de fieles. 
D e s p u é s el padre Betanzos o b s e q u i ó con 
u n a c o m i d a a las au tor idades y po r l a 
ta rde a s i s t i ó , en u n i ó n de l m i n i s t r o de 
E s p a ñ a , al repar to de juguetes a los n i ñ o 
da d a r á esta noche u n bai le . 
Ttn d i scurso de l i n f a n t e don Car los 
S E V I L L A , 6.—Se ha celebrado solemne-
mente l a fiesta m i l i t a r del d í a de Reyes. 
t o m a r á p o s e s i ó n de su cargo hoy , a las 
doce, en e l despacho del m i n i s t r o . 
Los senadores p o r las Academias 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a las l is tas de 
a c a d é m i c o s de l a E s p a ñ o l a , de Bellas Ar -
tes y de l a de Ciencias, que t i enen derecho 
a elegir l a r e p r e s e n t a c i ó n sena tor ia l de sus 
el soc ia l i smo, que ad jud icaba a l Estado 
la p rop iedad do todos los medios de cir- • 
R e c o r r i ó las calles una cabalgata organiza- t á n genera l del depar tamento , a l jefe de l 
da por l a D i p u t a c i ó n , que se d i r i g i ó a l Hos- Arsena l , a l a lcalde y las redacciones de los 
p ic io , donde r e p a r t i ó juguetes entre los n i - p e r i ó d i c o s locales, p i d i é n d o l e s i n t e r v e n g a n l u i a c ^ T deUVoTu7ciórr P a r a " erconfe-
ñ o s asilados. A l a s i m p á t i c a fiesta as is t ie- pa ra interesar del Gobierno remedia l a afl ic- r o n c i ; n t e yla f i n a l i d a d que pers igue el s o l 
r o n las autoridades, que obsequiaron con uva s i t u a c i ó n de estos t rabajadores en paro c i a l i smo CünSi3te en que l a Renta nació 
golosinas a los p e q u e ñ u e l o s . E l desfile de fevzosu 
pobres de l a co lon ia que anua lmente haco E n el cua r t e l del r eg imien to de Sor ia se reSpectivas Corporaciones. 
l a cabalgata do los Reyes Magos fué pre-1 has autor idades y l a Prensa les h a n o í r e - , Esta(j0 
n a l no se d i s t r i b u y a l ib remente , sino m 
reun ie ron las clases en u n lunch, que pre-
s i d i ó el in fan te don Carlos, q u i e n p r o n u n -
ció breves y p a t r i ó t i c a s palabras , d á n d o s e 
l a Cruz Roja e s p a ñ o l a . 
E n A l m e n a 
A L M E R I A , 6.—Con m o t i v o de l a f e s t iv i -
dad de Reyes, el gobernador h a condona-
do todas las mu l t a s impuestas ú l t i m a m e n -
te. Por l a ta rde se r e u n i e r o n los jefes y o f i -
ciales de l a g u a r n i c i ó n pa ra celebrar l a 
Pascua m i l i t a r . 
Los n i ñ o s d ^ Hospic io fueron obsequiados r l h b W o T c o n grandes ^ p T a u s o s * " 5 ^ 1 1 ^ 
D e s t i n o a l a D . G . de S e g u r i d a d 
senciado por numeroso p ú b l i c o estaciona 
do on las calles 
H o y muchas fami l ia? par t icu la res acudie 
entusiastas v ivas a E s p a ñ a y a l Rey Ame- ú i s p e c t o r genera l de los servic ios de Se-
n i z ó el acto l a nuba del g rupo de Regu- g u r ^ a d en p rov inc i a s e l coronel de l a 
lares de Ceuta. | Gua rd i a o i v i l , d o n Rogel io T e n o r i o ; d icho 
D e s p u é s el Infante se t r a s l a d ó a l l o c a l 3efe Pasa dest inado a l a D i r e c c i ó n general 
en que estaban reunidos los generales, je- de Segur idad, quedando afecto p a r a habe-
fes y oficiales de l a g u a r n i c i ó n , que le res a l p r i m e r Terc io . 
Nombrado por rea l o rden de G o b e r n a c i ó n ; ron al Hospic io , e n c a r g á n d o s e de* los asila-
oon dulces y juguetes 
E n Ceuta 
za p r o n u n c i ó u n p a t r i ó t i c o b r i n d i s , con-
Gastos de r e p r e s e n t a c i ó n 
L a Gaceta de ayer detal la l a f o r m a en 
C E U T A , 
g r a t u l á n d o s e de que es tuvieran f r a t e rna l - que . h a n de d i s t r ibu i r se p o r dozavas par 
6 (a las 21).—Con m o t i v o de l a mente reunidos , s i n f a l t a r uno solo, todos tes los c r é d i t o s de 55.000 y de 45.000 pese-
fes t iv idad de Reyes, el comandante gene-
dos p a r a que pasaran el d í a con ellas. Los 
n i ñ i t o s h a n sido atendidos en todas partes 
con e x t r a o r d i n a r i o c a r i ñ o . 
E N Z A R A G O Z A 
ZARAGOZA, 6.—Con m o t i v o de l a fes t iv i -
dad de los Santos Reyes se h a n ver i f icado 
hoy repartos de juguetes en l a Casa de 
Car idad, regalados por el Casino Mercan-
t i l ; en e l Hospic io P r o v i n c i a l y en las es-
cuelas nacionales.• 
Las cant inas escolares s i r v i e r o n hoy co-
midas ex t r ao rd ina r i a s a los n i ñ o s . 
c ido su dec id ida c o o p e r a c i ó n . 
Un robo de alhajas en Ferrol 
A n a l i z ó el proceso r e v o l u c i o n a r i o de RuJ 
sia durante el s ig lo X I X y el X X hasta 1* 
U n a p r o t e s t a d e S a c a s a 
W A S H I N G T O N , 6.—El representante de l 
doctor Sacasa, jefe del Gobierno l i b e r a l de 
Niearagna, ha o x p r é s á d o su pEQtesta pu r 
el hecho de que los mar ine ros n o r t é a m e -
los m i l i t a r e s do l a g u a r n i c i ó n de Sevi l la , tas consignados en el presupuesto pa ra 
n ¿ " i ñ T e r i n o , s e ñ o r G ó m e z Mora to , acorrí- Estas palabras fueron acogidas con v ivas gastos de car rua je en actos oficíale-; v de-
n a ñ a d o del c o n t r a a l m i r a n t e G a r c í a Velasco a E s p a ñ a , a l Rey y al E j é r c i t o . m á s de r e p r e s o n t a c i ó u fio lo* n - e s i d v r i t e í y 
y los jefes y comisiones de los cuerpos de E1 m i n i s t r o úe l a Guerra e n v i ó u n car i - de los fiscales de las Audienc ias , r a spée -
la g u a r n i c i ó n , ha v i s i t ado los hospi ta les ñ o s o te legrama, sa ludando a l a g u a r n i c i ó n , t í v a m e n t e . 
m i l i t a r e s O 'Donne l , Docker y Cent ra l , salu- E n Znra"-oza | Los I n s t i t u t o s de Higiene provinciales 
dando a los oficiales, clases y coldados, ZARAGOZA, 6.—Hoy h a n c u m p l i m e n t a d o La Gaceta de ayer, conejede u n ú l t i m o o 
ber idos o enfermos, y d i s t r i buyendo a los a l Arzobispo todas las autor idades c iv i les i m p r o r r o g a b l e plazo, que l e i m i u a r a H tu 
ú l t i m o s dona t ivos en m e t á l i c o . y mi l i t a r e s . j de febrero, pa ra que las D i j m t a c ü b n e s pro-
E n el Casino de Clases se c e l e b r ó u n v i n o A l c a p i t á n genera l le a c o m p a ñ a b a n Cu- v inc ia les que no h a y a n o rgan izado MIS lns 
de conf ra te rn idad , con asistencia de d a - misiones de todos los cuerpos de l a guar- t í t u l o s de Hig iene los o rgan icen y pongan r icanos se hayan i m a u t a d u de un d e p ó s i t o 
ses de todas las A r m a s e In&titutos, asis- n i c i ó n . Ent re las autor idades y el Pre lado en func ionamien to , teniendo que acred i ta r ( de armas que t e n í a n los l ibera les en Pun-
l l endo t a m b i é n a l acto el general G ó m e z se cambia ron frases de c o r t e s í a y saludo, dichos extremos ante la D i r e c c i ó n g e n e r a l ' ta Cabezas, donde, como es sabido, t ienen 
M o r a t o , que p r o n u n c i ó u n elocuente dis- En C a p i t a n í a general "se ha celebrado esta de Sanidad el d í a 11 de febrero s in falta, 
curso de altos tonos pa tr ió t i cos . El curo tarde un v ino de honor , al que as is t ieron T r a n i e u r r i d o d icho plazn, sé i u n s i d e r a r á 
nel de Estado M a y o r l eyó u n t e l eg rama del todos los Jefes y oficiales de l a g u a r n i c i ó n , que las Dlptnaeinnes renunc ian al derecho 
Gobierno sa ludando y fe l i c i t ando a las c í a - E n el cuar to de banderas del r e g i m i e n t o de o r g a n i z a c i ó n de dichos establ'ecisnidntps 
tes del E j é r c i t o y de la M a r i n a de esta de A r a g ó n se c e l e b r ó u n acto a n á l o R o pa- y seguidamente se a u t u r i z a r á por el m in i s -
_ j a r n i e i ó n . , r a los jefes de segunda c a t e g o r í a . En am- te r iu de l a G o b e r n a c i ó n - e l res tablec imiento 
A m e n i z ó el acto la m ú s i c a del r eg imien to bos actos r e i n ó l a m á s efusiva c o r d i a l i - del r é g i m e n de o r g a n i z a c i ó n m a n c o m u n a -
de C^uta Se Clll 'saiun telegramas de saludo y da -mun ic ipa l , y a p a r t i r de 1928 no p o d r á 
En "el Casino m i l i t a r los generales, jefes a d h e s i ó n al m a y o r d o m o m a y o r ' de Pa la- ' aprobarse n i n g ú n presupuesto p r o v i n c i a l 
oficiales del E j é r c i t o y de la A r m a d a c ió , al presidente del Consejo, a l m i n i s t r o , s in que se dote suficientemente c-1 corréfe-
L i s t i e r o n a u n v ino de honor , a l final de l de l a Guerra y a l alto comisar io de Espa- | pendiente a los Ins t i tu tos p rov inc i a l e s de 
c u a l pronunciaron vibrantes d iscursos e l ñ a en Marruecos . H ig iene . 
su residencia. 
Agrega el representante del doctor Sa 
FERROL, G . - E n el d o m i c i l i o del maqui -1 R e v o l u c i ó n . do 1917, que i n s t a u r ó al G<] 
b ie rnu socia l i s ta en e l poder. Exp l i có wj 
ha comet ido u n i m p o r t a n t e robo de alhajas e s t a t m c a c i ó n i n t e n t ó r ea l i za r Lenttj 
n i s t a de l a A r m a d a d o n C i p r i a n o Canosa se 
de g r a n va lo r , que e l s e ñ o r Canosa guar- en Rus ia de ta l lando e l s is tema j u r í d l c j 
d a b ! en u n joye ro de p la ta . Se sospecha e c o n ó m i c o que puso en v i g o r ; s t e * | 
" - r S r ^ Z ~ o s de salva- ^ 611 el ^ 
flote el velero Teresa. las ^ n p i v : - , . . • -.u.-.r,..^ i ^ l U 1 , ! a ' . 
accionar v io len tamente l a e c o n o m í a agr*R 
m e n t ó pa ra poner a 
embarrancado en la p l a y a de Vares a con-
secuencia de a v e r í a s sufr idas en e l casco. 
—Con l a c o o p e r a c i ó n de d i s t ingu idas se-
ñ o r i t a s c e l e b r a r á n m a ñ a n a los explorado-
res u n a fiesta t ea t ra l a beneficio de los 
damnif icados de Cuba. 
—Unos pescadores recogieron en l a p l a y a 
de Rajo, a l a que fué a r ro jado por el mar , 
el c a d á v e r del m a r i n e r o M a n u e l Pascal , 
quo p e r e c i ó ahogado on un riniifrqírlo 
r i a y s u r g i r u n comerc io clandest ino mu) 
intenso a pesar de la p r o h i b i c i ó n legal. P n 
v i s ta de todo ello L e n i n c o n s i d e r ó necesa-| 
r i o rect i f icar el sistema, y a p o y á n d o l a & 
el mleres personal, i n t r o d u j o l a N . E. " ' I 
(Nueva E c o n o m í a P o l í t i c a ) . 
L a N . E. P . — c o n t i n ú a el s e ñ o r Larraz^ ; 
i n t r o d u j o u n nuevo r é g i m e n ag ra r io e 
d u s t r i a i , a d m i t i ó en su seno l a " BaflOB 
- S e ha dispuesto que duran te veinte d í a s P,yivada >' lüler<? el ^ ^ ^ J ^ 
realicen ejerrie io , de l i r o en l a p i a y u 
Cobas las fuerzas del r eg imien to de I n f a n -
t e r í a de M a r i n a . 
GERONA, 6.—La C o m i s i ó n per t á ñ e n t e del 
A y u n t a m i e n t o h a entregado al gpber i u l o r 
casa que aunque, es .patente qué;, los i n - rn i l i , a r - í?eñcra.l Despujols, las ins ign ias Á€ 
tereses ext ranjeros en las regiones donde 
opera el E j é r c i t o l iberaf no se enei ientran 
amenazadus—y en . el caso eventua l de que 
lo es tuvieran, él asume su p ioUne ióu— el 
Gobierno d.e W á s h i n g t o n a y u d a del iberada-
mente a los conservadores, i n f r i n g i e n d o así 
l a n e u t r a l i d a d en que declara quererse man- ' l é n t o "incendio h a des t ru ido el i 
tener el presidente de los Estados Unidos , | ocupaba el Juzgado de i n s t r u c c i ó n . 
a g r an cruz del M é r i t o Naval , que le h a 
sido concedida pur su labor en el des-
embarco de Alhucema*. 
Se incendia un Juzgado 
M A L A G A , e—A ti l t inux h o r a se ha M I i 
b ido l a no t i c i a de que en G a u c í n u n vio-
s e ñ o r Coolidge. 
E l conferenciante g l o s ó estos puntea üe"»| 
l laclamente, y del examen dedujo que 1»! 
d i s t r i b u c i ó n de l a Renta n a c i o n a l en 
s ia se ver i f i ca al m a r g e n de l c r i t e r io S11' 
be rnamenta l . 
Esta, d i s t r i b u c i ó n l i b r e de l a Renta n*' 
c iona l í m p l i t a la exis tencia de rentas ele-
vadas, par te de las cuales puede ser c*' 
p l t a l i zada . El capi ta l a s í f o r m a d o es sus-
ceptible de e x p l o t a c i ó n p r i v a d a p o r el csU-
ce del C ó d i g o c i v i l de ÍQ22. 
T e r m i n ó u l conferenciante hai iemlo no* 
ta r l a eficacia de l a N . E. P. y su mante-
n i m i e n t o , a pesar do las u t ó p i c a s crítica* 
y pretensiones de Z i n o v i e í í . 
E l s e ñ o r La r r az fué m u y aplaudido S 
ta, 
brado esta fes t iv idad , obsequiando a 300 I n d u s t r i a y seguros, don C é s a r M a d a r i a g a ! : se c e l e b r ó l a t r a d i c i o n a l fiesta de Reyes, por fa l ta do t rabajo, han v is i raoo a l c a p í - ;n te rVencionismo moderado de l Estado 1 « 
E l teniente de l a B e n e m é r i t a , s e ñ o r M u - í c l i o i t a d o pof- su notable d i se r tacáó ía . 
\1 c o i 
istitqto 
• 30.000: 
A ñ o X V l I ^ N Ú m . 5.454 E I L D E I B Á T E (5) 
Viernes 7 de enero de 1927 
£ } K a c i n g v e n c e b r i l l a n t e m e n t e a l A t h l e t i c N O T A S M I L I T A R E S O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
i IT 'Añ de Irún sucumbe ante el F . C . Barce lona . E l For tuna g i j o n é s 
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P R I M E R A D I V I S I O N 
V a l e n c i a 
VALENCIA. 6. 
V A L E N C I A 6 tantos. 
Burjasot 2 — 
* * * 
GIMNASTICO F. C 7 tantos. 
Elohe F . C 0 — 
* * • 
SAGLNTINO 
Castellón 
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C U A R T A D I V I S I O N 
Astur ias 
GUON, 6. 
•FORTUNA F. C 3 tantos. 
(Guillermo ; Arcadio ; Pascalí) 
Raclng Club 2 — 
(Moliimco; Modonin) 
E l partido fué muy reftldo. 
* »: * 
AVILES. 6. 
•STADIUM A V I L E S I N O 4 tantos. 
Real Athletic Club 0 — 
I a r t i d o s a m i s t o s o s 
BARCELONA, 6. 
* F. C. BARCELONA 5 tantos. 
(Samitier, 2; Piera, Sancho, Ga-
rulla) 
Real Unión, de I rún 0 — 
El campo de Las Cortsx se l lenó de pú-
biieo para presenciar este partido, que re-
v i s i t a ^ nos reservas más, muy ^ e n puuo :sulxó de exhibición para los actuales cam 
menos la mayor pane ue 
¡Por fin hemos visto jugar al Racing! 
do de este equipo y algunos bue-
tue gesQo« n0 todos, por lo 
encuentros tal como acaba de realizar 
Con segurtdad hubiera cambiado la puntua-
Con s e f u ' ^ at0 favorablemente para él. 
L Z e s i e ' o í algunos de sus elementos, pe-
la S dad es que los oiices rayaron a 
laformiíable altura. Justo es consonar 
su guardameta en menor escala, por-
los contrarios no le hicieron entrar en 






En este año 
Piera y Samitier marcaron los dos tan-
tos de la primera parte. Ante el empuje del 
ala derecha banelonista. se puso Gambo-
rena de medio izquierda; se logró conte-
nerlos, pero en cambio, los otros delante-
ros estuvieron desmarcados. 
Los dos defensas barceloneses se lesio-
naron en el segundo tiempo, siendo sustl-
de Berges. R e n é y 
con gripe; el prime-
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camino, han jugado dos ^ ^ v ^ e r d e , todos ellos 
ron los dus. Sin duda alguna q m ^ . u . . ^ ^ ci 
único que se desplazó. Carmen-
plir el dicho de a ñ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ dia casi se encuentra en las mismas cir-
resultado de 4-1 es completamente normal , 
tanto es así que con 6-0 pudo haber sido | 
cunstancias. 
El Barcelona se presentó completo, un 
equipo que muchos opinan que es más 
oifle* 
de U Inal 
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también un tanteo exacto 
Jugó el Racing maravillosamente el p n 
mer tiempo y por el juego, el 3-0 del mar- fuerte que el que jugo la final. Además de 
cador era lo menos que se esperaba de esa su ala derecha, sobresalieron Arnau y Pla-
actuación, desde luego inesperada. Llevó el ñas . De los iruneses jugaron bien Gambo-
partido a toda velocidad y esta táctica le rena y Alza. Munguía no podía evitar los 
respondió perfectamente, cogiéndole la ma- tantos marcados, 
no a los otros, en esa velocidad j en mor- Arbitro i señor Vilalta. Equipos: 
car los tantos. F- c- B — ' Plattko, Planas—Walter, Ar-
Todos los goals de esta primera parte tu- ñau—* Sancho—Garulla, ' Piera—* Samitier 
vieron una ejecución impecable. Un pase —Sastre—Pedrol—- Sagibarba. 
de Gonzalo fué rematado por Valdorvann, R. V. / .—Munguía, Alza—J. Garmendia. 
con tanta potencia que una vez detenida P. Regueiro — | Gamborena—Chapartegui, 
la pelota se le escapó de las manos a San- Sagarzazu — L. Regueiro — f Errazquin— 
cho. Gonzalo marcó el segundo internándo- + Echeveste—Garmendia. 
•» « Ki 
' C. D. Europa 2 tantos. 
(Alcázar, Monleón) 
Hungaria 2 — 
(Molnar. Orth) 
Zamora reforzó al Europa. 
e ñ o r 
: i a 
Rusia, i 
n o » 
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se, preparado por su interior. En todo el 
juego sobresalió esta af* derecha racingls-
ta, bien servida por el medio centro, que 
cargó allí las jugadas. 
Calvo debutó de delantero centro. Tal vez 
no se le ponía como un jugador para este 
puesto, pero el entrenador debió pensar ex I 
elusivamente en un individuo arrollador. 
Fracasó en los primeros momentos por exa-
gerar las entradas, pero luego, realizó más 
de lo que se esperaba. Cumplió muy bien.. 
Marcó el tercer tanto con gran oportunidad. > CADIZ, 6. « * * 
En la primera parte fué imperdonable un , . Español F. C 1 tanto 
fallo de Fuertes a un metro materialmente Racjng Club de Santander 1 — 
del marco, en que sólo bastaba empujar el | 
balón. 
El segundo tiempo flojeó algo debido a que 
se jugó con menos movilidad. El Athletiü 
mejoró su primera actuación, pero en e l , 
ataque no se veía más que Olaso; los otrosí 
estuvieron muy poco afortunados. Rever | 
ter es el que siguió destacándose, cortando 
un sin fin de avances. 
Marcó un nuevo tanto el Racing, perú 
completamente soso, por una salida de 
Sancho y porque además falló al despejar j 
con el pie. 
Llegó muchas veces el Athletic frente a 
la meta contraria, pero no lo suficiente pa-
ra imponerse o poder afirmar que domina-
ra más . Los defensas racingistas estuvie-
ron segurísimos y en los momentos difíci-
les fueron perfectamente secundados por 
los tres medios. 
Queda consignado que el Athletic marcó 
de penalty. Se animaron algo, pero no Ha-
bía posibilidad de hacer nada, por el tiem-
po y el juego excelente dé sus contrarios. 
Podemos resumir diciendo que fué un 
triunfo brillante, muy merecido, por lo tan-
to, después de un partido magnifico. 
Nunca jugó el Racing un primer tiempo 
imponderable; fué un acierto en los pases, 
en sus combinaciones, en todas las juga-
das; medios y delanteros se mostraron 
arrolladores. No era posible que la, l ínea 
media atlética exclusivamente pudiera con-
tenerlos. Se explica el descenso del segundo 
tiempo, en que nada merma su gran labor 
o su gran tarde. Estos son los partidos que 
queremos ver. de interés y de emoción; 
no importa que resulten inesperados por 
anteriores exhibiciones; pero," sobre todo, 
que gane el que haya jugado mejor. No 
nos interesa el equipo derrotado; lo mismo 
sería para nosotros que fuera el mismo 
Huddersfield o la selección inglesa, que ya 
habíamos citado a propósito del Racinc. 
Ahora hace falta pensar que nunca es 
tarde si la dicha es buena. Si los racin-
gistas pudieran asegurar una hora y me-
dia, como su primer tiempo de ayer, la 
región Centro podría tener grandes aspi-
raciones en eF campeonato nacional. 
Loe atléticos hicieron lo que pudieron, 
si bien se vió una gran imprecisión de su 
Imea do ataque y del medio izquierda. 
Caldos no ha hecho todavía lo que sabe 
y puede. 
Arbuiaje correcto de Pelayo Serrano. 
Equipos: 
fí C.-Mart ínez. Cas t i l l a -Llóren te . More-
no—Reverter—Ateca, Gonzalo—Valderrama-
Calvo—F. Ortlz—Fuertes. 
A. c—Sancho. Olaso—Caldos, Marín—Tu-
d u r l - i Fajardo. Sunrez-Paladmi-Meama— 
Ortiz—t olaso. 
BILBAO, 6. 
SABARIA 3 tantos. 
•Athletic Club 1 — 
« * » 
SAN SEBASTIAN. 6. 
• Real Sociedad 5 tantos. 
Wiener Amateure 5 — 
SEVILLA. 6. 
• REAL BETIS BALOMPIE 5 tantos. 
(Carrasco. 2; León. 2; Aranda) 
Real Murcia 2 — 
(Castro; Bastos, penalty) 
MATARO, 6. 
l luro F. C 2 tantos. 
F. C. Barcelona 2 — 
* * * 
TARRAGONA, 6. 
•GIMNASTICO F. C 4 tantos. 
Reus F. C. 1 — 
ik # # 
TARRASA. 6. 
TARRASA F. C 4 tantos. 
Gracia F. C 2 — 
^ # # 
ARENAS CLUB 6 tantos. 
Sestao F. C 0 — 
ZARAGOZA. 6. * * * 
• IBERIA S. C 1 tanto. 
Deportivo, de Burdeos 0 — 
NATACION 
BARCELONA, 6.—En el ClUb Náutico se 
celebró hoy Un festival de natación a cargo 
de la sección infantil del mismo. Se dispu-
taron varios premios en diversas carreras. 
Después jugaron un partido de water polo. 
La sección femenina del Club realizó lue-
go diversos ejercicios en obsequio a la sec-
ción infantil . Esta ú l t ima entregó una me-
dalla de oro al protector del Centro don 
Francisco Gibert y una de plata a don Se-
bast ián Serra. y, por últ imo, regaló dos 
copas a la sección femenina. 
CICLISMO 
BARCELONA, 6.—En el velódromo de la 
Unión Sportiva de Sans se ha Celebrado hoy 
una carrera ciclista, en la que tomaron par-
te notables campeones europeos. 
Ha vencido la pareja de italianos Botte-
chia-Alegre. que marcaron 64 puntos. Los 
que les siguieron, Regnier-Sans, sólo alcan-
zaron 57 puntos. 
C a n d í a mz¿<7ar.—Terminada la tirada de Abogados del Estado.—La cGaceta» de ayer 
Después de este partido, la puntuación del 
campeonato de la región Centro se establece 
como sigue: 
p r 
R- Madrid F. C... 10 9 0 
Athletic Club • 10 6 0 
Racing club 10 4 0 
R- S- Gimnástica. 10 3 1 


























V. B.—/. indica los partidos jugados; 
fí.. los ganados; E . . los empatados; P.. per-
didos ; F., quiere decir los tantos a favor; 
C. tantos en contra, y PH., el número de 
puntos, conforme al sistema general de con-
ceder 2 a una victoria, 1 a 
cero a un partido perdido, 
posibiíidades 
Le quedan al Racing los cinco partidos 
siguientes: contra el Madrid y los cua-
tro correspondientes a la cuarta vuelta 
contra todos los equipos de la región. Má-
xima puntuación, 10. que. sumados con los 
actinales, hacen 18. Quiere decir que lo 
más a que puede a>pirar sería igualar al 
Madrid, cosa casi imposible. 
Otros tantos partidos le quedan al Athle-
tic : contra la Gimnástica y los de la cuar-
ta vuelta. Total, 10 puntos. Cuino máxi-
mo puede llegar el Athletic a 22. 
PUGILATO 
B U E N O S A I R E S . 5.—A bordo del Gíui ío 
Césare m a r d h ó el p ú g i l español Rulz , que 
f u é despedido por numeroso p ú b l i c o . 
E n breve le s e g u i r á su compatriota 
Rayo. 
PEDESTRISMO 
L a A g r u p a c i ó n Depor t iva F e r r o v i a r i a ce-
l e b r ó su importante prueba infant i l deno-
minada Copa de Reyes. 
De los 85 inscritos, tomaron Ta salida 20 
corredores. Resultado: 
:. F E R N A N D O R E L I E G O S , de la A g r u -
p a c i ó n Deport iva F e r r o v i a r i a . 10 m. 11 s. 
2. J o a q u í n L l e v e s (Deport iva de C h a -
m a r t í n ) . 10 m. 16 s. 
3. A n g e l S á n c h e z (A. D . F . ) . 10 m. 17 s. 
Se clasificaron d e s p u é s : 4, Vicente A l b a 
(Deport iva C h a m a r t í n de la Rosa ) ; 5. I s i -
doro Orejón ( C u l t u r a l D . G r á f i c a ) ; 6, J u -
lio Medina (Cul tura l D . G r á f i c a ) ; 7, A n d r é s 
D u a ñ a s ( C u l t u r a l D . G r á f i c a ) ; 8. Restituto 
Berrendero (Deport iva C h a m a r t í n ) : 9, José; 
S á e z (Deport iva C i i a m a r t í n ) ; 10, Santiago 
Alca lde (A. D . F . ) ; 11. A r t u r o Sol (Deporti-
v a C h a m a r t í n ) ; 12. Balbino López (Rac ing 
C l u b . ) : 13, Basil io P é r e z (A . D . F . ) ; 14, A n -
tonio M u n g u í a ( R a c i n g C ) ; 15, Manuel 
Bouso (A. D. F . ) ; Roberto J i m é n e z , del 
Athlet ic C lub; R . Notario, A . J i m é n e z . A . 
F lores y José G o n z á l e z . 
Por equipos, r e s u l t ó vencedora la A g r u -
p a c i ó n Deport iva C h a m a r t í n de la Rosa, 
con 34 puntos; en segundo lugar, la A g r u -
p a c i ó n Deport iva F e r r o v i a r i a , ron 42 pun-
tos. 
OROS COUNTKY 
L a A g r u p a c i ó n Deport iva F e r r o v i a r i a or-
ganiza para el d ía 6 de febrero su cam-
peonato social. 
l a carti l la mil i tar de identidad concediendo | convoca a oposiciones de abogados del Estado 
l a exención del servicio mil i tar d los es-, para cubrir 16 plazas vacantes y tres plazas 
pañoles residentes en los países americanos de aspirantes. Los ejercicios comenzarán el 
de raza ibérica e islas Filipinas los jefes 26 de febrero y las solicitudíis se admit irán 
de los batallones cajas que tengan indi- ; del 15 a l 31 del actual. Pres idirá el Tribunal 
viduos a quienes se haya , concedido sus el director general de la Contencioso y serán 
bt ncflcios. comunicarán su número al jefe , vocales don Francisco Summer de la Cavada, 
del Deposito para que sean remitidas a los . magistrado; don Adolfo González Posada, cate-
interesados, drát ico; don Manuel Eódenas Martínez, subdi-
C o m i s i ó n de Táctica.—1.a, ponencia de Ar- rector segundo de lo Contencioso, y los aboga-
tillería de la Comisión de Táctica se cons- dos del Estado don Julio Alonso Cuevillas, 
t i tuirá con los siguientes jef.es y oficiales I don Juan do Isasa y del Valle y don César 
de dicha arma : j Cervera y Cerezuela, que actuará de secreta-
Coronel don Lorenzo del Villar, de Id p r i - ; rio> Finalmente la «Gaceta» detalla el núme-
mera sección de la Escuela de T i r o ; te- j ro y cia8e de i0jl ejercicios y la documenta-
mente coronel don Patricio Prieto, de la ci¿n %Uf¡ M ekjge a i08 opositores. 
Dirección de Campafia; comandantes don | ' 
Manuel de la Garma. de la primera sec-| ; ¡^¡JT I ^ 
ción de l a Escuela de Tiro, y don l ' - i - ' o ; S E C C I O N D E C A R I D A D 
Ramírez , del ministerio; ca<piianes don En-
rique O'Shea, del regimiento a caballo, y 
C a p i l l a p ú b U c a d e R e y e s I R a d i o t e l e f o n í a 
M a ñ a n a banquete en Palacio al Cuer-
po d i p l o m á t i c o 
don Alejandro Llamas, de la primera sec-
ción de la Escuela de Tiro. 
O b r a s r e c i b i d a s ( L . 7 7 ) 
AROCENA, Pausto.—«Don Carmelo de Eche-
garay y la Historia del Pa í s Vasco». San Se-
bastián, 198& 
HERRERA, Comandante — Con tere nc ias Teó-
ricas». Aviación militar. Madrid. 
MASQUELET, Carlos.— Ten. Cur.—«Confe-
rencias Teóricas». Aviación niilitnr. Madrid. 
MASIP, doctor Eduardo.—«Higiene Escolar». | 
Madrid, 11)26. 
ARESTI. conde de.—«A la memoria de don 
Antonio Maura». Madrid. | 
I.URBDA BLAMES, Prancisco <De la líe-
velación Cristiana». Madrid. 1926. 
SEPUIiVEDA, María. — «Días de Prueba». 
Biblioteca Patria. Madrid, 1926. 
XYNE, Peter B.—«De un mismo Barro». E d i -
torial Juventud. Barcelona, 1926. 
PALMA, Angélica.—«I^no de tantos». Mar 
drid, 1926. 
OUERBBIBO MURTA, José. — «Cómo se 
aprendo a redegir». Lisboa. 
PARAMOS, José O.—«La verdadera Patr ia 
de Cristóbal Colón». Manila, 1925. 
«LA SEMAHA PIHAIíCIEBA».—«Reforma 
de la Tributación Directa». Madrid, 1926' 
| BarroS| Herpes, Eczemas 
Psoriasis, Eritema 
Religiosas de San Bernardo. Benavente (Za-
mora). Sin recursos para costear la reparación 
indispensable de su convento, que amenaza 
ruina. 
Matrimonio con dos hijos pequeños. Señora, 
hija de un periodista católico fallecido, con-
valeciente de penosa enfermedad, marido sin 
colocación, padece de la vista. Sólo cuentan 
para vivir jornal de los dos niños, que no 
llega en total a dos pesetas. Cabeza, 3, ter-
cero. 
« í f i F f f Í G L É s i a 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T.» 54394 
p e l i g r o s , 11 y 13 . i a d r i d 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (£. A. J . 7, 374 me-
—0— I tros).—11,45, Sinfonía. Calendario. Santoral. 
La festividad de los Santos Reyes se ha I Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
celebrado en Palacio con la tradicional ca- i Campanadas de Gobernación. Bolsa. Prensa, 
pilla pública. ¡ Primeras noticias meteorológicas.—12,15, Se-
A las once, el c o r í e j o real, organiza!.) on! ñalcs horarias. Cierre.—14 a 15,30, Orquesta 
la forma de costumbre, se puso en movi •! Attys. Bolet ín meteorológico. Bolsa de traba-
miento hacia la capilla a los sones de la! jo. Información teatral. L u i s Medina. Pren-
marcha «San Antonio de Padua». de' La-> sa.—21,30, Curso de Inglés.—22, Campanadas 
motle de Grignon. Y a en el templo los Re- j de Gobernación. Señales horarias. Bolsa. Trans-
yes y su s é q u i t o dieron comienzo las sa- mis ión de la zarzuela do Kooyo y Luca de 
gradas ceremonias, en las que ofició de I T.ena, música de Guerrero, El huésped del 
pontifical el Patriarca de las Indias y du-1 Sevillano, que se representa en Apolo. Ulti-
Di Tos r 
ma hora.—1, Cierre. 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 294 metros).— 
7,30, Apertura. Orquesta los Chisperos. Can-
ciones. Bolsa. Música do baile.—9,30, Cierre. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
o 
DIA 7.—Viernes.—Santos Ju l ián y Teodoro, 
márt i res ; San Luciano, presbítero, y San Cla-
ro, diácono. 
A. Nocturna.—San José. 
Ave Maria.—11. misa y comida a 40 muje-
res pobres, costeada por doña Carmen Pala-
cios. 
40 Horas.—Mercedarias, Don Juan de Alar-
cón. 
! Corte da Maria.—Divina Pastora, en San 
¡ M a r t í n (P.) , y S. Mi l lán; Dolores, en su pa-
Enfermedades de las 
piernas 
Reumatismos Los Dolores 
v u e l v e n 
No hay nada peor que los dolores de 
la gota, resultado del envenenamiento 
de la sangre por el ácido úrico. Cuan-
do las toxinas Irritan las partes pro-
fundas de la piel, provocan dermatosis, 
eczemas, herpes, barros, psoriasis, eri-
temas, sicosis;-causan también intole-
rables comezones; el artritismo es 
igualmente el resultado de una altera-
ción de la sangre y se conocen múl-
tiples manifestaciones, úlceras, vari-
cosas flebitisrhemorroides y laterribld 
arterio-esclerosis. Para vencer todas 
estas enfermedades, la regeneración 
>rofunda de la sangre se impone. E l 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t es a la hora actual 
el único verdadero rectificador de la 
sangre. Bajo su poderosa acción, los do-
lores se calman, la piel se limpia, las 
venas y las arterias encuentran su sua-
vidad, las Hagas, las»úlceras , las más 
antiguas enfermedades, desaparecen 
sin dejar la menor señal. E i D e p u -
r a t i v o R i c h e l e t es el triunfo de la 
ciencia médico-química de hoy. 
Cada frasco va accompnñnHo de un folleto 
{Ilustrado. De venta en todns las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bavonne (Francia). 
Tos rebelde de los adultos 
Tos f e r i n a «fe ios n i ñ o s 
J A R A B E B E B É 
De resultados inmcdlalos. 
Oe VENTA 
tN TODAS US FARMACIAS. 
AGENTES EXCLUSIVOS 
J. U R I A C H Y C ^ . S A . 
B A R C E L O N A 
P u ñ a d o d e v e r d a d e s 
E l mejor guardián de las v ías respirato-
rias son las P A S T I L L A S C R E S P O . 
Las P A S T I L L A S C R E S P O saben bien y cla-
man en el acto la tos. 
Todos lus s ín tomas del cafairo se mejoran 
y la los cesa con P A S T I L L A S C R E S P O . 
Desconfíe de quien le afirme que existe algo 
mejor para calmar la tos y las molestias de 
la garganta que las P A S T I L L A S C R E S P O . 
rante las cuales la capilla musical, dirigida 
por el maestro Saco del Vallfe. interpretó 
la misa en «sol», de Gounod; el «Responso-
rio» tercero de los maitines de Reyes, de 
Ledesma; el "Sancius». de Beethoven, y 
el «Benedictus». de Saint Saens. Actuó de 
solista el barí tono señor Franceschi. 
En la misa, llegado el ofertorio, el So 
berano hizo en tres valiosos cálices la t r i -
ple ofrenda de oro, mi r ra e incienso. Vos 
t ía el Rey uniforme del Inmemorial, con 
los collares del Toisón y Carlos 111, la ve-
nera de las cuatro órdenes militares, varias 
condecoraciones nacionales y extranjeras y 
la banda roja del Mérito mili tar. Este tra-
je es el que pasados algunos días, será lle-
vado al conde de Ribadeo. duque de Híjar, 
por privilegio de que goza el poseedor de 
aquel título desde tiempos del rey don 
Juan I I de Castilla. i rroquia (P.) 
La Soberana lucía rico vestido de oro j parroquia de las Angustia».—8, misa per-
brochado con manto, mantilla negra, l a 'petua por los bienhechores de la parroquia. 
banda de María Luisa, varias condecora-i A . do s. Jc3é do la Moutaüa (Caracas).—De 
clones y collares, diadema y otras joyas 3 a 6. Expos ic ión; 5,30, rosario y bendición. 
de brillantes y esmeraldas. La infanta Isa-i Capilla do Cristo Rey (paseo de la ü i r e c 
bftl llevaba traje de terciopelo gris perla, i " I 0 ) —7 ^ !• ™18a9.-
mantilla negra y joyas de brillantes. Kl 
infante don Fernando vestía uniforme de 
general con banda y los collares del Toisón 
y Carlos I I I . 
Asistieron el Nuncio de Su Santidad, los 
jefes superiores de Palacio, marqueses de 
Viana y Bendaña y el duque de Miranda; 
el comandante general de Alabarderos, mu-
chos mayordomos "y gentileshombres y los 
grandes de España, duquesas de San Car-
los. Lécera. Santa Elena, Montellano, Vis-
tahermosa. Villahermosa, T'Serclaes. Unión 
do Cuba. Victoria. Parcent. Miranda y Ta-
r i fa ; marquesas de Quirós, Romana, Bon-
dad Real y Arguesó; condesas de Alcubie-
ire. Casirillo y Orgaz y Paredes de Navas; 
duques de Femán-Nüñez, Villahermosa, 
Alba. Vistahermosa, Abrántes y Almenara 
Al ta ; márqueses de Velada, Santa Cruz, 
Rafal. Quirós, San Vicente. Qulntanar y 
Castel-Rodrigo, y condes de Heredia Sjplno-
la, Toreno, Sástago, Paredes de Nava, 
Glimes de Brabante. Elda y Moriles. 
La comitiva volvió a las cámaras ^egia^ 
a los acordes de la Marcha belga, de Vega. 
Numeroso y distinguido público presenció 
el paso por las galer ías de cristales, donde 
estaban formados los alabarderos, de gala. 
al mando del oficial mayor, conde de San-
ta Ana de las Torres. 
—Mañana da rá su majestad en Palacio 
el tradicional banquete anual en honor del 
Cuerpo dipl jmát ico. 
Caballero de Orada.—5 a 8, Exposición. 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño Jesús 
i del Remedio. 11, Exposición, ejercicio, mi-
sa solemne y adoración; 5,30 t., manifiesto, 
rosario, sermón, P. G.arcía, dominico, y ado-
ración. * 
Jo«úa.—Novena a la Sagrada Famil ia , 6.45. 
rosario y ejercicio; 10, misa cantada y Ex^ 
posición, reserva y ejercicio; 5,30 t.. mani-
fiesto, estación, rosario, sermón, P. Viñayo; 
reserva e himno. 
Maria Inmaculada.—10,30 a 6,30 t., Exposi-
ción. 
Msrccdarias D. Juan de Alaroón (40 Horas). 
Triduo al Santo N iño Jesús de la P a r r a ; 8. 
misa. Exposición y comunión general; 10. la 
solemne; 5,30 t., ejercicios con sermón, ben-
dición y reserva. 
8. rJnnuol y 8. Benito.—Octavario a Jesús 
Sacramentado por la Adoración Reparadora 
de las Naciones Católicas. 4,45 t., estación, 
rosario, sermón, señor Rubio Cercas; bendi-
ción y reserva. 
Cm.TOS P E tOS SABADOS 
Parroquia».—Almudena: 6, salve cantada.— 
Aneólo»- Anncliocrr. letanía, salve cantada y 
felicitación sabatina.—Dolores: Anochecer, ro-
sario y salve cantada.—N. Sra. del P i l a r : 
Anochecer, rosario y salve cantada a N. Sra. 
del Carmen.—S. Sebast ián: 7 t., manifiesto, 
plática, reserva y salve a N. Srr.. de la Mi-
sericordia.—C. de María: 8,30, comunión para 
las hijas de María.—Covadonga: Anochecer, 
rosario y ^alvo cantada.—S. Marcos: 8, co-
munión general y fel ic i tación sabatina. 
Ig les ias .—Breña Dicha: S. misa cantada en 
honor de ^T. Srr.. do la Merced: 7.30, ejprci-
cios con Exposición y salve cantada.—Car-
melitas de Maravil las: Anochecer, solemne 
salve a N. Sra. de las Maravillas.—Cristo de 
los Dolores: n a 12. Exposición.—C. de Ma-
ría: 8, comunión para la Archicofradía de la 
Ti tu lar; {inochecer, salve cantada.—Olivar: 
0. misa solfmne y Exposición para la C. de 
\*. Sra. del S. Corazón.-María Auxiliadora: 
7. eiercicio, l e n d i c i ó n y salve.—S. Vicente de 
E s a tos tan molesta que rd levantarse y 
acostarsé sufren los fumadores se calma con 
P A S T I L L A S C R L S P O . 
P A S T I L L A S del Dr . A N D R E U 
C A S A M E L I L L A 
Barqui l lo , 6 duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
A r t í c u l o s para todos los deportes 
Esta casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la ún ica en Madrid 
que tiene fábrica propia. 
L A " O A C E T A -
SUMARIO DEL DIA 6 
Gobernación.—R. D. aprobando la carta mu 
uicipal de Lucena del Cid (Castel lón); decía 
rando jubilado a don Francisco de Lhotelle-I P a ú l : 6 ti, fe l ic i tación s a V ™ a , y ¿ J J ^ . 8 
rie, jefe de Adminis trac ión de tercera de Co- lemne.—S. C. y S. Francisco e pi\ar! 
rreos, concediéndole honores de jefe superior, misa rezada y salve P^ra 10A. ^ ^ "Lour-
libres de gastos; disponiendo cese el inspec- | U , misa rezada para la C. de - • ' • n * ! * ^ . 
tor general de Sanidad, don Román García , des y misa snlpmno en honor de ata. nm 
Durán y le sustituya don Francisco Bécares , BENDICION DE ALTAR 
Fernández; concediendo la nacionalidad es- I ^ 0 , , i . r . a ~ D n r , r i n ft S Francisco de 
pañola a don Gustavo Enrique Fél ix Kruc- | C o n motivo del trecenano â  
kemberg, a l e m á n ; a don Juan Hell Stecher, i Paula que empieza « ¿ J V J *, ^ al 
fr^nSs00 7 & ^ EnrÍqUe RodrígUeZ' | Santo que ha instalado la V . O. T . de su T i -
R. O. concediendo un úl t imo e improrroga- tular. tHTTATT«« 




plazo para la redacción del reglamento para 
la protección de animales domésticos y plan-
tas út i les . 
Presidencia.—R. O. derogando las de 8 de 
noviembre, por las que se prohihe la expor-
tación de carbones y se regula la venta y la 
del 15, que condiciona el carboneo de buques 
extranjeros; publicando el contrato con la S. 
Africa Occidental, S. A., para el servicio de 
comunicaciones mar í t imas interinsulares en 
Guinea; aceptando al general don Agust ín 
Gómez Morato la d imis ión de presidente de 
la Junta municipal de Ceuta; nombrando pa- — - y . j jg setenta pesetas por a c c i ó n , 
ra sustituirle a don José García Benítez, co- ^ cantiaao beneficios del pre-
ronel de Ingenieros de la Comandancia de como compiemenu; ^ de ei d ía 5 
Ceuta. | , s e n t é año , que se pagai cui 
Gracia y Justicia.—R. O. disponiendo que ] de enero . toncan pe-
los créditos nara gastos de carruajes en actos ; Los señores accionistas qu * •--
oficiales v demás de representación de los dido el abono del dividendo en cuen ia 
presidentes y de los fiscales de las Audien- rr iente p o d r á n disponer de su importe aes-
r\f el d ía 4 de dicho mes. 
A los representantes de personas jur id i -
a las 11, misa cantada, plát ica, señor Herre-
ro Camarena, y salve en la capilla do l a Vir -
gen. 
#)»>¥• 
(Este periódico se publica con cansara ecle-
siástica.) 
B a n c ® d e E s p a ñ a 
o 
E l Consejo general ha acordado repart ir 
cia, se satisfaga por dozavas partes. 
Overra.—R. O. revalidando para el presen-
te ejercicio económico y prorrogándola, la co- : — : 
misión del servicio conferida por real orden ! cas d u e ñ a s de acciones del Banco se ns 
do 1C de octubre al teniente coronel de Arti - 1 .acuerda la necesidad de que al abono üci 
llarfi don .ICFÓ Franco Mussió. dividendo debe preceder l a just ihcacion del 
Hacienda.—R O. nombrando portero terco- pago o la e x e n c i ó n del impuesto creado por 
ro on la Aduana de Málaga a Ricardo Ma- la ley de 29 de dic iembre de 1910, m o d i ñ -
teos Ruiz y declarando excedente a Daniel i cada por la de 24 de diciembre de 1912 y 
" l - S ? * ^ á l í ? * ^ . h 1 disposiciones posteriores, o la de hal larse 
No perjudica a la salud; sin yodo ni de-
rivados del yodo, n i thyroidina. 
c o m p o s i c i ó n n u E U A - O E S A P A R i c i o n DE 
LA 68RDU1A SUPERELÜ1 
Venta en todas las farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco; y en el Laboratorio 
PESQUE Por correo, 8,50. Alameda, 17, San 
Sebas t ián (Guipúzcoa) , España. 
tolMimiiftiniti'1 
/ 
C A L O R I F E R O D E B O L S I L L O 
No pesa ni alíulta. No produce mal olor. Calienta, pero no quema. Su al imentación cues-
ta un céntimo por hora. Pídalo hoy mismo, antes de que se agóte^—Precio del calorífero con 
10 carbones, 2.60. Cada paquete con 10 carbones, 0,60. Para envío por correo agregad 0,80. 
y hasta 20 paquetes carbón pueden ir por ferrocarril con pesetas 1,90. 
L . A S Í N P A L A C I O S , p r e c i a d o s , 23 — M A D R I D 
V I Í S i O B V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n m 
o ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
dcB tereioB del pagio d* 
M«»eh«rt\udo, vifedo el asM nanon-
brad» <*9 la regio». 
Direcclén: PUPRO DOMECQ f CÍA* Jarea 4e I» Franters 
ción de Hacienda de Navarra-, concediendo 
tros meses de licencia a don Gabriel Aguilera 
Galisteo, auxiliar del Catastro rústico en 
J a é n j a don Francisco Carramiñana. ingenie-
ro agrónomo del Catastro rúst ico de Soria; 
un mes por enfermo a don José Salas Monte-
ro, auxiliar del Catastro urbano en Sevilla ¡ 
convocando oposiciones a abogados del Estado 
para el 25 de febrero, y que se admitan soli-
citudes desde el 15 al 31 de enero; determi-
nando el número de temas, y nombrando el 
Tribunal. 
I . pública.—R. O. disponiendo se clasifique 
como benéfico-docente narticulnr, la Funda-
ción EscueTa, instituida en Novales (San-
tander) por don Miguel Gómez. 
romento.—R. O. disponiendo que por los di-
rectores de las Compañías de Ferrocarriles 
y por los gobernadores se ordene intensificar 
la acción contra las enfermedades epizoóti-
cas, y principalmente de la glosopeda y de-
clarando amortizada una plaza de sobreguar-
da del Cuerpo de Guardería forestal. 
Trabajo.—P. O. declarando la l iquidación 
voluntaria de la Compañía L a Alianza de 
Santander; concediendo beneficios a la Coone-
rativa de Casas baratas Los Pinares; decla-
rando baja definitiva en el escalafón de esta-
dís t ica a don Honorato Bañuelos Marcos y 
disponiendo se amortice dicha plaza; dispo-
niendo se inscriba on ol registro especial que 
se halla a cargo de la Asesoría dfl Seguros 
de este ministerio a la Mutualidad Unión Pa-
tronal de las Artes del Libro. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
, o 
PARA H O Y 
Academia de Jurisprudencia 7,30, Conti-
nuación de las discusiones de casos prácticos 
bajo la presidencia del señor Clemente do 
Diego. Lxpondrá uno el señor Cabello. 
Instituto Español Criminológico (ronda do 
Atocha. 13).—6 t., doctor Juarros, sobre «Lo-
curas s istematizadas». 
isposiciones pos 
pendiente de despacho el expediente de 
e x e n c i ó n . 
Se advierte a los representantes de P a -
tronatos e instituciones de beneficencia 
part icular cuyo protectorado ejerce la D i -
r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n , que, en cumpl i -
miento de lo dispuesto en la rea l orden de 
26 de octubre de 192:? y la ac larator ia de 13 
de marzo de 1924, será c o n d i c i ó n precisa 
para el abono del dividendo que previa-
mente hayan presentado en este Banco el 
certificado de a p r o b a c i ó n dé cuentas del 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1925-26, que expide l a 
c i tada D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n , o l a 
jus t i f i cac ión documental de que se trata de 
fundaciones o instituciones exceptuadas por 
reales ó r d e n e s especiales de rendir cuentas 
al Protectorado. 
E s t a j u s t i f i c a c i ó n es anual. 
Madrid, 31 de dic iembre de 1926.—El se-
cretario general, O. Blanco Recio. 
ACCIONES DE LA UNION ESPAÑOLA DE 
EXPLOSIVOS 
Se recuerda a las personas que tienen 
on este Banco, en depósito, acciones de la 
Unión Española de Explosivos, de la nue-
va emisión, que del 10 al 15 del corriente 
mes deben abonar el segundo plazo de 
30 por 100 del importe de las mismas. 
Este establecimiento se encargará , a so-
lici tud de los interesados, de efectuar este 
pago, previa provisión de fondos. 
Madrid, 5 de enero de 1927.—P. el secre-
tario general, E m i l i o Qullez. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) 
A N I L A 
V i e r n e s 7 de enero de 1927 (6) d e : b a t & M A D R I D . — A ñ o X V T 1 . — X ú r a . 5.4S1 
AGUA DE S O L A R E S N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s ^ a s t r o i n t ^ s tíñales. D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . T e l é f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
H o y v i e r n e s d í a 7 d a p r i n c i p i o l a G R A N R E B A J A 
D E P R E C I O S e n t o d o s l o s a r t t c u l o s s i n e x c e p c i ó n 
C A L Z A D O S P E R P I Ñ A N 
E M B A J A D O R E S , 2 8 
B O L S A , 1 6 Y 
A T O C H A , 7 1 y 7 3 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para cafó, cacao etc. 
Grandes existencia» de toi 
dores y refrigeradores en to-
rdos los -tamaños, desde los 
más sencillos hasta los m¿a 
perfecciooadoti Todas las 
máquinas para la Industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta- especialidad 
M A T T H S . Q R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 . B I L B A Q 
C H m R i . - Almacenista de camones 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para apli-
caciones industriales y usos domésticos. Agencia exclu-
siva para la venta del cok metalúrgico de Figarcdo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 20ü pe-
setas, manojadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos a 
PAULINO LAHDABURU (ALAVA), VITOB.IA 
0B0 
GAFAS V LEPES 
con cristales finos para la 
conservación de la •"ista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ABENAI.. 21.—MADRID. 
C h r i s t i a n 
Sastrería elegante. Im-
permeables y trinche-
ras. 51, C» San Jeróni-
mo, 51, bajo drch.a 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
B R E V E S Y E l 
E E 
A r O ^ H - K R E S .MANTONES Manila, al-
S£ ALQUILA habitación | ^aj^3; papeletas Monte, ro-
caballero calle Atocha, 10, | P^- La casa que más pa-
4, Compra 12. .4.0 I.» ga. Sagasta, Venta. 
OOMP1U) solares, constru- CATEDRATICO, práctico 
yendo por cuenta propie- 2*2**% lecciones 
tario c i a s sólidas l a d r i l l o ^"erRMDerfech0- 1^8crilud: 
entramado metálico, cnpi- Montc™, 1». anun-
talizando rentas 6 al 7 por 
100, facilitando medios pa-
go. Referencias inmejora-
bles, apartado 576. 
O P T I C A 
TURISTAS: Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereós-
apos, vistas todos países, 
v'ura y López, Príncipe, 5. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma. 





francés, inglés. Atocha, 41. 
v \ u m s 
CASA-hotnl, 6.000 pies, ca-
lle Serrano, cuatro plan-
tas, jardín, confort, esplén-
didas habitaciones, cám-
Liase por casa vecindad. 
Apartado 204. 
E V I T A N S E 
T r a t a n s e - C u i d a n s e 
TODAS LAS ENFERMEDADES 
D E L A S 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
con el empico de las 
P a s t i l l a s V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero no se responde del éxito sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VALDA 
EXIJANSE PUES 
E N T O D A S L E S F A R M A C I A S 
E n C A J A S 
coa el nombre VALDA en U tapa 
y nunca de otra manera. 
V I ' M ^ 
VENDESE barato magni-
fico armón ium dhimont 
Lelievrc», con tranpposif->r 
21 registros. Párroco Vi-
FILATELIA 
SELLOS, coleccionep. nr-
chivos de correspondencia ¿l r?g 
antigua, pagarán insupeia- , Haverde (Madnd). 
ble precio peleteros: Fran 
cosa, Carmen, 4. 
IMIICSI*KI>KÍS 
PENSION Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
,ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
Frente a las Calatravas 
Fórmala 
Menthol 0.002 ' 
Eocalyptol 0.0005 
Aiucaí-Goma. 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
E L SEÑOR 
D o n J u l i o c e l a d o r F r a n c a 
Catedrático de Lengua y Literatura 
latinas de la Universidad Central 
FALLECIO 
el día 31 de dtciemtoe de 1926 
a los setenta y tres a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . L P . 
Sus hermanos, primos y demás parien-
tes 
RUEGAN a sus amigos se 
sdrvan encomendarle a Dios y 
asistan al funeral que en su-
fragio de su alma se celebra-
rá en la iglesia de Nuestra 
Señora de los Dolores (calle 
de San Bernardo, 103) el sá-
bado día 8 de enero, a las 
doce de la mañana. 
No se reparten esquelas. 
C o n t r a 
C a t a r r o s 
D o l o r e s d e 
c o s t a d o , ríñones, 
r e u m a t i s m o , e t c . 
N o h a y r e m e d i o m á s e f i c a z 
q u e l o s 
EMPLASTOS 
p o r o á o s ^ a r a e r i c a n o s d e 
f k f a o YQjo d e l 
¡a» 
m Dr. WWTER 
M A R C A R E G I S T R A D A 
E x i g i d l a m a r c a 
r e g s s í r a d a i m p r e s a e n 
l a ^ c t i b í e r t a d e c a d a 
e m p l a s t o . 
0 LOS PRCBOCTORES DE ElECTRICIBSD 
3) vuestras turbinas funcienan máL 
S| vuestros motores consumen mucha 
S| las pérdidas de distribución son andes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
Sj la explotación no rinde lo debida 
DEEE1S bacer estudiar vuestro negocio por un es* 
pecialista y obtendréis resultados luoospechadoa. 
Pedid datos y condiciones a la S. £• de Montaje! 
Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estámago, ríñones o infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
V i n o s t i n t o s 
R i s c a l M a r q 
Madrid 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s a b H e m o g l o b i n a 
l o s Médico, proclaman qne m U Hierro Tttal de la , 8 ^ 0 " e. mny « j ^ r i o f 
é U oarno orada, á loa ferrugino«o«. oto. - Da Mlud y ^a•r». - F A R Í S , 
E N S E Ñ A N Z A S M E R C A N T I L E S 
Preparación para las muy próximas opoelclones al Banco ds España, bajo la direc-
ción técnica del muy conocido preparador don Alfredo Martínez Besga, oficial 
por oposición del Banco de España. Nuevo curso desde el presente enero para 
las Escuelas de Comercio. Enseñanzas mercantiles con métodos muy prácticos y 
abreviados. E l más .espléndido e higiénico Internado d© Madrid. Pídanse regla-
mentos y detalles: Academia Calderón de la Barca, ABADA, 11, MADRID. 
REUMOVITAL 
MEDICACION INFALIBLE 
e n e l 
R E U M A T I S M O 
A R T I C U L A R y V I S C E R A L 
C O T A 
C I A T I C A e t c e t c . 
V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y E N l 
F A R M A C I A A L E / A A N A = A L O N S O H E R E . D I A 2 4 M A D R I D 
E L 
t 
S E Ñ O R 
D E L A P E R A Y E 6 0 I I I O R 
A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 3 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Hilario Herranz; el síndico presidente del Ilustre 
Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid; sus desconsolados hijos, don 
Maximino y don José María; hijos políticos, doiia Pilar Lorente, doña María de la 
Concepción Sáinz y Sáinz de la Calleja y don Amado Alvargonzález; nietos, her-
manos políticos, primos, primos políticos, sobrinos y demás parientes 
RtJE&AN ;» sus amigos encomiendon su alma a Dios. 
El funeral que se celebrará el día 8 del corriente, a las diez de la mañana, 
en la parroquia de San Sebastián, de esta Corte; todas las misas del día 13 y las 
gregorianas, que empezarán el día 10, a las once de la mañana, en la capilla de 
la Misericordia de la misma parroquia serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. El funeral y misas gregorianas que se celebrarán en la parroquia 
de San Miguel de Aedo en Carranza (Vizcaya) serán aplicados con el-mismo pia-
doso fin. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o n a P i l a r i w o i e z AMI d e n r a i i z 
F a l l e c i ó e l 8 d e enero d e 1921 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU S A N T I D A D 
Su desconsolado viudo, don Juan José Araúz; su sobrina, doña 
Ana Araúz, y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente en 
sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se celebrarán los siguientes 
sufragios durante todo el presente mes: la misa de siete y media 
en la Encarnación; dos diarias en las Siervas de María y una, asi-
mismo diaria, en las Adoratrices, Teresianas y Hermanas de los 
Ancianos de Carabanchel. También se aplicará con igual intención 
el maniñesto del 8 de enero en las Adoratrices. 
DIGESTONA (Chorro) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el ¿mplM de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos^ 
Estómago, que no han podido curarse, a petar de haber tomado numerosas cspeciaiiüaües ¿jasiro* 
Intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DlGESlOiNA Lborro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A ttficimzua iiu, m M u c i u ü a b j 
¡ F í j e s e e n l a N U E V A F O R M A c a r a c t e r í s t i c a 
y e n l a M A R C A O S R A M ! 
